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Uso del Internet como herramienta en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de 
Comunicación Social 
 
Using the Internet as a tool in the process of learning in students of Social Communication. 
 
 
RESUMEN 
 
Sustentado en una investigación realizada en la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador, este trabajo plantea una propuesta de implementar el uso de la herramienta de 
Internet en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de Comunicación Social. 
 
Contiene una reseña histórica de cómo surgió en Internet sus antecedentes y globalización de esta 
herramienta, los servicios que ésta presta a los usuarios tanto en el ámbito comunicacional, 
educativo y de entrenamiento. Como sustento teórico se incluyen conceptos de comunicación, 
educación, social y cultura en sus diferentes expresiones. La investigación se basó en la realización 
de encuestas a docentes y estudiantes, entrevistas a docentes de la facultad. 
 
Por ello el interés en desarrollar una investigación que presente información que sea pertinente para 
su implementación como una herramienta para los estudiantes de comunicación social y que esta 
sea utilizada y aprovechada de la manera más eficiente desarrollando habilidades cognitivas en los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
 
PALABRAS CLAVE: INTERNET / APLICACIONES EN EDUCACIÓN / ENSEÑANZA – 
APRENDIZAJE / ENSEÑANZA SUPERIOR / REDES SOCIALES / EDUCACIÓN A DISTANCIA  
x 
 
 
 
ABSTRACT 
Supported by research conducted in the School of Communication at the Central University of 
Ecuador, this paper presents a proposal to implement the tool in the use of the Internet in the 
learning process of students of Social Communication. 
 
It contains a brief history about internet and its background and globalization of this tool, the 
services it provides to its users both in the communication field, education and training. As a 
theoretical support concept this text includes communication, education, social and culture in its 
various expressions. The research was based on surveys of teachers and students, interviews with 
teachers of the faculty. 
 
Hence the interest in developing research that present information relevant for implementation as a 
tool for social communication students and that this is used and exploited in the most efficient way, 
developing cognitive skills in students of the Faculty of Social Communication. 
 
 
KEYWORDS: INTERNET / APLICATIONS IN EDUCATION / TEACHING - LEARNING / SUPERIOR 
LEARNING / SOCIAL NETWORKS / DISTANCE EDUCATION  
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INTRODUCCIÓN 
 
Se conoce que el uso del Internet se ha incrementado en los últimos años a nivel mundial debido 
principalmente, a la gran variedad de aplicaciones existentes, varias de estas relacionadas con la 
facilidad de comunicación, la oportunidad de generación de contenidos y sobre todo la interacción 
con varias personas. 
 
Este tipo de conectividad crea la oportunidad de comunicarse por medio del uso de alguna de las 
herramientas sociales y recibir retroalimentación o en términos comunicacionales un “feedback”, y 
esta comunicación muchas veces es de forma inmediata con personas pertenecientes a una misma 
redes social y que en general tienen características comunes. 
 
Dentro del área educativa el uso del Internet y de sus aplicaciones ha cambiado la tradicional forma 
de enseñar y aprender. Con toda la información existente, el estudiante tiene actualmente, la 
oportunidad de ser autodidacta y poder participar activamente en las clases, además tiene la 
posibilidad de comunicarse con docentes y compañeros en una forma distinta, inmediata sin la 
presencia del otro y desde cualquier lugar.  
 
El proceso de aprendizaje es un constante intercambio de conocimientos entre los actores 
involucrados, los docentes y estudiantes, ya que son ellos los que socializaran y difundirán la 
información, que es lo que da paso a la sociedad del conocimiento,  se considera de importancia 
investigar el impacto que tiene algunas herramientas de internet en el proceso de aprendizaje. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Basándose en la investigación realizada podemos determinar que la necesidad de los estudiantes de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador es conocer su interés en el uso de 
Internet al momento de realizar trabajos de investigación o para realizar sus tareas como 
estudiantes de tercer nivel, y sobre todo analizar cuál es la influencia que tiene el uso de Internet 
como una herramienta en los procesos de aprendizaje en los estudiante de la educación superior y 
específicamente, en el caso de los estudiantes de comunicación social. El trabajo está orientado al 
supuesto de que estos procesos de educación se ven afectados positivamente por el uso del internet 
para la obtención de información al momento de realizar sus trabajos de investigación o de 
cualquier otro tipo de actividad académica. 
 
El interés está en demostrar que el uso del internet como herramienta de aprendizaje es cada vez 
más frecuente por parte de los estudiantes universitarios de comunicación social, siendo esta la 
primera fuente de consulta y la más frecuentemente utilizada al momento de querer adquirir 
información o de investigar, y que esta acción no disminuye la capacidad de análisis por parte de 
los estudiantes y que no afecta al  proceso de conocimiento. 
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CAPITULO   I 
INTERNET, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN 
 
1.1. Historia del Internet 
 
“El Internet fue desarrollado en los años setenta en Estados Unidos para apoyar a sus fuerzas 
militares. Luego de su creación fue utilizado por el gobierno, universidades y otros centros 
académicos”1.  
 
Internet ha supuesto una revolución sin precedentes en el mundo de la informática y de las 
comunicaciones. Los inventos del telégrafo, teléfono, radio y ordenador sentaron las bases para esta 
integración de capacidades nunca antes vivida. Internet es a la vez una oportunidad de difusión 
mundial, un mecanismo de propagación de la información y un medio de colaboración e 
interacción entre los individuos y sus ordenadores independientemente de su localización 
geográfica.  
 
La historia de Internet se remonta al temprano desarrollo de las redes de comunicación. La idea de 
una conexión entre varias computadoras que les permita mantener una comunicación desde puntos 
distantes entre si, es el comienzo del desarrollo tecnológico en telecomunicaciones.  
 
Las versiones más antiguas de estas ideas aparecieron a finales de los años cincuenta. 
Implementaciones prácticas de estos conceptos empezaron a finales de los ochenta y a lo largo de 
los noventa. En la década de 1980, tecnologías que reconoceríamos como las bases de la moderna 
Internet, empezaron a expandirse por todo el mundo. En los noventa se introdujo la World Wide 
Web (www), que se hizo común. 
 
La infraestructura de Internet se esparció por el mundo, para crear la moderna red mundial de 
computadoras que hoy conocemos, “la red atravesó los países occidentales e intentó una 
penetración en los países en desarrollo, creando un acceso mundial a información y comunicación 
sin precedentes, pero también una brecha digital en el acceso a esta nueva infraestructura donde 
internet también alteró la economía del mundo entero”2. 
                                                        
1 FUENTES, Raúl. “Educación y Telemática: La irrupción de Internet en el campo de estudios de la 
comunicación”. Bogotá: Grupo Editorial Norma. 2001. 26 p. 
2 Íde. 26-27 p. 
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Un método de conectar computadoras, prevalente sobre los demás, se basaba en el método de la 
computadora central o unidad principal, que simplemente consistía en permitir a sus terminales 
conectarse a través de largas líneas alquiladas. Este método se usaba en los años cincuenta por el 
Proyecto RAND3 para apoyar a investigadores como Herbert Simon, en Pittsburgh (Pensilvania, 
EE.UU), cuando colaboraba a través de todo el continente con otros investigadores de Santa 
Mónica (California, EE.UU) trabajando en demostración automática de teoremas e inteligencia 
artificial.  
 
Una de las primeras personas en lo que se refiere a una red mundial es J.C.R. Licklider, siendo él 
quién comprendió la necesidad de una red de comunicación e información mundial, según consta 
en su documento en lo que hace referencia a que es "una red de muchos [ordenadores], conectados 
mediante líneas de comunicación de banda ancha las cuales proporcionan las funciones hoy 
existentes de las bibliotecas junto con anticipados avances en el guardado y adquisición de 
información y [otras] funciones simbióticas"4.  
 
La primera descripción documentada acerca de las interacciones sociales que podrían ser 
propiciadas a través del networking (trabajo en red) está contenida en una serie de memorándums 
escritos por J.C.R. Licklider del Massachusetts Institute of Technology, en Agosto de 1962, en los 
cuales discute sobre su concepto de Galactic Network (Red Galáctica).  
 
El concibió una red interconectada globalmente a través de la que cada uno pudiera acceder desde 
cualquier lugar a datos y programas. En esencia, el concepto era muy parecido a la Internet actual. 
Licklider fue el principal responsable del programa de investigación en ordenadores de la DARPA5 
desde Octubre de 1962. Mientras trabajó en DARPA, convenció a sus sucesores Ivan Sutherland, 
Bob Taylor, y el investigador del MIT6 Lawrence G. Roberts de la importancia del concepto de 
trabajo en red.   
 
En Julio de 1961, Leonard Kleinrock publicó desde el MIT, el primer documento sobre la teoría de 
conmutación de paquetes. Kleinrock convenció a Roberts de la factibilidad teórica de las 
comunicaciones vía paquetes en lugar de circuitos, lo cual, resultó ser un gran avance en el camino 
                                                        
3 Es un acrónimo de la frase "Reserch ANd Development" ("investigación y desarrollo"). 
4 FALLA, Stefphania. La Historia de Internet. [en línea]. [citado 17 octubre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
5 DARPA: acrónimo de la expresión en inglés Defense Advanced Research Projects Agency (Agencia de 
Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) es una agencia del Departamento de Defensa de los 
Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas tecnologías para uso militar. 
6 El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, del inglés Massachusetts Institute of Technology) 
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hacia el trabajo informático en red. El otro paso fundamental fue hacer dialogar a los ordenadores 
entre sí.  
 
Para explorar este terreno, en 1965, Roberts conectó un ordenador modelo TX2 en Massachusetts 
con otro ordenador modelo Q-32 en California a través de una línea telefónica conmutada de baja 
velocidad, creando así la primera (aunque reducida) red de ordenadores de área amplia jamás 
construida. El resultado del experimento fue la constatación de que los ordenadores de tiempo 
compartido podían trabajar juntos correctamente, ejecutando programas y recuperando datos a 
discreción en la máquina remota, pero que el sistema telefónico de conmutación de circuitos era 
totalmente inadecuado para esta labor. La convicción de Kleinrock acerca de la necesidad de la 
conmutación de paquetes quedó pues confirmada.   
 
A finales de 1966, Roberts se trasladó a la DARPA a desarrollar el concepto de red de ordenadores 
y rápidamente, confeccionó su plan para ARPANET7, publicándolo en 1967. En la conferencia en 
la que presentó el documento se exponía también un trabajo sobre el concepto de red de paquetes a 
cargo de Donald Davies y Roger Scantlebury del NPL8. Scantlebury habló con Roberts sobre su 
trabajo en el NPL así como sobre el de Paul Baran y otros. El grupo RAND había escrito un 
documento sobre redes de conmutación de paquetes para comunicación vocal segura en el ámbito 
militar, en 1964.  
 
En Agosto de 1968, después de que Roberts y la comunidad de la DARPA hubieran refinado la 
estructura global y las especificaciones de ARPANET, DARPA lanzó un RFQ para el desarrollo de 
uno de sus componentes clave: los conmutadores de paquetes llamados interface message 
processors (IMPs, procesadores de mensajes de interfaz).  
 
El RFQ fue ganado en Diciembre de 1968 por un grupo encabezado por Frank Heart, de Bolt 
Beranek y Newman (BBN). Así como el equipo de BBN trabajó en IMPs con Bob Kahn tomando 
un papel principal en el diseño de la arquitectura de la ARPANET global, la topología de red y el 
aspecto económico fueron diseñados y optimizados por Roberts trabajando con Howard Frank y su 
equipo en la Network Analysis Corporation, y el sistema de medida de la red fue preparado por el 
equipo de Kleinrock de la Universidad de California, en Los Ángeles.   
                                                        
7 La ARPANET es una red de computadoras q significa Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados 
en Red ( Advanced Research Projects Agency Network) fue creada por encargo del Departamento de 
Defensa de los Estados Unidos 
8 El NPL (National Physical Laboratory, Laboratorio Nacional de Física) es el instituto nacional de 
mediciones del Reino Unido. Se dedica a desarrollar y aplicar estándares de la ciencia y de la tecnología. 
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A causa del temprano desarrollo de la teoría de conmutación de paquetes de Kleinrock y su énfasis 
en el análisis, diseño y medición, su Network Measurement Center (Centro de Medidas de Red) en 
la UCLA9 fue seleccionado para ser el primer nodo de ARPANET. Todo ello ocurrió en 
Septiembre de 1969, cuando BBN instaló el primer ordenador IMP en la UCLA y quedó conectado 
el primer ordenador host. 
 
El proyecto de Doug Engelbart denominado ‘Augmentation of Human Intelect’ (Aumento del 
Intelecto Humano) que incluía NLS, un primitivo sistema hipertexto en el ‘Instituto de 
Investigación de Standford’ (SRI) proporcionó un segundo nodo. El SRI patrocinó el ‘Network 
Information Center’, liderado por Elizabeth Feinler, que desarrolló funciones tales como mantener 
tablas de nombres para la traducción de direcciones así como un directorio de RFCs ( Request For 
Comments).  
 
Más tarde, cuando el SRI fue conectado a ARPANET, el primer mensaje fue enviado desde el 
laboratorio de Leinrock al SRI, se añadieron dos nodos en la Universidad de California, Santa 
Bárbara, y en la Universidad de Utah. Estos dos últimos nodos incorporaron proyectos de 
visualización de aplicaciones, con Glen Culler y Burton Fried en la UCSB investigando métodos 
para mostrar funciones matemáticas mediante el uso de "storagedisplays" ( N. del T. : mecanismos 
que incorporan buffers de monitorización distribuidos en red para facilitar el refresco de la 
visualización) para tratar con el problema de refrescar sobre la red, y Robert Taylor y Iván 
Sutherland en Utah investigando métodos de representación en 3-D a través de la red.  
 
Así, a finales de 1969, cuatro ordenadores fueron conectados conjuntamente a la ARPANET inicial 
y se hizo realidad una primitiva Internet. Incluso en esta etapa inicial, hay que reseñar que la 
investigación incorporó tanto el trabajo mediante la red ya existente como la mejora de la 
utilización de dicha red. Esta tradición continúa hasta el día de hoy.   
 
Se siguieron conectando ordenadores rápidamente a la ARPANET durante los años siguientes y el 
trabajo continuó para completar un protocolo funcionalmente completo, así como software 
adicional de red. En Diciembre de 1970, el ‘Network Working Group’ (NWG) liderado por 
S.Crocker acabó el protocolo inicial para ARPANET, llamado ‘Network Control Protocol’ (NCP), 
protocolo de control de red. Cuando en los nodos de ARPANET se completó la implementación del 
NCP durante el periodo 1971-72, los usuarios de la red pudieron finalmente, comenzar a desarrollar 
aplicaciones.   
                                                        
9 UCLA: acrónimo Universidad de California de Los Ángeles. 
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En Octubre de 1972, Kahn organizó una gran y muy exitosa demostración de ARPANET en la 
International Computer Communication Conference. Esta fue la primera demostración pública que 
se realizó para dar a conocer de la nueva tecnología de red.  
 
“Fue también en 1972 cuando se introdujo la primera aplicación "estrella": el correo 
electrónico. En Marzo, Ray Tomlinson, de BBN, escribió el software básico de envío-
recepción de mensajes de correo electrónico, impulsado por la necesidad que tenían los 
desarrolladores de ARPANET de un mecanismo sencillo de coordinación”10.  
 
En Julio, Roberts expandió su valor añadido escribiendo el primer programa de utilidad de correo 
electrónico para relacionar, leer selectivamente, almacenar, reenviar y responder a mensajes. Desde 
entonces, “la aplicación de correo electrónico se convirtió en la mayor de la red durante más de 
una década. Fue precursora del tipo de actividad que observamos hoy día en la World Wide Web, 
es decir, del enorme crecimiento de todas las formas de tráfico persona a persona”11.  
 
1.2. Globalización e Internet     
 
La llegada de Internet, ha supuesto una revolución en la vida de los que les ha tocado vivir esta 
época en general, y de la comunicación en particular. 
 
Internet ha venido a culminar el proceso de informatización que se viene desarrollando desde hace 
décadas, dando lugar al nacimiento de una nueva era, la Digital. La revolución digital ha permitido 
que por un mismo canal podamos enviar texto, imagen y sonido a la velocidad de la luz, siendo 
internet la mayor revolución, sobre todo con su popularización en los últimos años, lo que ha 
terminado con las últimas fronteras de la comunicación. Esto ha supuesto que la cultura de distintos 
países se igualen y confluyan hacia una cultura común, una cultura denominada cultura de masas. 
Donde todos hablan una misma lengua, comparten los mismos gestos, mismas contracciones de 
escritura, entre otras características. Es por ello, que se puede decir que el internet ha unido de 
manera uniforme a varias personas de diferentes puntos geográficos en una sola masa de 
comunicación. 
 
Como consecuencia de esta revolución, el periodista ha perdido el monopolio de la información, 
hoy todo el mundo informa, toda institución, empresarial, cultural o política, tiene su propio medio 
de información. Hoy en día, en la Era de Internet, cada uno de nosotros puede transformarse en un 
                                                        
10 FALLA, Stefphania. La Historia de Internet. [en línea]. [citado: 17 octubre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
11 Ídem  
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vehículo de información. Pero esto es un arma de doble filo. Si la información fluyera en varias 
direcciones y si las fuentes de origen no fueran siempre las mismas, este proceso globalizante no 
sería negativo sin embargo, esto dista mucho de la realidad. 
 
La Globalización, tal y como hoy es entendida, implica el dominio de unos pocos a costa de la 
explotación de la pobreza de una inmensa mayoría; pero “globalizar” también significa “hacer algo 
universal”. 
 
Es muy cierto, que las redes  de comunicación de internet se suponen a la aparición de un nuevo 
medio de comunicación, que abre un nuevo espacio para el periodismo, un periodismo digital. Sin 
embargo, las redes de telecomunicaciones no sólo son un medio de comunicación. También cabe 
ver en ellas un nuevo medio de producción, que se irá mostrando cada vez más claramente 
conforme se desarrolle el trabajo. Además, suponen una nueva forma de memoria, debido a que 
interacciones sociales que anteriormente no dejaban rastro duradero, más que el oral y el poco 
tiempo que ello podía permanecer en a memoria humana sin embargo, ahora esas informaciones 
quedan archivadas en los discos duros de los ordenadores.  
 
Por otro lado debemos hablar del "territorio Internet", lo cierto es que las redes de comunicación de 
internet rompen estrictamente con la noción clásica de territorio. Por todo ello, conviene analizar 
cuidadosamente la estructura de Internet, así como el nuevo espacio social que la red viene a crear, 
antes de afrontar el problema del periodismo electrónico.  
 
“Podemos imaginar que Internet -con su capacidad de recorrer la superficie de la Tierra casi 
en un chasquido- es un poder a tener muy en cuenta. Más aún: con la posibilidad que ofrece 
(hasta ahora) de divulgar libremente todo lo que cada cual desee, bien pudiera convertirse 
en un herramienta poderosa para llenar la atmósfera de la Tierra con ideas, pensamientos, 
emociones y sentimientos que enriquecieran -en su pluralidad de criterios y expresiones- la 
unidad que nos distingue como especie,  y la dignidad que todos debiéramos gozar por 
nuestra mera condición humana”12. 
 
Por tanto, mientras que la información provenga siempre de los mismos puntos y además se trate 
de sacar provecho de esta situación mediante una "imposición" de unas ideas, costumbres, formas 
de vida y en definitiva de una misma cultura, no podemos decir que Internet haya favorecido a un 
enriquecimiento de las distintas culturas que pueblan el planeta, sino estrictamente a una sociedad 
que tiene en común a la internet como fuente de culturización.  
 
                                                        
12 NAVARRO, Julián. La Globalización e Internet. [en línea]. [citado: 17 octubre 2011]. Disponible en : 
http://elviajederiddhi.wordpress.com/2007/11/15/globalizacioneinternet/ 
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Un escrito sobre el tema de “territorio internet” y como este se maneja fue escrito por el Javier 
Echeverria en su libro “Telepólis”, en el cual nos hace referencia a que: 
 
 “Telépolis es una ciudad global. Sus particularidades se expanden en la vida cotidiana, en 
la interacción humana, en la producción y el trabajo, en el entretenimiento y en el 
conocimiento. Representa un nivel de complejidad en el desarrollo de la técnica, nunca 
antes experimentado por la humanidad. El prefijo tele, a distancia, anticipa a toda actividad 
contemporánea y a muchos objetos de larga historia (teledinero, teleducación, teletrabajo, 
etc.). La polis, integrada por ciudadanos, amplía la capacidad de presencia del ágora, en una 
cobertura geográfica que se extiende por el planeta. Telépolis es la metáfora que incrementa 
sus características en la medida en que variados sectores desarrollan sus acciones en un 
nuevo entorno intervenido por tecnologías que alteran las nociones tradicionales de tiempo 
y espacio.”13 
 
Telépolis es una ciudad global, la ciudad a distancia, es una nueva forma de interacción social que 
ha ido apareciendo a finales del siglo XX y tiende a expandirse por todo el planeta. No es sólo una 
sociedad de la información, el ser humano está ante una transformación de mayor envergadura. El 
avance de esta nueva forma social está modificando profundamente componentes básicos de la vida 
social, como la producción, el trabajo, el comercio, el dinero, la escritura, la identidad personal, la 
noción de territorio, de memoria, la política, la ciencia, la información y las comunicaciones, ya 
que esto resulta obvio, sobre todo, está cambiando la estructura económica y cultural del planeta, 
rompiendo los límites territoriales de las ciudades y de los Estados clásicos y tendiendo a generar 
una nueva forma de interacción global a la que conviene pensar, por muchos motivos, en términos 
de ciudad, a pesar de que todavía no lo sea.  
 
Al hablar de una ciudad global se propone que los múltiples cambios que las tecnologías de las 
telecomunicaciones inducen en el mundo a ser pensados como otros tantos pasos para construir una 
ciudad planetaria, y no una nación ni un Estado mundial. En el caso de Internet, parece claro que la 
metáfora ciudadana comienza a tener gran aceptación.  
 
Internet no es la ciudad global, pero sí prefigura lo que pudiera ser esa nueva forma social. El 
teléfono, el fax, la televisión, el dinero electrónico y los ordenadores conectados a las redes 
mundiales son otras tantas expresiones del tipo de relación humana que define la vida cotidiana, a 
saber que la interacción a distancia se da gracias a las tecnologías de telecomunicaciones.  
 
1.3. La World Wide Web 
 
“La World Wide Web es un sistema de distribución de información basado en hipertexto o 
hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. Con un navegador web, un usuario 
                                                        
13 ECHEVERRIA, Javier. “Telepolis”. Barcelona: Destino. 1994. 188 p. 
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visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden contener texto, imágenes, 
videos u otros contenidos multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces”14. 
 
La palabra ‘WEB’ es el término más usado para referirse al ‘World Wide Web’ que es la Red 
Mundial de páginas o documentos de texto entrelazados. Un documento entrelazado no es más que, 
un documento que contiene enlaces a otros documentos o páginas de texto, donde se amplía o hay 
más información relacionada con un tema específico q se esté buscando. También se le conoce con 
el nombre de documento de Hipertexto. Un ejemplo de un enlace (del Inglés link) sería: Web donde 
el texto Web en azul y subrayado representa un enlace desde este documento a una palabra, el 
texto: Web, en otro documento que en este caso es el Glosario.  
 
La WEB contiene varios billones de páginas con una extensa gama de información, productos y 
servicios que están disponibles para ser consultados desde un computador que tenga una conexión a 
una línea telefónica y un programa llamado examinador del Inglés, browser, también se le conoce 
como navegador. Los más conocidos son Internet Explorer fabricado por Microsoft y Netscape 
fabricado por la compañía SUN. 
 
Estos programas le permiten al usuario "ir" o "navegar" de una página de documento a otra. “Las 
páginas se encuentran colocando la dirección de ellas en la casilla de "Dirección" de su 
navegador o llegando a ellas a través de un enlace que le hacía referencia desde otra página o 
documento WEB”15. Se puede "llegar" a una página gracias a que se hace clic en un enlace que 
contenía la dirección a ella, o se la escribe directamente en la casilla de Dirección, por ejemplo: 
www.facsouce.info y la página para poder acceder a la información requerida. 
 
La web, tal y como la conocemos hoy día, ha permitido un flujo de comunicación global a una 
escala sin precedentes en la historia humana. Personas separadas en el tiempo y el espacio, pueden 
usar la web para intercambiar o incluso desarrollar mutuamente sus pensamientos más íntimos, o 
alternativamente sus actitudes y deseos cotidianos. Experiencias emocionales, ideas políticas, 
cultura, idiomas musicales, negocio, arte, fotografías, literatura... todo puede ser compartido y 
diseminado digitalmente con el menor esfuerzo, haciéndolo llegar casi de forma inmediata a 
cualquier otro punto del planeta.  
 
Aunque la existencia y uso de la web se basa en tecnología material, que tiene a su vez sus propias 
desventajas, esta información no utiliza recursos físicos como las bibliotecas o la prensa escrita. Sin 
                                                        
14ASTOR SIATEMAS C.A. ¿Qué es una página web y para qué sirve? [en línea]. [citado 19 de noviembre 
2011]. Disponible en: http://www.astursistemas.com/Articulos.php?articulo_no=30 
15 Ídem  
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embargo, la propagación de información a través de la web (vía Internet) no está limitada por el 
movimiento de volúmenes físicos, o por copias manuales o materiales de información. Gracias a su 
carácter virtual, la información en la web puede ser buscada más fácil y eficientemente, que en 
cualquier medio físico, y mucho más rápido de lo que una persona podría recabar por sí misma a 
través de un viaje, correo, teléfono, telégrafo, o cualquier otro medio de comunicación. 
 
La web, es el medio de mayor difusión de intercambio personal aparecido en la Historia de la 
Humanidad, muy por delante de la imprenta. Esta plataforma ha permitido a los usuarios 
interactuar con muchos más grupos de personas dispersas alrededor del planeta, de lo que es 
posible con las limitaciones del contacto físico o simplemente con las limitaciones de todos los 
otros medios de comunicación existentes combinados. 
 
1.4. Servicios de Internet 
 
Los servicios de internet están relacionados a toda clase de usos que el internauta puede encontrar 
en la internet, los servicios de internet son diversas plataformas de entretenimiento, investigación, 
trabajo y otros servicios que son de mucha utilidad para el usuario, donde se puede conectar a dos o 
varias personas que se encuentren en diferentes lugares alrededor del mundo, pero que puede estar 
conversando en tiempo real. Los servicios de internet hacen referencia a todo con lo que el internet 
nos ayuda, para poder manejar de manera más rápida, eficaz y que su uso sea más fácil los 
usuarios.   
 
1.4.1. El correo electrónico o e-mail 
 
El correo electrónico (e-mail) es el principal servicio de Internet, y sin duda el de mayor 
importancia histórica. Cada persona que está conectada cuenta con un "buzón electrónico" 
personal, simbolizado en una dirección de correo: esos nombres con la letra arroba (@) que usted 
habrá visto en revistas, tarjetas de visita y anuncios. El buzón de correo electrónico sirve para 
enviar y recibir mensajes a otros usuarios, y por eso no hay nunca dos nombres iguales.  
 
“La primera parte de una dirección identifica habitualmente a la persona y la segunda a la 
empresa u organización para la que trabaja, o al proveedor de Internet a través del que 
recibe la información. Así, una dirección como jgarcia[arroba]merlin.upt.edu identificaría, 
imaginariamente, a un usuario que se llamara Joaquín García (jgarcia), cuyo buzón 
estuviera (@ significa en inglés "at", es decir, "en") en un ordenador llamado Merlín 
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(.merlin), en la Universidad Politécnica de Toledo (.upt), que es un centro universitario 
(.edu)”16. 
 
 El correo electrónico permite enviar texto o archivos generalmente, de pequeño tamaño (gráficos 
u hojas de cálculo, por ejemplo). Un correo electrónico o e-mail es un servicio de correspondencia 
(nacional e internacional), el cual por medio de una cuenta o buzón que posea en Internet, puede 
enviar o recibir documentos, gráficas, vídeos, sonidos, entre otras clases de archivos, de manera 
sencilla y rápida. Es también una dirección electrónica que sirve para enviar o recibir correo desde 
cualquier parte del mundo. 
 
El correo electrónico es una nueva forma de enviar cartas o mensajes a personas, mediante el uso 
de las computadoras, a través del sistema de redes virtuales conectadas a Internet. 
Estos mensajes electrónicos viajan mediantes redes hasta alcanzar su destinatario que puede ser un 
amigo, un familiar e inclusive un profesor en cualquier parte del mundo, sin tener que colocarlos 
una vez escrito, en un sobre y echarlos al buzón de correos. 
 
Se pueden enviar mensajes no solo a una persona sino que se lo puede realizar a varias personas, 
responderlos de forma automática u uno a varios de los contactos, se puede crear y guardar un 
listado de personas, sus de direcciones y de grupos de colaboradores en tu propia cuenta de correo 
electrónico.  
 
Una persona puede tener distintas direcciones de correo electrónico, por ejemplo, una o varias de 
trabajo relacionados a la empresa y otra particular. 
 
El correo electrónico como cualquier herramienta presenta sus ventajas y desventajas, como lo 
menciona un hipervínculo publicado en la que hace referencia: 
 
Rapidez de envío: “El mensaje puede tardar apenas unos segundo en llegar a su destino. 
No es necesario que el destinatario este esperando la recepción en el momento del envío. 
Este puede leer el mensaje más tarde. El costo es inferior al correo normal o al menos al 
costo de una llamada telefónica. El costo es inferior al correo normal o al menos al costo de 
una llamada telefónica”17. 
 
                                                        
16 FALLA, Stefphania. La Historia de Internet. [en línea]. [citado 17 octubre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
17 FRANCO, Ingrid. Historia del Internet. [en línea]. [citado 24 de noviembre 2011]. Disponible 
en:http://www.monografias.com/trabajos14/internet-hist/internet-hist.shtml#busca 
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Con referencia a esta ventaja, quizás una desventaja que vale la pena mencionar, es que si el 
mensaje queda bloqueado, o la señal del servido no funciona adecuada mente el mensaje puede 
llegar tardar días en llegar a su destino o puede que llegue de manera repetida. 
 
Como funciona: “El correo electrónico es una de los más utilizados en Internet. Su 
funcionamiento es muy sencillo, solo necesita instalar el software apropiado en su 
computadora, en pocas palabras se requiere un programa que lo gestione. Estos programas 
se conocen con el nombre de Mailers y Readers”18. 
 
El correo electrónico se diferencia de las otras aplicaciones porque no es un servicio de usuario, al 
correo electrónico se le conoce como un servicio de "almacenaje y reenvío"19 el correo para de una 
máquina a otra hasta que llega a su destino final. 
 
Su composición está divida en: “Login que el nombre que da el usuario a su dirección 
electrónica, carácter que divide el Login del nombre del proveedor del correo electrónico. 
Ejemplo: Tunombre@caracter que divide el login del nombre y el nombre del proveedor es 
hotmail.com, yahoo.com, gmail.com entre otros”20.  
 
1.4.2. Búsqueda y navegación  
 
A través de direcciones o sitios web, principalmente, se activa a Internet Explorer, una vez activo, 
se hace el llamado de un motor de búsqueda, posteriormente en el motor de búsqueda activará las 
posibles direcciones que contengan la información solicitada. 
 
Los motores de búsqueda son los sitios más frecuentados y utilizados en el WWW. En estos se 
guarda información de miles de millones de sitios y sus bases de datos permiten la búsqueda rápida 
de información. Existen varios motores entre ellos los más importantes son: 
 
 Google 
 AltaVista 
 Yahoo 
 Bing 
 Ask 
 Terra 
                                                        
18 Ídem  
19 FALLA, Stefphania. La Historia de Internet. [en línea]. [citado17 octubre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/internethis/ 
20 Ídem  
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Son ayudas que están dispuestas en varios sitios de la red por todos los mundos hechos para 
facilitar la búsqueda de datos en medio de ese gran mar de información llamado Internet. 
 
Los motores más reconocidos: 
 
 Google (http://www.google.com) 
 AltaVista (http://www.altavista.digital.com) 
 Yahoo (http://www.yahoo.com) 
 Seeker (http://www.seeker.com) 
 Excite (http://www.excite.com) 
 Lycos (http://www.lycos.com) 
 
Estos mecanismos están diseñados para que, con solo escribir una palabra o un conjunto de ellas y 
hacer "click", le traigan a su computadora muchísima de la información que se consigue en el 
mundo sobre cualquier temática de su interés.  
 
Al digital el nombre del tema y con solo hacer "click", aparecerá un índice sobre el mismo. 
Para localizar fácilmente, estos motores de búsqueda, el programa Netscape, en su opción 
Directory, muestra los sistemas de búsqueda más reconocidos. De allí, puede escoger el que más le 
convenga. 
 
No necesitará aprenderse de memoria o escribir en alguna parte sus direcciones predilectas. 
Simplemente haga un "click" sobre la opción Bookmarks de Netscape y automáticamente, quedarán 
almacenadas en su disco duro. 
 
Los buscadores automáticos son  aquellos que a partir de cierta información que se ubica en un 
espacio para introduje las palabras clave, éste inmediatamente, busca entre miles y millones de 
opciones entre las cuales se puede encontrar las información deseada en uno de estos buscadores. 
Encontrar los documentos que contengan las  “palabras claves”  introducidas. Habitualmente, 
localiza las páginas web que mejor se adapten a las palabras introducidas. 
 
Al conectarse con algún buscador nos encontraremos con una página que contiene varias opciones 
en las cuales se puede abrir muchas páginas web, basándose en una base de datos para realizar 
nuestra búsqueda y las opciones de la misma; tras rellenarla, enviarla y esperar unos segundos, el 
buscador nos devolverá una lista de lugares donde figura nuestra búsqueda.  
15 
 
 
Un trabajo publicado por Ingrid Franco dice que “tenemos dos áreas según el propósito: 
 
1. Base de datos la búsqueda y enviarla. 
2. Lista de resultados, ordenados según su semejanza con las palabras 
claves introducidas”21. 
 
Si el usuario no consigue los resultados deseados, debe regresar al inicio, y modificando 
la estrategia de búsqueda. Según, la observación de los resultados, cambia las palabras clave para 
nuevas opciones de búsqueda. 
 
También se hace referencia a que según, el tipo búsqueda que se desee debe ser algo más 
específico, ya que:  
 
“Son aquellas palabras que usamos para describir los conceptos o ideas que buscamos. No 
son sólo las palabras habituales, sino también cualquier secuencia de caracteres que sirva 
para localizar nuestro objeto, aunque no sean pronunciables. Estas palabras están 
normalmente separadas por espacios en blanco. Y no se debe incluir signos diferentes a los 
alfanuméricos, a no ser que representen alguna función especial como “+ - &| !” ya que la 
mayoría de los buscadores no los tendrán en cuenta. 
 
Las opciones permiten definir el uso de tres clases de herramientas: 
 
1. Las que proporcionan acceso fácil y correcto a los datos en bruto. 
2. La que transformar los datos en información pertinente al filtrarla (ausencia 
de ruido) y la organizan estructurándola. 
3. Las que entregan la información al solicitante.”22 
 
Al conectar con algún buscador nos encontraremos con una página que contiene una estructura 
jerárquica de temas; es decir, hay un grupo de temas generales, al seleccionar uno nos sale otro 
grupo de temas dependiente (cada vez más específico) del que nos llevó allí, y podemos seguir así, 
hasta que localicemos el tema de nuestro interés o se acaben las categorías creadas por el autor del 
buscador. 
 
1.4.3. Redes sociales 
 
Lo primero que se debe saber es que, en internet se encuentran sitios web que ofrecen servicios y 
funcionalidades de comunicación, relación y entretenimientos entre una o varias personas, pero 
para esto se debe ser de estas redes y mantenerse en contacto a los usuarios de estas redes. “Se 
                                                        
21 FRANCO, Ingrid. Historia del Internet. [en línea]. [citado 24 de noviembre 2011]. Disponible en: 
http://www.monografias.com/trabajos14/internet-hist/internet-hist.shtml#busca 
22 Ídem 
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basan en un software especial que integra numerosas funciones individuales: blogs, wikis, foros, 
chat, mensajería, etc. en una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos 
usuarios de la red.”23 
 
Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 
conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses comunes 
o que comparten conocimientos. 
 
Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera acelerada convirtiéndose en 
prósperos negocios para empresas, artistas, marcas, freelance y sobretodo, en lugares para 
encuentros humanos en los cuales pueden publicar lo que ellos deseen, desde publicaciones de 
trabajo hasta lo que les sucede en cualquier momento o cosa de su vida. 
 
Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio de relación social entre 
personas, grupos e instituciones  basándose en contextos, situaciones o gustos que tengan en 
común. Las redes sociales son “un sistema abierto y en construcción permanente que involucra a 
conjuntos que se identifican en las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 
potenciar sus recursos”24. 
 
Al hablar de este fenómeno llamado “Redes Sociales”, es de vital importancia hablar de la forma 
en la que interactúan personas y organizaciones en nuestra actual sociedad, en donde la propuesta 
de la "economía de redes" permite explicar el uso clave de los vínculos, las relaciones y las 
comunidades. Vivir aislado en casa o en red navegando, ya no es una decisión que podamos tomar. 
La persona o la institución que quiera sobrevivir a este mundo que es el  Internet necesariamente, 
debe estar conectada a una red. 
 
 El reto por tanto, es saber a qué red debe conectarme, que tipo de relación debo establecer en ella y 
cómo puede aportar a su fortalecimiento. Lo interesante de las redes sociales es que en la medida 
en que se  alimenta a la red a la que se pertenece, más beneficio se puede obtener de ella.  
 
Las comunidades virtuales, son quizás el ejemplo, más claro de redes sociales basadas en 
tecnología. Un artículo publicado por Marcelo Zamora en la página web www.maestrosdelweb.com 
menciona que:  
 
                                                        
23 Ídem  
24 Ídem 
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“Un conglomerado de personas que crean espacios colaborativos virtuales, donde las reglas 
y el gobierno emergen de la interacción de sus miembros. El desarrollo de software libre 
parece ser uno de los casos de éxito de estas comunidades que haciendo uso creativo de 
tecnologías de comunicaciones hacen realidad una sociedad libre, democrática y solidaria.  
 
Finalmente, una consecuencia alentadora de las tecnologías es la posibilidad de que el 
usuario deje de ser un espectador y se convierta en generador de información, contenido y 
conocimiento a través de sus comentarios u opiniones que puede dar dentro de estas redes.  
 
Los blogs son la expresión más cercana de lo que muchos han denominado del 
ciberperiodismo ciudadano. Rápidamente, algunas empresas ingresan a las redes sociales. 
Google lanza en enero de 2004 Orkut apoyando un experimento que uno de sus empleados 
realizaba en su tiempo libre. En 2005 ingresan Yahoo 360º, Twitter y otros”25. 
 
Básicamente, el funcionamiento comienza cuando una vez montado el soporte técnico, un grupo de 
iniciadores invitan a amigos y conocidos a formar parte de la red social, cada miembro nuevo 
puede traer consigo muchos nuevos miembros y el crecimiento de esa red social puede ser casi 
infinito. 
 
Y he aquí que se transforma en un interesante negocio. Un buen ejemplo de esto es Facebook, una 
red social enfocada originalmente a estudiantes, muy similar a MySpace, con millones de usuarios 
registrados y donde ha habido una importante inversión publicitaria de parte de Microsoft. 
 
Y ya que hablábamos de myspace.com esta red social “tiene más de cien millones de usuarios, 
pertenece a News Corp (la transacción rondó los $580 millones al previo dueño) posicionándose 
como la mayor en su tipo e incluye temáticas tan diversas como búsqueda de personas 
desaparecidas”26. 
 
Claro está que no todo es suerte para las redes sociales, con el tiempo se convirtió en un buen 
negocio y surgieron intereses, por lo tanto, corre cierto peligro, al menos en su filosofía de 
funcionamiento libre ya que la empresa Friendster.com logró que la Oficina de Patentes de los 
Estados Unidos le acepte una patente sobre redes sociales la cuál cubre: “todo sistema, método y 
aparato para conectar usuarios en sistemas computarizados en línea basándose en sus relaciones 
en redes sociales”27. 
 
Existen muchos tipos clasificadas según su propósito y ámbito. Sin embargo, podemos hablar de 
tres grandes categorías: 
 
                                                        
25ZAMORA, Marcelo. Redes Sociales. [en línea]. [citado: 10 de diciembre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales 
26 Ídem  
27 Ídem  
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Redes personales. “Se componen de cientos o miles de usuarios en los que cada 
uno tiene su pequeño “espacio” con su información, sus fotos, su música, etc. Y 
cada uno se puede relacionar con los demás de múltiples maneras, aunque 
todas ellas involucran el uso de Internet de una u otra forma. Facebook es una 
red personal. 
 
Redes temáticas. Son similares a las anteriores aunque se diferencian por el 
hecho de que suelen centrarse en un tema en concreto y proporcionan las 
funcionalidades necesarias para el mismo. Por ejemplo, una red de cine, una de 
informática, de algún tipo de deporte, etc. 
 
Redes profesionales. Son una variedad especial de las anteriores, dedicadas 
exclusivamente al ámbito laboral, en todas sus vertientes. Pueden poner en 
contacto a aquellos que ofrecen trabajo con los que lo buscan, crear grupos de 
investigación, etc.”28 
 
1.4.4. Radio y televisión vía Internet  
 
Debido al avance del Internet y las comunicaciones en general, últimamente se está consolidando la 
fórmula de emitir Radio y Televisión vía Internet (“streaming”), y es que, esta nueva fórmula se ha 
convertido en una alternativa de como entendemos los medios tradicionales: es ya, una realidad que 
particulares y empresas puedan crear una estación de radio de bajo costo con cierta facilidad, esta 
facilidad resuelve los problemas derivados a la hora de obtener una frecuencia en un dial 
convencional saturado, mismo caso en los medios televisivos. A su vez, permite ampliar la oferta 
de contenidos con nuevas voces y canales de audio o video que ofrezcan nuevos puntos de vista. Y 
sobre todo al ser a través del Internet transmitiendo Radio y Televisión puede llegar a todo el 
mundo. 
 
Por lo tanto, ofrece el mejor sonido y video en la red para transmisión de radios FM y AM o 
canales de Televisión, con alta capacidad de Audio y Video de Alta y Baja Calidad, los oyentes y 
televidentes escucharán la programación que se emita con la mejor tecnología. 
 
Con este servicio las empresas o instituciones adquieren la mejor oportunidad para 
comunicar/anunciar su producto o servicio. Es decir, no solamente, las radios pueden beneficiarse 
de esta tecnología sino también las empresas que necesitan comunicar sobre sus servicios y 
productos. 
 
Son muchos y evidentes los beneficios de transmitir Radio y/o Televisión por Internet. El transmitir 
una radio o televisión por Internet ya no es un problema ni representa costos elevados; y gracias a 
los avances tecnológicos la infraestructura requerida es muy económica y fácil de conseguir. 
                                                        
28 ZAMORA, Marcelo. Redes Sociales. [en línea]. [citado: 10 de diciembre 2011]. Disponible en: 
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/redessociales 
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1.5. Tecnologías de la información y comunicación 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC, TICs o también NTIC para Nuevas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación) tienen los elementos, tecnología, sotfware y 
las técnicas utilizadas en la transmisión de las informaciones, principalmente de informática, 
telecomunicaciones y especialmente la del internet. 
 
El uso de las tecnologías de información y comunicación entre los habitantes de una población, 
ayuda a disminuir la llamada brecha digital existente en esa zona, ya que aumentaría el número de 
usuarios que utilizarían estas herramientas como medio tecnológico para el desarrollo de sus 
intereses y actividades, es por ello, que existen pocas personas que utilizan estas nuevas 
tecnologías.  
 
Las nuevas tecnologías básicamente se las puede clasificar de la siguiente manera: 
 
“1. Las redes 
 
1.1 Telefonía fija 
1.2 Banda ancha 
1.3 Telefonía móvil 
1.4 Redes de televisión 
1.5 Redes en el hogar 
 
2. Los terminales 
 
2.1 Ordenador personal 
2.2 Navegador de internet 
2.3 Sistemas operativos para ordenadores 
2.4 Teléfono móvil 
2.5 Televisor 
2.6 Reproductores portátiles de audio y vídeo 
2.7 Consolas de juego 
 
3. Servicios en las TIC 
 
3.1 Correo electrónico 
3.2 Búsqueda de información 
3.3 Banca online 
3.4 Audio y música 
3.5 TV y cine 
3.6 Comercio electrónico 
3.7 E-administración- E-gobierno 
3.8 E-sanidad 
3.9 Educación 
3.10 Videojuegos 
3.11 Servicios móviles 
 
4. Nueva generación de servicios TIC 
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4.1 Servicios Peer to Peer (P2P) 
4.2 Blogs 
4.3 Comunidades virtuales  
 
 
Con todas las tecnologías existentes existen muchas posibilidades educativas, es por ello, que las TIC han de 
ser consideradas en dos aspectos básicos como son: su conocimiento y su uso.”29  
 
Un primer aspecto que debe considerarse, es que la sociedad actual debe adaptarse al uso de las 
nuevas tecnologías: informática, la telecomunicación, el internet y todo que esta implícito en el 
manejo de las TIC´s. Es muy importante entender cómo se genera, cómo se almacena, cómo se 
transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la información y sobre todo el mundo de la 
multimedia y las nuevas tecnologías que manejan los textos, las imágenes y los sonidos.  
 
Es muy difícil estar al margen de esta era digital, tarde o temprano  hay que adaptarse al manejo de 
las nuevas tecnologías, si no se quiere estar al margen de estos conocimientos es necesario entender 
esta generación digital en las que nos encontramos. Y la mejor oportunidad para ellos es intentar 
integrar la ésta nueva cultura digital en la Educación, contemplándola en todos los niveles de la 
enseñanza escuela, colegio y universidad.  
 
El segundo aspecto, aunque también está estrechamente relacionado con el primero, es más técnico. 
Es decir, que el aprendizaje del manejo de cualquier herramienta de las nuevas tecnologías, en 
particular, Internet, se debe usar para aprender y para enseñar. Por lo tanto,  
 
“los programas dirigidos a la formación de los profesores en el uso educativo de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y Comunicación deben proponerse como objetivos: 
 
- Contribuir a la actualización del Sistema Educativo que una sociedad fuertemente influida 
por las nuevas tecnologías demanda. 
 
- Facilitar a los profesores la adquisición de bases teóricas y destrezas operativas que les 
permitan integrar, en su práctica docente, los medios didácticos en general y los basados en 
nuevas tecnologías en particular. 
 
- Adquirir una visión global sobre la integración de las nuevas tecnologías en el currículum, 
analizando las modificaciones que sufren sus diferentes elementos: contenidos, 
metodología, evaluación, etc. 
 
- Capacitar a los profesores para reflexionar sobre su propia práctica, evaluando el papel y 
la contribución de estos medios al proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
 
 
                                                        
29 WIKIPEDIA. Tecnologías de la informática y la comunicación. [en línea]. [citado 12 de diciembre 2011]. 
Disponible en: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n 
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Finalmente se deben buscar las oportunidades de ayuda o de mejora en la Educación 
explorando las posibilidades educativas de las TIC sobre el terreno; es decir, en todos los 
entornos y circunstancias que la realidad presenta”30.  
  
                                                        
30 POZO, María Eugenia. Las TICs en la educación. [en línea]. [citado 10 de diciembre 2011]. Disponible en: 
http://educatics.blogspot.com/ 
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CAPITULO   II 
EXPERIENCIAS DEL USO DEL INTERNET EN UNIVERSIDADES 
 
2.1 Experiencias del uso del Internet en universidades de América Latina 
 
Al hablar de experiencias del uso del internet, hacemos referencia a cómo los países de América 
Latina han experimentado un notable cambio en su enseñanza, siendo la enseñanza tradicional no 
el único método de aprendizaje, sino que, este sea un complemento al aprendizaje en un nuevo 
método pedagógico acorde a las nuevas tecnologías digitales a par del mundo globalizado y 
tecnológicamente avanzado.  
 
Las experiencias en los países de la región fueron tomadas en consideración debido a diversos 
programas o proyectos de formación y/o capacitación docentes presencial, semipresencial o 
totalmente a distancia que utilicen Tecnología de Información y Comunicación (TICs) en varios 
países de América Latica. Dichas experiencias han sido tomadas a consideración e trabajos de 
varias instituciones plenamente establecidas, con la colaboración de dependencias, programas o 
proyectos de Ministerios de Educación, Universidades, Institutos Pedagógicos, Organizaciones no 
Gubernamentales, entre otras. 
 
Los países con experiencia en el uso de internet con una educación a distancia son mencionados a 
continuación: 
 
Bolivia:  
 
“Curso de Gestión para Directores de Unidades Educativas mediante el uso de Internet, en 
convenio con la Universidad Abierta de Cataluña y el Grupo Santillana. Programa de 
Aprendizaje por Radio Interactiva (PARI). Capacitación a los maestros encargados de 
desarrollar actividades antes, durante y después de transmisiones radiales en las escuelas 
básicas acerca de cuidados con la salud”31. 
 
Chile:  
 
“Proyecto ENLACES del Ministerio de Educación. Se estudió el componente de 
capacitación de este proyecto en una zona del país (Temuco) desarrollado por la 
Universidad de la Frontera de Temuco, entidad que cumple las funciones de Centro Zonal 
                                                        
31 BRUNNER, José Joaquín. Experiencias del uso de Internet en América Latina. [en linea]. [citado 13 de 
enero 2012]. Disponible en: http://www.educarchile.cl/Portal.Base/Web/VerContenido.aspx?ID=107728. 
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dentro de ENLACES. Sus funciones consisten en coordinar las actividades de ENLACES y 
la capacitación de los docentes en su respectiva región. TELEDUC, programa de tele-
educación desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es la experiencia de 
educación a distancia más antigua del país, atiende una población estudiantil de 25.000 al 
año y se orienta principalmente a la capacitación de docentes y de pequeños empresarios o 
microempresarios. Programa de Educación General Básica y Licenciatura en Educación, 
Universidad de Playa Ancha. Su característica principal es que es un programa de 
formación inicial de profesores enteramente a distancia.”32  
 
Colombia:  
 
“Programa de maestría  
en Tecnologías de Información Aplicadas a la Educación de la Universidad Pedagógica 
Nacional de Colombia (Bogotá). Incorporación de Nuevas Tecnologías al Currículo de 
Matemáticas de la Educación Media de Colombia del Ministerio de Educación Nacional. 
Programa de Escuela Virtual que se lleva a cabo en la zona rural del Departamento de 
Caldas, coordinado por el Comité de Cafeteros en alianza con la Gobernación y la 
Secretaría de Educación.”33  
 
Ecuador:  
 
“El proyecto Maestr@s.com, del Ministerio de Educación, destinado a la capacitación en 
TICs e innovación pedagógica de maestros en ejercicio. Programa EDUFUTURO de la 
Provincia de Pichincha destinado a la incorporación de TICs en la educación escolar de la 
provincia, uno de cuyos componentes es la capacitación de los maestros en ejercicio.”34  
 
México:  
 
“Diplomado en Educación para los Medios a Distancia (DEMAD). Es un programa de 
formación de docentes en el conocimiento de los Medios y las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TICs) y que a su vez son utilizadas en la ejecución de este programa.”35 
 
Panamá: 
 
 “Programa Educador del s.XXI de la Fundación Gabriel Lewis Galindo. Es un programa 
de capacitación en TICs para profesores en ejercicio. Consiste en un taller teórico, 
inductivo, vivencial y adecuado a la realidad del educador.”36  
 
Paraguay: 
 
 “Informática como componente instrumental en la formación docente inicial para el nivel 
medio, Instituto Superior de Educación “Dr. Raúl Peña”. Experiencia piloto de 
incorporación de TICs como disciplina de formación instrumental (impartida al mismo 
                                                        
32 Ídem  
33 Ídem  
34 Ídem  
35 Ídem  
36 Ídem  
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nivel de las lenguas guaraní y castellano) en el currículo de formación docente del principal 
centro pedagógico del país. Profesionalización de Maestros no Titulados Ñañemoarandúke 
(Aprendamos Juntos), MEC-AECI. Es la única experiencia de Formación Docente a 
Distancia en Paraguay, que viene trabajando hace seis años. Capacita y otorga título 
habilitante a maestros bachilleres en ejercicio de la docencia en escuelas públicas rurales e 
indígenas. Proyecto Web Escuela de la ONG PAIDEIA. Es un proyecto piloto de formación 
continua de docentes y alumnos en diferentes lugares del país. Pretende introducir y aplicar 
el uso de las nuevas tecnologías en la educación (informática educativa, Internet y 
multimedia), en escuelas y colegios del Paraguay, con el fin de mejorar de manera 
sustancial la calidad de la educación en el país.”37 
 
Perú: 
 
 “Proyecto Especial de Educación a Distancia de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. Programa pionero de educación a distancia en el Perú. Este programa ofrece distintos 
tipos de cursos y diplomados dirigidos a profesionales en general, entre los que se 
encuentran docentes y directivos. Unidad de Educación a Distancia del Proyecto 
Huascarán del Ministerio de Educación del Perú. Es un programa destinado a ampliar la 
cobertura educativa en áreas rurales dispersas y de frontera, se apoya en el uso de 
multimedios con la incorporación de tutoría presencial permanente."38 
 
2.1.1 Sistema de Educación Abierta y Educación a Distancia  
 
Cuando hablamos de Educación a Distancia, normalmente, hablamos de un sistema de educación 
en el que las partes -alumnos y profesores- no están en el mismo lugar. Este proceso se lleva a 
cabo a través del acceso remoto de los programas educativos, mientras se desarrolla el proceso de 
aprendizaje como una enseñanza complementaria a la tradicional, por medio del uso de varias 
tecnologías clasificadas en tres categorías: informática, telecomunicaciones e impresos. 
 
El uso de las tecnologías en la educación ha permitido el desarrollo de lo que se denomina 
"telemática", sinónimo de Educación a Distancia. El término "telemática" contiene el aspecto en el 
que la responsabilidad del aprendizaje es del alumno, esto implica una relación más independiente. 
 
En la Educación a Distancia, la distribución de instrucciones no obliga a las partes a estar presentes 
físicamente en el mismo lugar, ya que, las clases son vía satélite y los especialistas están en un aula 
denominadas “aulas virtuales” y los alumnos en centros de enseñanza dentro de estas aulas 
virtuales, o bien, en conferencias electrónicas desde un centro educativo conectado a los hogares, 
oficinas o aulas virtuales por medio de computadoras. 
 
Los términos "educación a distancia" y "educación abierta" están conectados, se refieren a todas las 
formas de estudios flexibles que no demandan la presencia física del profesor y del alumno en el 
                                                        
37 Ídem 
38 Ídem  
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mismo lugar, sin embargo, ellos se benefician desde el inicio de este proceso educativo. En este 
entorno se espera que el alumno realice su tarea en forma independiente, y que los materiales de los 
cursos concretos contengan los conceptos de la enseñanza así como las oportunidades de 
interacción que normalmente existen en un aula tradicional.  
 
Los materiales de los cursos deben contener toda la variedad de contenido que se ha diseñado para 
ofrecer la máxima flexibilidad, mucho más que la ofrecida por las instituciones tradicionales. Esta 
flexibilidad puede expresarse en una variedad de modos diferentes, incluidos el nivel del curso, la 
estructura, las condiciones de atención, el horario de los estudios, la metodología del trabajo, el uso 
de medios diferentes para establecer la comunicación, el acceso a la información, y se 
complementa a través de una tutoría personal, centros de estudios locales, regionales o 
internacionales (según sea el caso), servicios consultivos y el uso de los medios para comunicación 
con las nuevas tecnologías. 
 
2.1.1.1 Antecedentes  de  la educación abierta y educación a distancia 
 
La Educación a Distancia tiene una larga y profunda experiencia en muchos países del mundo. A 
diferencia de América Latina, donde la Educación a Distancia se  desarrolló a comienzo de los años 
50 y fundamentalmente, con  la formación de docentes para realizar una alfabetización en zonas 
rurales. En un inicio la educación a distancia no estaba articulada al interior de las instituciones 
educativas, sino que era en general, resultado de proyectos educacionales.  
 
“En los setenta en el continente y a escala mundial, se produjo un cambio significativo en la 
educación a distancia, al conformarse esta como un instrumento educativo también para el 
nivel superior. Si bien ya existían experiencias, fundamentalmente en Estados Unidos al 
interior de las Universidades,  es con el nacimiento de la Open University39 en Inglaterra y 
posteriormente de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de España, 
cuando la educación a distancia se comienza a consolidar como una de las modalidades de 
la educación superior a distancia, con sus propias características y especificidades. En 
América Latina, tal influencia, tuvo su correlación en la existencia de crecientes demandas 
de acceso a la educación superior por parte de nuevos sectores sociales, de una mayor 
complejidad de la educación presencial y de la existencia de restricciones financieras para 
continuar expandiendo la cobertura a través de las mismas modalidades existentes”40. 
 
Una nueva era de la Educación a Distancia se abrió en América Latina con el ingreso de las  
nuevas tecnologías digitales de comunicación e información desde fines de la década del 
                                                        
39 Open University nombre en inglés a lo que hace referencia a las denominadas “Universidades Abiertas o 
Universidades a Distancia” 
40 UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA. Historia de la Educación a Distancia. [en línea]. 
[citado 29 de enero 2012]. Disponible en:  http://www.timetoast.com/timelines/historia-de-la-educacion-a-
distancia 
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noventa. Ellas han dado el inicio de una nueva generación de la educación a distancia y 
también, la posible transformación del modelo educativo que ha existido en la región y que se 
ha basado en el uso del libro y otros materiales impresos.  
 
Los métodos educativos giran de manera trascendental hacia las nuevas tecnologías, como es el uso 
de Internet. El salón de clases con un maestro con 20 o 30 estudiantes parece no tener espacio en el 
futuro de la educación; ya que las nuevas tecnologías ofrecen una inmensa posibilidad para el 
desarrollo de los viejos sistemas educativos tradicionales, entrando a la era digital.  
 
2.1.1.2. Países    con    Sistema    de    Educación    Abierta   y  Educación a Distancia 
 
La educación a distancia en América Latina no es una modalidad nueva ya que en diversos países a 
lo largo del continente suramericano y países ibéricos, esta modalidad permite la formación de 
profesionales. Se la puede encontrar en pre-grados y pos-grados. A continuación se presentara un 
listado de países en los cuales la modalidad a distancia es empleada. 
 
A continuación, se presentara una información adquirida de tres sitios web en los cuales aportaron 
a la presentación de los países que cuentan con la modalidad a distancia en América Latina y El 
Caribe como lo son “http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci %C3%B3n_a_distancia” y 
“http://www.uned.es/catedraunescoead /criscenteno/ analisis2.htm”; además, para poder ampliar la 
información de las instituciones universitarias que disponen de esta modalidad en el Ecuador se 
obtuvo un aporte de la página “http://www.altillo.com/universidades/universidades_ ecuol.asp”, la 
cual cuenta con un listado de universidades ecuatorianas que tienen la modalidad de educación a 
distancia.  
 
Iberoamérica 
 
En la actualidad existe una alternativa de estudio a distancia para gran parte de Iberoamérica, la 
Fundación Universitaria Iberoamericana (Funiber). Fundada en Barcelona (España) en 1997, 
actualmente, cuenta con sede en 16 países de Iberoamérica. 
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Argentina 
 
En Argentina, pueden consultarse las últimas tendencias sobre E-Learning41 y Educación a 
distancia en el Centro de Formación, Investigación y Desarrollo de Soluciones de E-Learning de 
UTN Facultad Regional Buenos Aires, en la ciudad de Mendoza. UTN Carreras de Turismo y 
Hotelería, dio comienzo en el año 2010 al uso de las herramientas de enseñanza online, ofreciendo 
que materias de las carreras se dicten bajo la plataforma Elluminate42 Live! En Buenos Aires 
también existe el programa UBA XXI de la UBA,  
 
La UNLP, en La Plata también cuenta con una plataforma: Webunlp43. Del mismo modo  la 
Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) tiene una propuesta educativa en Internet, la Universidad 
Virtual de Quilmes. Se trata de una iniciativa de educación no presencial que utiliza la plataforma 
tecnológica Qoodle44, basada en Moodle45, como medio y ambiente para la realización de sus 
propuestas de formación de grado y posgrado. La primera aula virtual se puso en línea el 15 de 
marzo de 1999, siendo la UNQ la universidad argentina pionera en llevar adelante este tipo de 
proyectos. 
 
Por su lado, la Universidad Nacional del Litoral (UNL) ofrece a través de su sistema UNLVirtual, 
propuestas de educación a distancia a todo el país. Los proyectos y actividades de UNLVirtual se 
orientan en función de promover y difundir: el ingreso a carreras de grado tradicionales, la 
formación y especialización técnico profesional en demandas concretas del mercado laboral, la 
formación universitaria y actualización para docentes y egresados terciarios y la producción de 
conocimientos en el uso y aprovechamiento de las nuevas tecnologías y alfabetización digital. 
 
En la Patagonia, desde 2004 la Universidad Nacional de la Patagonia Austral viene trabajando en la 
bimodalidad brindando una creciente oferta de carreras de pregrado, grado y posgrado a través de 
su entorno Unpabimodal46, a alumnos que se encuentran residiendo en todas las provincias y 
algunos países del exterior. 
 
                                                        
41 E-Learning: palabra en ingles que su traducción es “Aprendizaje Electronico” 
42 ELLUMINATE: es un espacio de comunicación para reuniones virtuales, de colaboración y “educación a 
distancia”, ELLUMINATE soporta: comunicación por voz y video, mensajes de texto instantáneo, 
presentación de escritorios con posibilidad de compartirlos y encuestas.  
43 Webunlp: es el Entorno Virtual para la Enseñanza y Aprendizaje y es el sitio oficial de la Universidad 
Nacional de la Plata, Argentina. 
44 Qoodle: plataforma de la Universidad Virtual de Quilmes, Argentina. 
45 Moodle: es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a 
los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
46 Modalidad doble de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral.  
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Bolivia 
 
Aunque muchos de los países tienen mayor experiencia en lo que hoy llamamos e-learning, en 
Bolivia existen varias experiencias de Educación a Distancia. La mayoría de las instituciones 
trabajan vía moodle; es decir, plataforma sin embargo, la UNSXX tiene gran experiencia en la 
Educación a Distancia a través del programa de educación a distancia para maestros normalistas. 
En Bolivia muchas universidades pertenecientes al Estado están impartiendo clases de EaD, entre 
las que destacan: Universidad Técnica de Oruro y la Universidad Andina Simón Bolívar. Además, 
hay experiencias en otras universidades, como en la Universidad Mayor de San Simón donde hace 
diez años se lleva a cabo experiencias en educación a distancia, en diferentes programas 
académicos, y en la que en estos últimos tres años se está integrando en las aulas de pregrado, 
utilizando como plataforma el moodle y claroline47. 
 
Chile 
 
En Chile, es posible estudiar a distancia en varias instituciones de nivel terciario y superior. La 
alternativa en educación básica no es reconocida por el Ministerio de Educación, lo que, obliga a 
los estudiantes de estos esquemas a rendir exámenes libres para validar su avance. 
 
En Chile existen grandes profesores que ahora son excelentes docentes que se encuentran en 
distintas partes de Chile como; María Pilar Donoso, Juan Riquelme Bustamante, Mónica del 
Carmen Sanhueza, Rosa Aravena González, Juan Castillo Pacheco y Leticia Derpich Sagúas.  
 
La Universidad de Artes, Ciencias y Comunicación (UNIACC), ha establecido un camino de 
desarrollo en la educación a distancia a través de Internet, eLearning, desde 1996. Hoy ofrece 
diversos programas académicos en esta modalidad a través de eCampus, la Universidad a Distancia 
de UNIACC. Las carreras de Ingeniería Comercial, Psicología, Comunicación Social, Sociología e 
Ingeniería Informática y Multimedia, el programa de Bachiller en Formación General, el 
Diplomado de Especificaciones y Estándares eLearning y diversos cursos de ofimática y formación 
personal completan su oferta educativa. Adicionalmente, el Instituto Profesional IACC48 imparte 
carreras técnicas en modalidad full On-Line, especialmente diseñadas para adultos que trabajan y 
programas de continuidad de ingenierías para adultos con estudios previos (técnicos o 
profesionales) y experiencia laboral. 
                                                        
47 Claroline: es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y eWorking) de código abierto y 
software libre (open source) que permite a los formadores construir eficaces cursos online y gestionar las 
actividades de aprendizaje y colaboración en la web. 
48 IACC siglas del Instituto de Artes, Ciencias y Comunicación. 
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La Escuela Virtual Latinoamericana de Asesoría y Formación, http://www.evilaf.com/, también es 
una de ellas, donde se imparten cursos virtuales, con docentes de distintos países latinoamericanos. 
 
Colombia 
 
En Colombia existe una amplia tradición de educación a distancia, la cual se inició por un lado: El 
Instituto de Educación a Distancia de la Universidad del Tolima (IDEAD), con sede en la Ciudad 
de Ibagué. La Universidad Antonio Nariño también fue pionera en su modelo de educación a 
distancia y hoy en día muchas universidades tienen sistemas de educación a distancia ampliándose 
cada día por las facilidades que brindan las TICs. 
 
La Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) dio comienzo a sus programas a distancia 
de pregrado en 1983. El programa inicial tenía 6 semestres y daba el título de Tecnólogo en 
Administración Municipal. Luego se desarrolló el ciclo profesional en 1988 y se otorgaba el título 
de Administrador Público Municipal y Regional. En 1998 se autorizó por el Ministerio de 
Educación un nuevo programa llamado Administración Pública Territorial, APT. 
 
Existen ya varias opciones en el mercado de servicios educativos que ofrecen educación en la 
modalidad 100% virtual, podemos mencionar, la Corporación de Educación Virtual Unicolombia 
que ingreso al mundo de la educación virtual Colombiana en el año 2005 y ofrece Diplomados y 
Cursos Empresariales en diversas áreas del conocimiento y todo en la misma modalidad virtual y 
en primaria y secundaria se encuentran varias Instituciones con aprobación de funcionamiento. 
 
Costa Rica 
 
En Costa Rica la institución líder en Educación a Distancia es la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED), y a partir del año 2006 brindando una gran cantidad y calidad de cursos en línea (cursos 
libres) Dirección de Extensión, Área de Comunicación y Tecnología. 
 
Ecuador 
 
La Universidad Central del Ecuador ofrece la modalidad a distancia en algunas carreras, en las 
facultades de: Ciencias Administrativas. Facultad de Filosofía, Facultad de Letras y Ciencias de la 
Educación. La mayoría de Universidades ofertan carreras de pre y postgrado en esta modalidad así: 
Universidad Católica del Azuay ha creado diferentes carreras universitarias en las modalidades 
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semipresencial y a distancia, para las sedes operativas que mantiene en las ciudades de Tena, 
Macas, Méndez, Zamora, Naranjal y Quito. Con las carreras existentes y reconocidas en las sedes 
operativas mencionadas, cuyos perfiles profesionales, planes y programas reposan en el 
CONESUP, son: Derecho, Trabajo y Servicio Social, Ciencias de la Información y Comunicación 
Social, Sicología Clínica, Enfermería, Economía y Finanzas, Ingeniería Comercial, Contabilidad, 
Ingeniería Química, Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica, Medicina Veterinaria y 
Zootecnia, Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Arquitectura y Urbanismo, Secretariado 
Ejecutivo. 
 
Universidad Técnica Particular de Loja. La UTPL es pionera de la Educación a 
Distancia en Ecuador, en la actualidad hace posible la formación superior a más de 24.000 
estudiantes a nivel nacional e internacional en carreras de pregrado posgrado y programas 
especiales, a través de sus Centros Universitarios. Desde su creación, en 1976, se caracteriza por 
seguir las líneas generales de los sistemas de educación a distancia mundiales, ofrecer la 
posibilidad de personalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje; al tiempo de promover la 
formación de habilidades para el trabajo independiente y auto responsable: el alumno es el 
protagonista de su formación. La eficacia del modelo de educación a distancia se sustenta en la 
exigencia académica y su sistema de evaluación presencial. 
 
Universidad de la Américas, UDLA, La Unidad de Apoyo Pedagógico Virtual administra las 
plataformas educativas de la Universidad de Las Américas, en las cuales, los estudiantes pueden 
acceder a sus materiales de estudio, rendir exámenes, compartir documentos y opiniones. La 
particularidad de esta universidad es que a más que realiza pre-grados y post-grados en la 
modalidad a distancia con clases virtuales, también dispone de acuerdos académicos con 
universidades en el extranjero con la obtención de títulos avalados por e Ministerio de Educación 
del Ecuador. 
 
Otras universidad que disponen de la modalidad de educación a distancia encontramos a la 
Universidad Tecnológica Equinoccial, Escuela Politécnica del Ejército, Pontificia Universidad 
Católica del Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Universidad Santa María esta es 
universidad chilena con sede en Guayaquil, Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí.  
 
España 
 
En España, la educación superior a distancia de ámbito estatal está encomendada a la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia, conocida por sus siglas UNED. Se trata de la universidad 
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española con mayor número de alumnos matriculados y se encuentra por detrás de la Open 
University inglesa. Posee una metodología específica y presencia en todo el territorio nacional. 
 
En Cataluña, se creó en 1999 la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), con una metodología de 
enseñanza similar aunque haciendo un uso más intensivo de las posibilidades de la informática e 
Internet. Su oferta educativa se orienta hacia carreras técnicas relacionadas con la comunicación, la 
informática y las nuevas tecnologías, sin descuidar otras enseñanzas más tradicionales. 
 
En Madrid, se aprobó el 8 de junio de 2006 la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA), con 
una clara orientación hacia la aplicación de las Nuevas Tecnologías a la educación. Su principal 
accionista es la Escuela de Negocios del Centro de Estudios Financieros.  
 
Del mismo modo, existe varias universidades que cuentan con la modalidad de educación a 
distancia como son: Universidad de Almería, Universidad de Cádiz, Universidad de Córdoba 
(España), Universidad de Granada, Universidad de Huelva, Universidad Internacional de 
Andalucía, Universidad de Jaén, Universidad de Málaga, Universidad Pablo Olavide, Universidad 
de Sevilla. 
 
México 
 
México fue el primer país de América Latina en desarrollar programas abiertos de educación 
superior (1973), la rigidez del sistema educativo mexicano y, de acuerdo, con la OCDE49, la 
deficiente vigilancia sobre la mayor parte de las instituciones particulares han limitado, con algunas 
excepciones, el crecimiento de la educación superior a distancia de calidad, del cual es un ejemplo 
el Instituto Tecnológico de la Laguna, en Torreón, Coahuila. A nivel bachillerato, el estado de 
Veracruz posee un sistema fundado en 1980 conocido como Telebachillerato de Veracruz y el 
Gobierno Federal trabaja en la creación de un Sistema Nacional de Educación a Distancia y en 
Educación Básica existen algunos programas con varias décadas de experiencia en esta modalidad, 
aunque con resultados discutibles. 
 
El Instituto Politécnico Nacional ha incursionado en las Licenciaturas en Modalidad a Distancia, 
evolucionando del Sistema Abierto de Enseñanza (SADE). La Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), fundó el Sistema Universidad Abierta.  
                                                        
49 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): es una organización de 
cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y 
sociales. 
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Perú 
 
El Entorno Virtual Edist (EVE)50 del Proyecto Huascarán da acceso a todos los contenidos y 
funciones automatizadas con que el Área de Educación a Distancia del Proyecto Huascarán provee 
y promueve la Educación Secundaria a Distancia con apoyo de Internet. Entre las universidades 
privadas a nivel de pre-grado brindan esta modalidad son: la Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega, La Universidad Jaime Bausate y Meza para Periodismo, la Universidad Peruana los Andes, 
la Universidad Alas Peruanas, Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial 
(SENATI) la Asociación Nacional de Educación a Distancia ANCED-PERU con aula virtual y la 
Escuela de Negocios de la Universidad Católica Sedes Sapientiae, La Escuela Nacional de Control 
de la Contraloría General de la Republica. También, el Instituto Superior Tecnológico TECSUP 
ofrece cursos a distancia a través de Tecsup51 virtual.  De la misma forma, el Instituto Telesup, 
viene aplicando una nueva modalidad de educación a distancia con soporte semipresencial, para 
apoyar fundamentalmente las carreras de tecnología, para ello cuenta con 26 sedes a nivel nacional, 
las que están equipadas con tecnología de punta en cada uno de los laboratorios de cómputo. 
 
Debido al gradual pero firme crecimiento de esta modalidad, actualmente la plataforma de mayor 
aceptación como Moodle tiene ya su Partner52 Oficial en Perú y es adoptada cada vez más por los 
institutos, universidades, instituciones estatales y empresa privada. 
 
Puerto Rico 
 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIPR), con frecuencia conocida por la forma 
abreviada Inter, es un sistema universitario privado de Puerto Rico. Fue fundada en el pueblo de 
San Germán, Puerto Rico en el año 1912. La Inter es la institución privada más grande de la isla y 
de todo el Caribe y en el año 1944, se convirtió en la primera institución fuera de los Estados 
Unidos en ser acreditada por la Middle States Association of Colleges and Schools53. 
 
Posee 45 programas exclusivos, que van desde Grados Asociados en Emergencias Médicas, 
Fotografía, Tecnología Científica óptica; Bachilleratos en Música Popular, Tecnología de los 
Alimentos, Administración de Pequeños Negocios, Biotecnología, y Maestrías en Anestesiología, 
Bellas Artes, Comercio Electrónico, Justicia Criminal, y Negocios Internacionales. 
                                                        
50 EVE: son las siglas de “Entorno Virtual de Enseñanza” 
51 Tecsup: es una organización educativa privada sin fines de lucro, líder en tecnología, dedicada a formar y 
capacitar profesionales, así como brindar servicios de consultoría, investigación y aplicación de tecnología. 
52 Partner: palabra en inglés para “compañero” 
53 La Middele States Association of College and Schooks: es la Asociación de Facultades y Escuelas de los 
Estados Medios y es la encargada de dar acreditaciones a instituciones educativas 
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Es la única institución en el Caribe en ofrecer un programa de Ciencia Aérea y la única con una 
Escuela de Optometría en el Caribe y Latinoamérica, siendo la principal proveedora de 
optometristas bilingües en el mundo. 
 
República Dominicana 
 
La Secretaría de Estado de Educación conjunto a otras entidades gubernamentales han pactado un 
convenio con el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey para impartir el 
programa Prepanet54, a través de los Centros Tecnológicos Comunitarios dirigidos por el Despacho 
de la Primera Dama. Dicho programa consiste en cursar el bachillerato a través de un programa y 
sistema curricular totalmente en línea. El programa está en fases finales de preparación y está 
pautado para entrar en vigencia a partir de enero de 2008. El público al cual se dirige el proyecto es 
a aquellas personas de escasos recursos residentes en comunidades alejadas, que por razones de 
trabajo y familia no pueden acceder a la educación de bachillerato en los centros físicos 
correspondientes. 
 
Venezuela 
 
La Universidad Nacional Abierta (UNA) fue creada el 27 de septiembre de 1977, mediante Decreto 
Presidencial No. 2398, de la misma fecha. Es una Universidad oficial con alcance nacional que 
forma parte de las Instituciones del Subsistema de Educación Superior del país. De acuerdo con lo 
que establece su Reglamento, esta institución se define como una Universidad Nacional 
experimental, lo cual, obedece a lo referido en la Ley de Universidades vigente en el país, en 
cuanto a la posibilidad que tiene la UNA de ensayar nuevas orientaciones y estructuras 
organizativas en Educación Superior. 
La UNA constituye, asimismo, un Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) de alcance 
nacional, organizado para democratizar y masificar el acceso a la educación, a amplios sectores de 
la población del país que están imposibilitados para atender un programa de estudios bajo la 
modalidad presencial debido a la existencia de barreras geográficas, de impedimentos físicos y de 
cualquier otra índole, o a la imposibilidad de compatibilizar sus obligaciones familiares y laborales 
con los estudios, sin interferencias entre unas y otras. 
 
 
                                                        
54 Prepanet: es la preparatoria social en línea diseñada por el Tecnológico de Monterrey para personas con 
recursos económicos limitados que no pueden completar sus estudios en un esquema de educación tradicional 
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2.2. Uso del Internet en el Ámbito Educativo en el Ecuador 
 
Sin duda alguna, el Internet  es una de las herramientas y tecnologías más importantes y con una 
considerable prioridad dentro de las políticas de todos los países del mundo, su uso es muy amplio 
y en la educación es un factor decisivo en el desarrollo integral de conocimientos y progreso de una 
nación. 
 
Ecuador, es un país que no ha aplicado en su totalidad la difusión e instalación de esta tecnología, 
debido a la falta de interés de los gobiernos seccionales,  a pesar de que, el sector educativo mejora  
los centros de estudios, tal como lo está el Estado con las denominadas “Escuelas del Milenio” las 
cuales están provistas con equipos de última tecnología en el área computacional, pero, a pesar de 
eso, existe poco desarrollo en esta área en las unidades educativas  de las zonas rurales y alejadas, 
quienes hasta el momento, en algunas escuelas y colegios no cuentan con bancas para que sus 
estudiantes se sienten, sino que no poseen una infraestructura adecuada para poder contar con 
computadores (internet) y educar actualizando a los infantes y jóvenes. Siendo los centros de 
estudios privados y los públicos cercanos a las poblaciones principales poseen centros de cómputo 
con acceso a Internet y alguna que otra pizarra virtual. 
 
En informe presentado por el periódico “Cobertura digital” sobre el internet en Ecuador hasta 2008, 
el 60% de los usuarios son de Quito y un 20% de Guayaquil, el resto de provincias del Ecuador no 
sobrepasa el 4% de los usuarios.  Según este sitio,  Ecuador ocupa el puesto 11 de 14 
países de América latina en el uso y aplicación de las TICs. 
 
Es importante  señalar que, la mayoría de los estudiantes de los diferentes niveles educativos, y que 
estudian en centros de estudios públicos y en las zonas urbanas, tan solo cuentan con computadores 
e internet  en sus escuelas o colegios y el acceso al mismo es limitado. 
 
Y es que actualmente, Ecuador, es un país en desarrollo a nivel de conocimientos e implementación 
del uso de la web, cuya moda aún es delimitada. Según Internet Marketing en Ecuador,  en su 
edición de Octubre del 2009 dice, “2008 Hi5 fue la red que más registros tuvo en Ecuador, el que 
ha sido superado por Facebook que actualmente la usan más del 45% de los usuarios  o cuidadnos 
ecuatorianos”, mostrando de esta manera que, aun las redes sociales  no llegan en un 100% a este 
país. 
 
El uso de internet en el ámbito educativo en Ecuador es limitado, su uso se centra más como una 
herramienta de entretenimiento que como una herramienta de aprendizaje por las unidades 
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educativas, básicamente, haciendo referencia a lo que corresponde a las unidades educativas de 
primaria y secundaria, ya que, en el nivel de formación superior existen varias universidades que se 
manejan bajo la modalidad de “Educación a Distancia” en donde los estudiantes utilizan los correos 
electrónicos, mensajerías instantáneas y redes sociales como plataformas a utilizarse en el 
momento de realizar las tareas. 
 
Un ejemplo de superación en Ecuador, es la Ciudad de Loja  en donde la educación es el principal 
interés de la población con más de cien mil habitantes que acoge a miles de estudiantes de 
diferentes provincias del país, así como de los países vecinos. 
 
La educación ecuatoriana a pesar de estar encaminada al uso del internet,  espera que el Ministerio 
de Educación  presente verdaderos proyectos o planes renovadores para el fomento y uso de las 
nuevas tecnologías. Descentralizar las políticas presentadas hasta el momento, buscar cambios que 
aporten con la educación en todo el país, y que sea este el motivo de cambios profundos y de 
búsqueda de una verdadera revolución tecnológica y educacional como lo establece el primer 
mandatario de este país. 
 
2.2.1. Normativas de la Educación Superior en el Ecuador 
 
En Ecuador la calidad educativa, pese a los cambios dirigidos por el Ministerio de Educación en el 
Programa de Reforma Educativa tanto con la Constitución como con el Proyecto de Ley Orgánica 
de Educación Superior, implantada desde hace pocos años, no ha logrado consolidarse en el 
desarrollo de competencias de todos los niños y niñas, y todos los jóvenes estudiantes a lo largo del 
país.  
 
Los programas de apoyo, de actualización y formación docente no han logrado institucionalizarse, 
parte de este panorama es a la poca experiencia por parte de los docentes en el manejo del internet 
como una herramienta en el proceso de aprendizaje. 
 
El uso adecuado del Internet en el ámbito educativo debe estar respaldado por normativas legales 
en las cuales el Estado, las universidades, las instituciones públicas y  privadas de educación básica 
y secundaria o de cualquier entidad educativa debe ser apoyada tanto económica y legalmente para 
que el uso del internet sea el más indicado al momento de utiliza esta herramienta tecnológica, 
donde las instituciones educativas, con ayuda del Estado, brinden las comodidades más idóneas 
para el desarrollo del aprendizaje investigativo y el manejo del Internet como un apoyo y como una 
herramienta en el proceso de aprendizaje – enseñanza de los estudiantes de comunicación social.  
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La actual Constitución del Ecuador en el Titulo Séptimo: Régimen del Buen Vivir, Capitulo 
Primero: Inclusión y Equidad, Sección Uno: Educación el Art 347 numeral 8 dice:  
 
“Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 
8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y 
propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.”55 
 
Un artículo más específico en lo concerniente al apoyo del Estado en el ámbito educacional y el 
apoyo de las nuevas tecnologías lo encontramos en el artículo.- 350 en el cual hace referencia: 
 
“Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica 
y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y  tecnológica; la 
innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 
de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo.”56 
 
Por otra  parte, la Ley Orgánica de  Educación Superior también hace referencia a lo que 
corresponde al aporte de recursos que las instituciones de educación superior disponen para su 
perfeccionamiento académico en el desarrollo de nuevas tecnologías y en el uso de estas como un 
mecanismo de impulso para la utilización de las nuevas tecnologías y el internet como una 
herramienta pedagógica.  
 
Lo que menciona ley dice en su Título II: Autonomía Responsable de las Universidades y Escuelas 
Politécnicas, Capítulo 2: Patrimonio y Financiamiento de las Instituciones de Educación Superior 
en su artículo 35 hace referencia lo siguiente: 
 
“Art. 35.- Asignación de recursos para investigación, ciencia y tecnología e 
innovación.- Las instituciones del Sistema de Educación Superior podrán acceder adicional 
y preferentemente a los recursos públicos concursables de la pre asignación para 
investigación, ciencia, tecnología e innovación establecida en la Ley correspondiente.”57 
 
Una de las secciones que hace una referencia al uso del internet de manera directa como una 
herramienta muy importante para el desarrollo de las universidades en el Ecuador es el manejo del 
internet con las bibliotecas virtuales, al igual que, lo hacen otras universidades en varios países a lo 
largo del continente, universidades como la Universidad de Monterrey (México), la Universidad 
Particular de Santiago de Chile (Chile), la Universidad de Palermo (Argentina), entre otras, en las 
                                                        
55 Asamblea Nacional Constituyente. Constitución Política de la República del Ecuador 2008. Quito: 
Monsalve. 2008. 71 p. 
56 Ídem. 162 p. 
57 ECUADOR. Ley Orgánica de Educación Superior. Quito: Editora Nacional. Martes, 12 de octubre del 
2010. 10 p. 
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cuales poseen digitalizados todas sus obras, de manera tal que, los profesores y estudiantes a través 
de sus códigos personales pueden acceder a esta biblioteca para realizar cualquier consulta 
bibliográfica, y disponen de servicio desde cualquier ordenador con acceso a una conexión a 
internet.  
 
Es por ello, en el Proyecto de Ley Orgánica de Educación Superior en el Título VII: Integralidad, 
Capítulo 1: Del principio de integralidad, Sección Tercera: Del Funcionamiento de las Instituciones 
de Educación Superior en sus artículos 143 y 144 dice:  
 
“Art. 143.- Bibliotecas.- Las instituciones de educación superior públicas y particulares 
desarrollarán e integrarán sistemas interconectados de bibliotecas a fin de promover el 
acceso igualitario a los acervos existentes, y facilitar préstamos e intercambios 
bibliográficos. Participarán en bibliotecas digitales y sistemas de archivo en línea de 
publicaciones académicas a nivel mundial”58 
 
“Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán 
obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 
grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información 
de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 
autor”59 
 
Con estos artículos es importarte entender que el Estado, así como las propias universidades están  
en la obligación de actualizar sus sistema educacional, comenzando con lo que corresponde a la 
implementación de equipos tecnológicos acorde a las necesidades de cada centro educativo, el 
apoyo al decente con capacitaciones y actualizaciones en el manejo de las nuevas tecnologías para 
que este incluya dichos conocimientos en sus cátedras y sobre la responsabilidad de poder mejoras 
y fortalecer la enseñanza en el país desde la educación básica hasta la educación superior, con el 
apoyo de las normativas correspondientes y bajo el amparo de la Constitución. 
 
2.2.2. Uso del  Internet y de las Tecnologías  de  la Información y Comunicación 
 
La educación, como la mayoría de los procesos que influyen en el avance o evolución de los grupos 
sociales, también debe irse modificando y adecuando a la nueva era tecnológica, y a un fenómeno 
más grande como es el de la globalización. Pero claro, este avance se debe adecuar a las 
necesidades de la sociedad, pues no todos evolucionan al mismo ritmo.  
 
Al enfrentarnos a las transformaciones de un mundo influido por el fenómeno de la globalización, 
debemos afrontarlas y utilizarlas de la mejor manera posible.  
                                                        
58 Ídem, 23 p. 
59 Ídem, 23 p. 
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La educación es un proceso que se debe de ir actualizándose constantemente, y se debe de notar 
más si es en áreas industrializadas especialmente en las ciudades y en escuelas donde las áreas 
tecnológicas ya estén integradas dentro de la institución. 
 
La importancia que tiene el utilizar las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) radica 
en que funciona como un recurso determinante en la construcción del conocimiento durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que, al ser un recurso nuevo e innovador, hace que muestren 
más interés en la clase y las actitudes que tomen en la realización de las actividades en la materia 
sean positivas. 
 
De cierta manera, es importante de que los maestros deben de estar en una continua preparación, 
deben mostrar gusto por dar su clase, ya que, si el mundo evoluciona tomando las tecnologías como 
la base para desarrollar diversas actividades, en la educación va a ser los mismo, en un futuro solo 
se dará educación a través de los medios tecnológicos. Y las TICs son un recurso que nos permite 
ser parte de este cambio, también porque es fácil de usar, es más real, valioso y apto para realizar 
actividades de interés para los alumnos. 
 
El Dr. José Villamarín docente de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central 
del Ecuador, hace referencia a que los docentes deben estar preparados en una continua 
capacitación de las nuevas tecnologías para estar acorde al avance tecnológico e implementar esos 
conocimientos en sus cátedras, caso contrario, debían o podían ser removidos de su cargo como 
docente, una visión bastante radical, el Dr. Villamarín dice:   
 
“Y los profesores que no estemos acordes tendríamos que irnos y ser más radical nos vamos 
o nos botan, si no estamos acordes al avance de las nuevas tecnologías. Y depende de las 
universidades que den la capacitación a los nuevos docentes como obligación el manejo de 
las nuevas tecnologías y las plataformas virtuales”60 
 
Es por ello, que las TIC´s son un recurso muy valioso que se debe de aprovechar en todas las 
asignaturas y áreas involucradas en el educación.   
 
En  las últimas décadas, se ha dado un cambio brusco en la ciencia y la tecnología y como resultado 
ha originado que la sociedad cambie y se le llame a hora Sociedad de la Información o del 
Conocimiento, gracias a la aparición y el uso de los medios tecnológicos que ha crecido 
últimamente en varios aspectos de la sociedad, estas tecnologías incluyen las computadoras, el 
                                                        
60 Entrevista al Dr. José Villamarín realizada en las instalaciones de CIESPAL el jueves 2 de febrero del 2012 
a las 8:30 a.m.  
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teléfono móvil, el Internet, entre otras, las cuales forman parte de este movimiento social 
tecnológico. 
 
Estas tecnologías se deben aprovechar al máximo porque los cambios que se están generando son 
tan radicales que hacen que algunas cosas como el  pensar, comprar, aprender, buscar y muchas 
otras cosas, que sin la tecnología serían acciones complejas que ahora están a un solo clic de 
distancia. Como seres humanos que interactuamos dentro de una sociedad, estos cambios los 
debemos de utilizar ya para poder ser parte de esta evolución. 
 
Las TICs son medios que contribuyen en una  gradual forma de obtener información, que es 
esencial para nuestro gobierno, para nuestras organizaciones económicas, y sin lugar a duda en los 
estilos de vida cotidiana.  
 
La comunicación, es el medio por el cual se transmiten mensajes de una persona a otra. Para el ser 
humano esta interacción es esencial, no sólo en el aspecto laboral, sino también en el afectivo. 
Pues, la comunicación es una capacidad, cualidad y habilidad extraordinaria que poseemos. La 
humanidad desde sus inicios, ha evolucionado en gran medida debido a esta habilidad de transmitir 
sus intenciones, deseos, sentimientos y conocimientos. 
 
Las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) son los medios tecnológicos que 
utilizamos en nuestras labores, pero en si una definición clara nivel mundial no se tiene, solo es la 
idea y en algunos casos es muy parecida o suele ser la misma, pero varios autores las manejan de 
distintas formas, algunos abarcan más medios como parte de las TICs y otros solo se limitan a 
utilizar los medios multimedia e inclusive otros les dan otro nombre como “Nuevas Tecnologías” o 
el de “Conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso a la información”. 
Pero que en si abarcan o desean obtener y que formen parte de una cultura en nuestra sociedad de 
la información.  
 
En la educación es de gran ayuda utilizar las TICs, pues los alumnos por encontrarse en la etapa de 
la adolescencia buscan nuevas experiencias, les gusta todo lo novedoso y tecnológico. Por lo que, se 
considera que es fácil adentrarlos y que formen parte de las TICs tanto en la escuela como en el 
desarrollo de su vida cotidiana; las TICs por sus cualidades son llamativas y generan un gran interés 
en ellos.  
 
Así que, abordar el aprendizaje mediante el uso de las TICs es un recurso realmente práctico, pues 
la ayuda que da en la clase al manejar cualquier tema independientemente de la asignatura ya sea, 
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economía, política, geografía, etc., hace fácil de comprender y de gran interés en los adolescentes 
por manejar imágenes reales con movimientos, sonidos y además de la interacción que se va 
generando entre ambos, lo cual hace que su atención se atraiga de una manera rápida.  
 
Por otra parte, en estos tiempos los alumnos desde pequeños han interactuado con las nuevas 
tecnologías y están familiarizados con ellas, no todos claro, pero si una gran mayoría. Y es, esta 
estrecha relación en particular que se va construyendo con las tecnologías de la información y 
comunicación la que genere como un resultado el desarrollar o crear en ellos nuevas habilidades y 
destrezas que hacen que su conocimiento lo construyan de una manera diferente y más práctica. 
 
En la actualidad las TICs deben formar parte del uso cotidiano con la sociedad, se debe de 
interactuar mucho con ellas, pues poseen una cualidad importante, la de facilitar nuestro trabajo y 
nuestra vida; obviamente, la educación también se debe de apegar a este recurso educativo, debe de 
cambiar porque no es posible concebir que una sociedad en evolución en conjunto con las TICs y 
que la educación se estanque con prácticas de aprendizaje de pasado, el uso de estas tecnologías en 
las escuelas, ya es básico. 
 
El aprendizaje exige ayuda en la forma de obtener conocimientos pues no es un proceso que se lleva 
a cabo en la mente, sino a través de la interacción, entre el contexto social y cultural, así como, los 
recursos que se utilizan para originarlo para que a cada persona le llegue o que lo adquiere de 
distinta manera. 
 
2.3. Uso Educativo de Internet 
 
Una de las herramientas de mayor capacidad de información a distancia que ha traído consigo la 
tecnología mundial es el Internet, se ha convertido en un medio idóneo para impartir una enseñanza 
de mejor cálida. 
 
La educación actual afronta múltiples retos, uno de ellos es dar respuesta a los profundos cambios 
sociales, económicos y culturales que se prevén para la "sociedad de la información". Internet, la 
red de redes, ha generado un enorme interés en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Su 
utilización con fines educativos es un campo abierto a la reflexión y a la investigación. 
 
Internet es utilizada por millones de personas diariamente, entre ellas hay no sólo profesores, 
investigadores y estudiantes universitarios o empresas y particulares sino también maestros y 
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alumnos de primaria y secundaria (que la usan individual y colectivamente), autoridades 
educativas, etc. 
 
Cada día más escuelas están conectadas a la Internet, lo profesores y los alumnos utilizan esta 
conexión al mundo de diversas formas. En primer lugar, la Internet es una fuente inagotable de 
información y datos de primera mano, como red originariamente científica, en Internet puede 
encontrarse gran cantidad de información útil para la clase, desde imágenes de satélites 
meteorológicos recién tomadas a documentos históricos pasando por conjuntos de datos sobre 
ecología o el último 'documento' no publicado todavía sobre física.  
 
Estudiantes de clases distantes físicamente, utilizan la red como medio de comunicación para 
realizar proyectos colectivos, recoger e intercambiar datos sobre aspectos diferentes de su medio 
ambiente o estudiar las diferencias y semejanzas culturales entre comunidades de diferentes países.  
 
Existen varios estudios relacionados con el tema de Internet en los procesos de aprendizaje 
realizados no solo por investigadores, sino también por docentes con el apoyo de sus universidades 
como es el caso del profesor Manuel Area Moreira de la Universidad de La Laguna, España, donde 
realizo en el año 2000 un trabajo sobre el “Aporte de internet en el cambio pedagógico en la 
educación superior” y comienza su escrito haciendo una análisis de la enseñanza por parte de los 
docentes, en la que la cataloga como una “enseñanza tradicional”, en la que dice: 
 
 “La educación superior, desde el siglo pasado, se ha apoyado en un modelo de enseñanza 
basado en las clases magistrales del docente, en la toma de apuntes por parte del alumnado 
y en la lectura – y memorización- de una serie de textos bibliográficos por parte de éstos 
antes de presentarse a un examen. […] En esta concepción de la enseñanza superior 
subyace una visión del conocimiento científico como algo elaborado y definitivo que el 
docente transmite al alumnado y que éste debe asumir sin cuestionarlo en demasía. Los 
"apuntes" del profesor y/o el "manual" de la asignatura se convierten en la verdad suprema 
que debe aprenderse mediante la lectura repetitiva de dichos textos”61. 
 
Esta es una clara observación que el profesor Area aporta, ya que, aún existen docentes, no solo en 
Facultad de Comunicación Social sino en muchas universidades en todo el país, que aun dictan sus 
clases del modo tradicional, que básicamente, consiste en la que el profesor se dedica a dictar 
materias y que estos apuntes sean los tomados en consideración por los estudiantes para los 
exámenes o trabajos finales, dejando en muchos casos por fuera los trabajos investigativos, tanto en 
los bibliotecas universitarias como en Internet.  
 
                                                        
61 AREA, Manuel. “Aporte de internet en el cambio pedagógico en la educación superior”. [en 
línea]. [citado 03 de marzo 2012]. Disponible: <http://tecnologiaedu.us.es/bibliovir/pdf/a12.pdf.> 
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Por su parte, la investigadora Rocío Martín-Laborda en su trabajo realizado en el 2005, hace 
referencia a lo mismo antes expuestos por el profesor Area, en lo concerniente a que debe existir 
una nueva forma de enseñanza. En su trabajo llamado “Las nuevas tecnologías en la educación”, 
señala algo interesante, dice  
 
“Frente a los tradicionales libros, videos y juegos, los nuevos contenidos educativos 
creados con recursos tecnológicos permiten presentar la información de otra forma. Los 
contenidos se hacen más dinámicos (interactividad) más atractivos (presentación simultanea 
de texto, sonidos e imágenes) y más variados. Estas nuevas prestaciones pueden facilitar el 
aprendizaje y permitir mejoras cognitivas sobre todo de los alumnos con dificultades, al 
aplicar metodologías más activas y menos expositivas. Internet han permitido que los 
contenidos educativos no solo los creen los productores sino que también sean los propios 
profesores o incluso los alumnos quienes, solos o trabajando en grupo, desarrollen 
contenidos curriculares propios o adapten los de otros. En este sentido, cabe decir que los 
materiales didácticos se han multiplicado, sobre todo teniendo en cuenta que la tendencia es 
la de la convivencia de los materiales tradicionales con los nuevos”62.  
 
Este es un nuevo aporte, los materiales con los cuales se puede trabajar en clase, ya no solo se 
limitan a los realizados de forma tradicional como los carteles en las exposiciones ni las clásicas 
diapositivas de PowerPoint, actualmente, existe muchos nuevos recursos, como las conexiones de 
internet al momento de realizar una exposición, las video conferencias, el envío y recepción de los 
trabajos realizados por parte de los alumnos, las corrección y calificación de los mismos, se puede 
decir que hasta las notas ya no necesitan de un material físico presentado en las secretarias de las 
universidades sino que a través de internet se pueden enviar las notas y publicarlas al instante. 
 
Por otra parte, también es cierto, que desde hace varios años esta concepción y práctica de la 
docencia universitaria es cuestionada, no sólo por el alumnado, sino también desde la propia 
comunidad docente. Véase al respecto el informe Universidad 2000 
(http://www.crue.upm.es/informeuniv2000.htm) publicado por la Conferencia de Rectores de 
Universidades Españolas o la Declaración Mundial sobre Educación Superior (UNESCO, 1998). 
Ya no es extraño que en ciertas titulaciones y asignaturas la clase magistral coexista con otras 
técnicas y actividades pedagógicas: los seminarios, las demostraciones, los foros de debate. De 
modo similar, podríamos indicar que el texto impreso también, comparte su espacio con otros 
estudios de naturaleza sonora y audiovisual como son el retroproyector, el vídeo o el cassette. 
 
Por el contrario, la llegada de las denominadas tecnologías digitales de la información y 
comunicación a los distintos ámbitos de la educación mencionados anteriormente, puede 
representar en muchos casos una renovación importante o una transformación de los fines y 
                                                        
62 MARTÍN, Rocío. Las nuevas tecnologías de la educación. [en línea]. [citado: 03 de marzo 2012]. 
Disponible en: http://www.fundacionorange.es/documentos/analisis/cuadernos/cuadernos_05_rocio.pdf 
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métodos de aprendizaje, tanto de las formas organizativas como de los procesos de enseñanza en la 
educación superior.  
 
Sin embargo, si analizáramos con mayor detalle, detectaríamos que estas innovaciones no 
representan una alteración o modificación sustantiva del modelo clásico de enseñanza universitaria: 
los apuntes, los libros y las clases magistrales del profesor o profesora que junto con el examen 
siguen siendo los elementos o componentes centrales del proceso didáctico que desarrollamos en 
las aulas universitarias. 
 
La conclusión es que, hasta la fecha, la incorporación de nuevos recursos tecnológicos a las 
prácticas docentes universitarias no siempre representó una innovación pedagógica radical, donde 
no se llegaban a cumplir las metas de enseñanza, ni a desempeñar de manera eficiente las funciones 
de los docentes, ni de las actividades de aprendizaje del alumnado y desde luego tampoco los 
métodos de evaluación.  
 
2.4. Ventajas y desventajas de Internet en la Educación  
 
Entre las principales ventajas que ofrece el uso de Internet como fuente de información tenemos el 
ahorro de tiempo al no tener que trasladarse hacia una biblioteca, ya que, se puede acceder a las 
llamadas bibliotecas virtuales en las cuales se puede consultas toda variedad de libros y en ciertos 
casos hasta se puede descargar los textos, esto siempre y cuando posea el acceso a Internet.  
 
Por otro lado, el ahorro de tiempo al no tener que transcribir gran cantidad de caracteres, utilizando 
el método de "copiar y pegar" texto, siempre y cuando la información que se disponga sea de una 
fuente fidedigna y avalada por una universidad o una entidad seria en el ámbito investigativo, con 
sus respectivas citas para poder distinguir lo que es parte del autor original y del investigador de 
ese momento.  
 
Uno de los grandes inconvenientes existentes tiene que ver con la adquisición de libros, y el 
internet nos ahorró ese costo al no tener que pagar por copias fotostáticas o por la compra de libros 
o revistas, el acceso a una cantidad mayor de fuentes de información, con motores de búsqueda 
especializados que ahorran el tiempo de búsqueda de los datos. 
 
El acceso a herramientas informáticas para el intercambio de la información, tales como: e-mail, 
charlas en línea (chats), fórum de discusión, redes sociales, etc., este tipo de herramientas nos 
ayuda en el ahorro de tiempo que permite culminar con más rapidez los trabajos de investigación y 
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con el aporte de una lluvia de ideas que facilita la comprensión de lo investigado. Un contacto más 
directo con los docentes, ya que a través del internet se puede realizar consultas a los docentes por 
algún tipo de duda que exista por parte del estudiante con lo que corresponda a determinada 
materia, estas inquietudes pueden ser despejadas por parte del docente vía mail o a través de chats 
o foros.  
 
El acceso a grandes bases de datos ofrece la oportunidad de realizar un trabajo de mayor calidad, ya 
que, con el acceso directo a la tecnología moderna esto obligar al usuario a mantenerse al día en los 
cambios tecnológicos.  Esto incide positivamente en el desarrollo cultural del individuo que busca 
conocimiento (en esta caso los estudiantes) y sirve como un complemento del aprendizaje a la par 
del uso de las bibliotecas tradicionales. 
 
Quizá la posible gran desventaja que podríamos encontrar en un uso muy frecuente de Internet para 
buscar información es la de que ciertos estudiantes se dedican a copiar textualmente monografías 
que se encuentran en la red, sin hacer uso de su creatividad y de su capacidad de análisis, ya que, 
en  muchas ocasiones en internet se encuentra lo que puede ser catalogado como “infobasura”, 
término utilizado por el Dr. Villamarín63. Esto evidentemente, afecta negativamente el desarrollo 
intelectual de estos estudiantes, ya que, no generan sus propias ideas. El ingresar una palabra, tema 
o frase a través de la utilización de los buscadores para determinado tema de investigación, nos da 
como resultados miles páginas en las cuales se pueden realizar las consultas, pero e inconveniente 
está en que la mayoría de los estudiantes no se dan el tiempo necesario para poder buscar las 
mejores fuentes de información sino que al contrario utilizan las primeras páginas que obtuvieron 
como resultado. Otra desventaja que se puede encontrar es que, en determinados trabajos a través 
de chats o foros, dictados por maestrías online de educación a distancia, por ejemplo, no se puede 
tener la certeza de que los maestrantes sean los que se encuentras detrás de los monitores 
realizando las preguntas o participando del foro, sino que simplemente sean alguna tercera persona 
que esta “ayudándolo” con este trabajo que es único y personal. 
 
Sin embargo, es importante señalar el hecho de que Internet posibilita, por primera vez en la 
historia de la educación, que la mente del estudiante quede liberada de tener que retener una 
cantidad enorme de información y solo es necesario comprender los conceptos de la información 
que se obtuvo, ello permite utilizar métodos pedagógicos con los cuales el alumno puede aprender 
más y mejor en un año lo que le requería por ejemplo en tres años. 
 
                                                        
63 Entrevista al Dr. José Villamarín realizada en las instalaciones de CIESPAL el jueves 2 de febrero del 2012 
a las 8:30 a.m.  
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El acostumbrado método de memorizar que aún utilizan las escuelas, colegios y universidades para 
impartir conocimientos tenderá a cambiar radicalmente, pues su utilidad es casi nula y sobre todo la 
retención de esa información es de corto plazo, por ello es importante desarrollar la capacidad de 
razonamiento del estudiante que si capacidad de retentiva.  
 
2.5. El Internet en el aula de clase 
 
La educación, como la mayoría de los procesos que influyen en el avance o evolución de los grupos 
sociales, también debe de irse modificando y adecuando a la nueva era tecnológica, y a un 
fenómeno, el de la globalización. Pero claro este avance se debe adecuar a las necesidades de la 
sociedad, pues no todos evolucionan al mismo ritmo. 
 
Al enfrentarnos a las transformaciones de un mundo influido por el fenómeno de la globalización, 
debemos afrontarlas y utilizarlas de la mejor manera posible. 
 
La importancia que tiene el utilizar las TICs (Tecnologías de Información y Comunicación) radica 
en que funciona como un recurso determinante en la construcción del conocimiento durante el 
proceso de enseñanza−aprendizaje, ya que, al ser un recurso nuevo e innovador, hace que muestren 
más interés en la clase y las actitudes que tomen en la realización de las actividades en la materia 
sean positivas. 
 
Las nuevas tecnologías han llevado a que “la relación Docente - Estudiante asuma retos en el uso 
de material de apoyo en el aula, así como en las hoy conocidas como las aulas virtuales en donde 
la tecnología es el eje central de la interacción entre los sujetos”64. Esta situación lleva a que las 
Instituciones Académicas se pregunten qué tipo de formación brindan en el campo de las nuevas 
tecnologías y cuál es su uso y consumo que realizan los estudiantes. Con base en lo anterior, se 
planteó este proyecto de investigación que ahora se presenta. 
 
La generación multimediática que hoy acompaña las aulas de clase universitarias, salvo algunas 
excepciones, poco a poco va exigiendo que todos sus procesos, de formación e información, sean 
llevados a la informática. Las TIC´s se han convertido en una herramienta fundamental, son el 
sistema a través del cual se accede a diversos tipos de información y del cual se valen en muchas 
oportunidades para estructurar diversos conceptos y por su puesto ampliar el conocimiento. En esta 
sociedad de la comunicación y la información en la que el conocimiento se encuentra a la distancia 
                                                        
64 MENIN, Ovide. Pedagogía y Universidad: curriculum, didáctica y evaluación. Rosario: Homo Sapiens 
Editoriales. 2002. 92 p.  
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de un click. Los docentes se han visto en la obligación de cambiar los procesos de enseñanza y esa 
relación Docente – Estudiante que asume retos en el uso de material de apoyo en el aula, en donde 
la tecnología es el eje central de la interacción entre los sujetos. 
 
Si bien, en algunos casos se ratificó ese uso cotidiano y básico, en su gran mayoría los docentes 
hacen uso de la tecnología para diversas actividades, pues les facilita los procesos de investigación, 
la forma de estructurar sus clases, para los docentes es importante aprender de las nuevas 
tecnologías todos los días, pues día a día salen nuevas cosas y los jóvenes piensan de manera 
diferente, esto obliga a innovar y crear nuevas cosas para llegarles e impactarles a través de otros 
medios. 
 
En muchos casos, los docentes superan a los estudiantes en el dominio de la tecnología porque en 
ese afán de no dejarse ganar de su estudiante el docente se pone a la par y se enfrenta a la 
tecnología y sus tutoriales. 
 
Algunos otros, dejan a un lado el ser autodidactas y piden ayuda a diferentes estudiantes 
obteniendo de ellos esas funciones y utilidades que saben de uno u otro programa. Tomando 
conceptos de uno y de otro lado el docente construye su dominio sobre la tecnología y logra 
superar a los estudiantes. 
 
No obstante, hay que reconocer que existen docentes que no se preocupan por estar a la vanguardia 
de las TICs y prefieren escudar su desconocimiento argumentando tres aspectos: el primero de 
ellos, limitado tiempo, pues aparte de las clases está dedicando su tiempo a otro tipo de actividades 
profesionales y académicas; el segundo, la capacidad económica y el valor de los cursos de 
capacitación y el último, el temor a “meterse” en el uso de las TICs. Este tipo de pensamiento y el 
negarse a dejar lo tradicional no les ha permitido llevar a sus clases un complemento, ágil y eficaz 
en cierta medida, dentro de todo el proceso de aprendizaje. 
 
A los estudiantes les cuesta un poco adaptarse a la implementación de las nuevas tecnologías en el 
campo de la educación, pueden ser muy hábiles en utilizar todo lo que son plataformas de 
comunicación en términos de grupos, en términos de MSN Messenger, por su parte los docentes 
están tratando de ayudar a que los estudiantes a que utilicen estas plataformas como lo expresa el 
profesor Villamarín: 
 
“Yo ahora le envió un trabajo a un solo estudiante y este se encarga de enviarle a todos sus 
compañeros por mail o por las redes sociales que también es una forma importante y 
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eficiente de utilizar el internet y es algo que sirve para complementar y garantizar que todo 
el mundo este enterado en lo consenciente a la parte académica en la universidad”65 
 
Pero igual, existen estudiantes que se limitan mucho en la investigación y la educación ya que si no 
es en Wikipedia y si no son esos portales que “se considera que lo saben todo”, ya no acceden a 
otro tipo de búsquedas más especializadas, todo se lo están dejando a Google y eso puede ser 
bastante negativo teórica y académicamente hablando, porque no todo lo que circula en Internet es 
válido, no es de carácter académico o científico como lo mencionó el Dr. Villamarín, pues no se 
puede desconocer que esa misma facilidad que tiene la gente para acceder a internet, la tiene 
también para poner cualquier tipo de información.  
 
De esto se desprende que en la red circula mucha información falsa o “infobasura” como se la suele 
denominar, siendo estos sitios donde el estudiante fácilmente se puede quedar con esa búsqueda y 
creer que esa es la única información y presentar esa información en sus trabajos sin profundizar, ni 
revisar, ni contrastar con otras fuentes para darse cuenta de la veracidad de esa primera información 
que encuentra, asumiéndola como la real y única ser presentada en sus trabajos. 
 
En la actualidad, las TICs deben ya de formar parte del uso cotidiano por la sociedad, se debe de 
interactuar mucho con ellas pues posen una cualidad importante, la de facilitar nuestro trabajo y 
nuestra vida; obviamente, la educación también se debe de apegar a este recurso educativo, debe de 
cambiar porque no es posible concebir que la sociedad no evolución en conjunto con las TICs y la 
educación se estanque en el pasado, el uso de estas tecnologías en las escuelas ya es básico. 
 
Como es obvio, la incorporación de las nuevas tecnologías en el proceso académico trae consigo un 
cambio en la relación Docente – Estudiante dentro y fuera del aula de clase, esa relación se está 
transformando y ahora debemos hablar de unas relaciones tanto presencial como virtual. 
 
  
                                                        
65 Entrevista al Dr. José Villamarín realizada en las instalaciones de CIESPAL el jueves 2 de febrero del 2012 
a las 8:30 a.m. 
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CAPITULO   III 
USO DE INTERNET EN LOS ESTUDIANTES DE FACSO 
 
 3.1. Modelo Educativo en la FACSO 
 
El modelo educativo en el Ecuador avanza y se desarrolla de una manera vertiginosa, con reformas 
educativas en todos los niveles de educación como primaria, secundaria y por supuesto superior, es 
donde se comienza a dar una mayor relevancia a mejorar la enseñanza en el país y es ahí donde, la 
Universidad Central del Ecuador no se queda atrás, y desde luego la Facultad de Comunicación 
Social no es la excepción.  
 
Desde aproximadamente hace treinta años, en el Ecuador se han producido grandes e importantes 
cambios en  el campo laboral y en la profesionalización de la Comunicación Social, en campos o 
ámbitos específicos como son los teóricos,  prácticos y sobre todo, en el ámbito tecnológico, donde 
el manejo de las nuevas tecnologías ha llegado a ser una herramienta imprescindible y muy 
importante, así como en las relaciones de los sujetos, donde las interacciones tienen alcances en la 
comunicación, todo esto con respecto de las transformaciones en la sociedad. 
 
Es por ello, que los cambios sociales, culturales, tecnológicos y la comunicación social deben 
adaptarse a las prácticas sociales y cómo se desarrolla el conocimiento científico, ya que, este 
enfrenta enormes retos como la globalización de la comunicación, la inmediatez de la información, 
el manejo de nuevas maneras de informar, entre otros. Por ello, la importancia de la comunicación 
social ha crecido de una manera muy rápida, tanto así que la comunicación es considerada un 
derecho humano fundamental, como lo ha mencionado la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (CIDH)66.  
 
Desde esta perspectiva la Facultad de Comunicación Social presta gran importancia en el desarrollo 
académico para sus estudiantes, apoyado por los docentes se ha podido administrar de una manera 
más eficiente el conocimiento científico. La preocupación por parte de las autoridades de la 
Facultad realizaron un Rediseño de la Malla Curricular de la Facultad de Comunicación Social, la 
                                                        
66 La CIDH: es un órgano principal u autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) 
encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Tiene su sede 
en Washington D.C. y fue creada en 1959. Información obtenida en  su web oficial 
http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 
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misma que fue aprobada por el Honorable Consejo Universitario el 28 de julio del 2009, para 
adecuarse a los lineamientos generales de  semestralización de la Universidad Central del Ecuador.  
 
De este modo, las autoridades de la Facultad:  
 
“han modificado profundamente los entornos comunicacionales y, por ende, el ejercicio de 
la profesión,  se requiere de comunicadores con una formación general sólida, dotados de 
las competencias adecuadas para comprender el mundo actual, interactuar socialmente y 
con sólidas destrezas en tecnologías y lenguajes.  Fruto de su trayectoria histórica, la 
FACSO ha demostrado fortalezas académicas que, de manera sostenida,  se han ido 
desarrollando y consolidando, sobre la base de la calificación y la constante actualización 
de sus docentes, la investigación institucional -explícita en las tesis, proyectos y productos 
de grado-, el permanente acercamiento hacia las demandas del mercado laboral mediante 
las prácticas pre-profesionales de sus estudiantes, la gestión y una serie de actividades 
extra-curriculares de la Facultad.”67 
 
Es por ello, y bajo este criterio que la Facultad decide adecuar su metodología de enseñanza-
aprendizaje acorde al avance tecnológico y social que atraviesa la sociedad. Esto le permite abordar 
problemas específicos atravesados por los estudiantes, para que de este modo los alumnos, 
egresados y graduados de la FACSO puedan desempeñar de óptima manera lo aprendido en las 
aulas de clase, y que este conocimiento adquirido sea ejecutado en el mundo laboral actual. De este 
modo, los problemas que el Rediseño Curricular de la FACSO toma en consideración los siguientes 
aspectos: 
 
1. “La transnacionalización y privatización de las empresas mediáticas y la creciente 
concentración  monopólica de frecuencias de radio y televisión. y sus efectos sociales: 
mercantilización y espectacularización de la información, su sometimiento a los poderes 
económicos que auspician espacios publicitarios, la ausencia de un periodismo social 
pluralista y sintonizado con los intereses generales, y la falta de investigación 
periodística por no resultar rentables, entre otros.  
2. La ausencia o la falta de sostenibilidad de las políticas nacionales de comunicación, lo 
que dificulta la democratización de la información y la comunicación para promover 
objetivos de soberanía, justicia y dignidad.  
3. La estrecha concepción de que la comunicación es sólo una práctica  ligada a la difusión  
mediática de mensajes, que debe ser autorregulada sólo por sus productores, sin 
participación alguna del Estado ni de los actores de la sociedad civil, lo que se suma a 
las insuficientes competencias y destrezas comunicacionales que impiden que la 
mayoría de la población pueda interpretar discriminada y críticamente los 
textos/discursos que circulan masivamente. 
4. La comunicación mediática, organizacional y educativa no promueven la dignidad ni  el 
desarrollo humano, el respeto de la pluralidad y la interculturalidad. 
5. La falta de acceso igualitario a la comunicación con respeto a la pluralidad y diversidad 
de información, de visiones  y culturas, lo que impide que la comunicación sea un 
derecho social fundamental, efectivamente ejercitado. 
6. La inmensa mayoría de organizaciones y personas de la sociedad  carecen de la 
posibilidad de fundar medios y de acceder a frecuencias; cuestión que impide un acceso 
justo y equitativo a los medios de comunicación. 
                                                        
67 Rediseño Curricular para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Quito: 
2009. 3 p. 
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7. Con frecuencia, el ejercicio profesional de la comunicación  es realizado por personas 
que no están capacitadas ni acreditadas profesionalmente, lo que a su vez, provoca la 
inadecuada o insuficiente utilización de lenguajes, tecnologías, instrumentos y recursos 
en la elaboración de los productos y en la orientación y manejo de  procesos 
comunicacionales. 
8. La falta de investigación de la comunicación que ha impedido abordar su complejidad 
desde nuevas perspectivas epistemológicas; por lo tanto, no ha atendido los nuevos 
temas y realidades comunicacionales de manera rigurosa y original. 
9. Aún predomina en la formación profesional de los comunicadores sociales la 
parcelación y el carácter instrumental de los conocimientos y de los contenidos, lo que 
termina la subordinación a las más exiguas exigencias del mercado laboral, sin 
considerar las necesidades y demandas sociales. 
10. La falta de oferta formativa ante el crecimiento de la demanda social por medios de 
comunicación alternativos y de autogestión comunitaria, así como frente a la ampliación 
de nuevos espacios mediáticos masivos que demandan un desempeño profesional en 
tecnologías virtuales y telemáticas,  tanto a nivel de empresas periodísticas, como de 
otras organizaciones, de proyectos educativos y culturales. 
11. La insatisfactoria calidad de muchos contenidos de los textos y productos 
comunicacionales que se generan, circulan y consumen en nuestro país; los que, por lo 
general, soslayan las necesidades reales de la mayoría, y afectan el cultivo de valores, 
actitudes y comportamientos idiosincrásicos de amplios sectores sociales. “68 
 
Es de esa manera que, la FACSO ha impulsado un nuevo desarrollo educacional acorde a los 
conceptos anteriormente indicados, en la cual permite que los estudiantes desarrollen un análisis 
crítico tanto del contenido conceptual de lo implantado en clase, como de la coyuntura sociedad y 
que de este modo, defiendan sus opiniones tanto como estudiantes así como profesionales en el 
ámbito comunicacional. Es importante, incorporar de manera oportuna los conocimientos 
pedagógicos necesarios para atender los intereses y las necesidades comunicacionales de la 
sociedad actual.  
 
Estos son los ejes principales  por los cuales se realiza en enfoque de Rediseño de la Malla 
Curricular para que, de esta manera, se pueda abordar las problemáticas de la sociedad y así, la 
FACSO poder formar profesionales que lleguen a un perfeccionamiento del proceso de aprendizaje 
y profesionalización en la comunicación social. 
 
La Nueva Malla cuenta con una conjunto de premisas, metodologías, más el aporte de la malla 
curricular y sus postulados con un trabajo mancomunado del área administrativa y el profesorado 
de la Facultad que se encuentren en la capacidad de enseñar a sus educandos y sobre todo, el de 
poder desempeñar un trabajo acorde a las necesidades de las organizaciones públicas o privadas, 
empresas, “departamentos y agencias de producción de información a través de la WEB”69, 
medios y/o instituciones. 
 
                                                        
68 Ídem. 3-4 p.  
69 Rediseño Curricular para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, cuadro 
de “Escenarios y posibles  ocupaciones de los graduados, de forma general”. Quito: 2009. 22 p. 
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Es debido a lo explicado que, la nueva malla curricular está dirigida a fortalecer aspectos 
educacionales bajo un sustento epistemológico, y de este modo, han tomado en consideración los 
siguientes aspectos: 
 
 “La necesidad de capacitar nuevos profesionales de amplia formación para el 
desempeño de actividades de comunicación social en organizaciones sociales.  Su perfil 
amplio les permitirá planificar, dirigir y evaluar lo que otros técnicos y profesionales, de 
perfil menos amplio, realizan; y, de esta manera, acceder a una mejor profesionalización 
en instancias de pregrado o de educación continua. 
 Los avances tecnológicos están cambiando las formas de trabajo de los periodistas, de 
forma tal, que cada vez los medios ocupan menos fuerza laboral, al mismo tiempo que 
exigen mejores destrezas y competencias tecnológicas e idiomáticas. 
 Porque ha existido predominio del instrumentalismo en la educación superior 
ecuatoriana, que ha atentado contra la formación de comunicadores de pregrado,   
capacitados para insertarse en procesos educativos y actividades culturales complejas y 
dinámicas. 
 Porque es necesario que nuestros profesionales tengan solvencia tecnológica y una 
elevada autoestima para enfrentar condiciones laborales cada vez más adversas, 
impuestas por la globalización y por la privatización de la educación superior.  
 Porque es fundamental que la formación priorice la ciencia, la técnica y la formación 
ética y estética como recursos para enfrentar el irracionalismo y la insensibilidad 
crecientes en la sociedad contemporánea.”70 
 
Estos puntos son importantes a tomar en consideración, debido a que la Facultad apoya la inserción 
de las nuevas tecnologías y no se habla únicamente de hardware sino del propio sistema interno 
como es el software, donde no se enfoque solo en la capacitación de los estudiantes en los 
programas de diseño, sino también en el uso del internet como una fuente recurrente de 
información, que con un correcto uso basado en el análisis del contenido de lo que se presenta en 
los trabajos, se llegue a un mejor desarrollo cognoscitivo en los estudiantes.  
 
Las nuevas tecnologías tienen una gran importancia para las autoridades de la Facultad de 
Comunicación Social que está poniendo un gran interés en el mejoramiento y adecuaciones 
tecnológicas dentro de la Facultad, como es la implementación de internet inalámbrico o wireless 
para el uso por parte de los docentes y los estudiantes para poder realizar sus trabajos, ya sean 
investigativos o envío/recepción de las tareas. La interacción entre ambas partes se facilita con el 
mejoramiento y actualización de las aulas audiovisuales, la implementación de nuevas 
computadoras con programas que son los utilizados en los medios de comunicación o diversas 
empresas. Este aporte tecnológico ha sido la puerta a una modernización en la manera de educar 
por parte de los docentes y sobre todo, a una nueva forma de aprender por parte de los estudiantes, 
ya que son estos los que tienen un acercamiento más profundo a las nuevas TICs. 
 
                                                        
70 Rediseño Curricular para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Quito: 
2009. 6 p.  
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La filosofía de la Facultad  es la siguiente: “La filosofía de la Facultad de Comunicación Social se 
refleja en un conjunto de objetivos que caracterizan la vocación de compromiso social y la 
formación de comunicadores con sólidas competencias profesionales.”71, y es ahí donde la FACSO 
está poniendo sus esfuerzos para que, la formación de profesionales y sus competencias no estén 
siendo reforzadas únicamente con la teoría que enseña en las aulas de clase, sino que van más allá, 
están siendo reforzadas con una nueva clase de aprendizaje acorde al avance tecnológico que 
conlleva a la adaptación de las nuevas maneras de enseñar, que no solo se limitan a cuatro paredes,  
o como lo menciona Jesús Martín Barbero en su libro ‘La educación desde la comunicación’ en la 
que dice:  
 
“en la sociedad del conocimiento es más necesario que nunca aprender a aprender, evitar lo 
que en términos del sociólogo Ritze podríamos denominar McDonalización de la 
enseñanza: enseñanza prefabricada y utilitaria, en la que los profesores dictan y los alumnos 
toman apuntes, donde la lectura y el debate son sustituidos por fórmulas estándar de 
conocimiento o por un aprendizaje práctico que se anticipa o se superpone a la sólida 
formación de contenido”72,  
 
Es ahí donde entran las llamadas aulas virtuales donde una aula virtual está formada  por un 
ambiente compuesto por computadoras, mobiliario e infraestructura adecuada, metodología y el 
software, y la utilización de estas aulas se dan en horarios definido por cada profesor acorde a lo 
que ellos crean más conveniente. Y es esto lo que, la Facultad brinda a los profesores para que 
puedan interactuar con sus educandos, rompiendo la tradicionalidad de la enseñanza y así mejorar 
la formación de futuros comunicadores. 
 
Es a través de esta implementación de tecnología y pedagogía que, la Facultad de Comunicación 
Social no se está quedando atrás en comparación con otras facultades e inclusive con otras 
universidades. La FACSO no solo toma en cuenta el enriquecimiento intelectual de sus estudiante 
con los aporte que los docentes dan a través de su pedagogía y recursos didácticos, también cuentan 
con la implementación  de una enseñanza con el manejo de las nuevas tecnologías, fortaleciendo un 
nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje donde el maestro ya no es él solo el eje central del 
proceso de enseñanza y aprendizaje sino que los estudiantes construyen el conocimiento a través 
del análisis y del manejo de las nuevas tecnologías, que son utilizadas como herramienta principal 
para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
 
Todo este conjunto de metodologías y herramientas tecnológicas está permanentemente 
retroalimentado por la investigación y la evaluación de los conocimientos adquiridos, donde esa 
                                                        
71 Ídem. pág 15.  
72 MARTÍN-BARBERO, Jesús. “La educación desde la comunicación: Las facultades de la comunicación en 
la era del Internet”. Colombia: Grupo Editorial Norma. 2003. 87-88 p. 
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retroalimentación proporciona información para el mejoramiento continuo de los procesos y la 
calidad del servicio educativo  que entrega la Facultad de Comunicación Social de la Universidad 
Central del Ecuador. Y de ese modo, cumplir con el modelo educativo que la Facultad desea lograr: 
“El modelo educativo de la Facultad de Comunicación Social centra su atención en el  desarrollo 
de la condición humana, articulada con el sistema de conocimientos científico-tecnológicos y el 
pensamiento total, vinculado con la vida, por encima del conocimiento parcial, fragmentado.”73 
 
3.2. El uso de Internet en el ámbito pedagógico en la FACSO 
 
Para comenzar, se debe decir que “Internet se impone. Entrará por la puerta, por la ventana de la 
instituciones educativas, pero entrará”74. Esta cita es la manera más adecuada de empezar, ya que, 
el internet es una herramienta que está tomando mucha fuerza en los últimos tiempos, en todos los 
ámbitos de la sociedad como la economía, la política, la cultura, el ocio y sobre todo, en el ámbito 
educativo. Nuestro interés está enfocado a este último, el ámbito educativo, ya que, es en el que se 
tomara más énfasis y se dará una explicación de cómo se utiliza esta herramienta en lo pedagógico 
dentro de la Facultad de Comunicación Social y del uso que le dan al internet los estudiantes y los 
docentes. 
 
La pedagogía es una ciencia que se ha ido desarrollando de diversas maneras y con el pasar del 
tiempo se ha ido modificando y adaptando a las necesidades y al avance tecnológico, dando un 
paso significativo de la “educación tradicional”75 a lo que es la “educación moderna”76 y a lo que 
en la actualidad se puede llamar una “educación on-line”77 o también “educación a distancia”. Este 
nuevo tipo de enseñanza está siendo adoptado por varias universidades alrededor del mundo.  
 
La Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador está realizando un 
avance importante en lo concerniente a la implementación de las TIC´s y de la importancia que la 
Facultad da al uso de estas nuevas tecnologías, como ya se ha mencionado, la FACSO ha 
incorporado en sus instalaciones las tecnologías necesarias para poder brindar a sus estudiantes las 
herramientas adecuadas para que puedan avanzar, mejorar y perfeccionar sus conocimientos en el 
                                                        
73 Rediseño Curricular para la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, Quito, 
2009. 8 p. 
74 MENIN, Ovide. Pedagogía y Universidad: Curriculum, didáctica y evaluación. Mente, cultura y educación. 
Ideas para re-pensar la educación en tiempos de internet. Rosario: Ediciones. 2002. 108 p.  
75 Educación tradicional, nos encontramos con una persona que habla mientras que las demás escuchan. Lo 
importante es la transmisión de conocimientos. 
76 Educación moderna: es toda la renovación que se dio a través de diferentes escuelas, tendencias y 
orientaciones, que cobra cuerpo y vigencia a partir de este siglo y fines del anterior 
77 Educación online: es una modalidad de aprendizaje electrónico que utiliza una red de comunicaciones en 
canal para realizar el proceso de enseñanza, como lo es el Internet. 
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manejo de este tipo de tecnología. 
 
Una herramienta con la cual la Facultad de Comunicación Social cuenta y brinda a sus estudiantes 
es el internet inalámbrico, el mismo que es gratuito a todo aquel que cuente con un computador 
portátil y que este disponga con una conexión wireless o wifi, esto es de gran ayuda no solo para los 
estudiantes sino para los docentes de la facultad, los mismos que pueden realizar todas sus 
actividades pedagógicas y sobre todo, la interacción entre docente-educando. 
 
Para poder explotar de una mejor manera la herramienta de internet hay que empezar primero con 
los profesores, y que sean ellos los que implementen y acepten el uso del internet en su pedagogía, 
que no sean solo los estudiantes los que utilicen esta herramienta sino los docentes. Además, es 
importante que los profesores se actualicen en el manejo de las nuevas tecnologías y de todo lo que 
el mundo del internet puede brindarles; Martín Barbero hace mención a este objetivo diciendo:  
 
“podemos empezar a concluir que es necesario cambiar el enfoque de nuestra docencia e 
investigación: no estamos en la sociedad de los “mass media” sino en la sociedad “de la 
información”. Nuestro objeto de estudio, y nuestro referente para la formación profesional, 
trasciende ahora de los “mass media” a todas sus direcciones, desde la comunicación 
interpersonal, hasta la comunicación “on-line”, por internet”78.  
 
Y es la comunicación “on-line” la que debe incorporarse a la pedagogía de los docentes y es de 
manera cómo los profesores deben llegar a sus estudiantes, ya sea a través de redes sociales como 
lo son el facebook, los blogs y el twitter, donde estas redes sociales están teniendo un aporte muy 
importante en el ámbito pedagógico, ya que, los profesores de la FACSO pueden informar a sus 
estudiantes sobre libros, publicaciones, trabajos e incluso las actividades a realizarse en clase, los 
horarios de clases, etc., las posibilidades son numerosas. 
 
El uso de internet en el ámbito pedagógico en la FACSO está limitado al uso de cada docente y de 
cómo éste crea conveniente su manejo, pero no todos los profesores utilizan esta herramienta, ya 
sea por su complejidad, el poco interés que les genera o simplemente creen que ya no les es 
necesario utilizarlo.  
 
Por otra parte, los docentes que lo utilizan encuentran una herramienta importante para facilitar su 
tarea al momento de la búsqueda de información como lo menciona un docente “se actualizan 
conocimientos, la búsqueda es rápida, lo que hay que hacer es analizar lo que se encuentra en la 
                                                        
78 MARTÍN-BARBERO, Jesús. “La educación desde la comunicación: Las facultades de la comunicación en 
la era del Internet”. Colombia: Grupo Editorial Norma. 2003. 90 p. 
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red”79, este es un pequeño análisis que un docente de la Facultad hace a lo que es uso de internet 
como una herramienta en el proceso de aprendizaje y de cuál puede ser el uso que se le puede dar a 
esta herramienta por parte de los docentes.  
 
El uso de esta herramienta aun es un poco limitada, no todos los docentes explotan el internet en 
sus clases, ya que, como no es una herramienta que la propia Facultad exija su uso en las cátedras, 
pocos son los profesores que la toman en consideración; mientras que, los docentes que sí utilizan 
internet disponen de cuentas en redes sociales o el blogs y las utilicen para realizar las 
publicaciones de sus trabajos, en el caso de las redes sociales tienen a sus estudiantes entre sus 
contactos y a través de esta redes poder informar sobre toda clase de actividades que ellos, los 
docentes, crean convenientes que sus estudiantes deban asistir. 
 
Por otra parte, el uso del internet dentro de las aulas de clase, prácticamente el manejo es escaso, ya 
que en su cátedras no existe una interacción entre ambas partes a través del internet, la opción que 
se maneja dentro del aula es el envío y recepción de tareas, el envío de material de estudio por parte 
de los docentes que es un apoyo a los texto que se utilizarán y como una fuente de investigación 
por parte de los estudiantes.   
 
Pero los profesores deben tomar en consideración aspectos importantes al momento de enviar 
trabajo basados en la búsqueda de la información vía internet, ya que, lo que se quiere no es solo un 
“copiar y pegar” la información encontrada en los sitios web, sino realizar un análisis más profundo 
de lo encontrado, donde lo importante no sea únicamente el resultado de la búsqueda sino cómo el 
estudiante desarrolla el trabajo, tal como lo menciona el profesor Hugo De la Torrre: “¡Los 
profesores que dicen frente a todo esto! Quiero el pensamiento de ustedes frente a todo este 
problema, me leen esto y ustedes hacen esto otro, comprométanse a leerlo y lo que a mí me 
interesa es su criterio, no el de otro. Ya lo leyeron entonces ustedes que piensan”80 
 
Además, existen profesores que utiliza al internet como una fuente de consulta, ya sea, para 
descarga de documentos bibliográficos, documentales, películas educativas, entrevistas radiales o 
televisivas entre otros materiales didácticos, todo esto dirigido al estudio de la comunicación, ya 
que, es una forma de estar a la par con los estudiantes y la manera de cómo ellos trabajan. Este es 
un punto importante ya que Eugenio Gómez Segura en su libro ‘Educar en la era mediática’ 
menciona que: “El avance de internet es indisociable a la expansión del ordenador como 
                                                        
79 Encuesta realizada a docentes de la Facultad de Comunicación Social el día jueves 12 de abril  del 2012 
80 Entrevista al Dr. Hugo De la Torre realizada en las instalaciones de Facultad de Comunicación Social el 
martes 10 de abril  del 2012 a las 11:30 a.m. 
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herramienta domestica de trabajo. Desde el momento en que el estudiante posee el instrumento en 
todo el universo  mediático desde casa y, muy importante también, para presentar los trabajos, 
esto hace más interesante este recurso didáctico”81.  
 
Ya contando con un recurso como es el internet, y más aún si se dispone de esta herramienta en 
casa, los trabajos enviados por los docentes a sus estudiantes son “más fáciles” de realizar, ya que 
contando con este medio pueden realizar sus tareas de una manera, más confortable y ahorra 
tiempo y dinero, en comparación de cuando deban salir en busca de lugares donde pueda realizar 
esta tarea. 
 
Por su parte, los estudiantes le dan un uso mucho más amplio al internet al momento de realizar sus 
trabajos. Los resultados de las encuestas arrojaron un importante porcentaje con el uso de esta 
herramienta en el ámbito pedagógico. El uso primordial que le dan es como fuente de investigación 
y lo más importante el ahorro de tiempo que genera el ir a un ordenador y con solo poner un 
nombre puede encontrar cientos, miles e incluso millones de resultados con los cuales poder 
trabajar, lo que ya no limita su objeto de estudio únicamente a las fuentes impresas sino que las 
fuentes digitales agilitan su labor, y con ello, poder realizar de una manera más rápida sus trabajos 
y del mismo modo poder enviar sus trabajos para su revisión y corrección por parte de los docentes.    
 
Los y las estudiantes de la FACSO no sólo utilizan al internet como una herramienta de aprendizaje 
y/o medio de consulta para sus trabajos, ya que, ellos de dan un uso más social al internet; es decir, 
los estudiantes disponen de redes sociales, básicamente Facebook y Twitter, es en estas redes 
sociales junto a la navegación en internet donde los estudiantes se entretienen y ocupan gran parte 
de su tiempo. Por ello, es muy importante que los docentes se adapten a esta nueva forma de 
comunicación e información a la que sus estudiantes están acostumbrados ya que, el manejo de 
estas herramientas es diario, y es a través de esto, que los docentes pueden obtener una nueva 
forma de llegar a ellos de una manera más directa e interactiva.  
 
La interacción existente entre los docentes y los estudiantes de comunicación de la FACSO es muy 
poco desde la perspectiva de los estudiantes, ya que, varios de los encuestados tienen conocimiento 
de que sus profesores disponen de cuentas en redes sociales y blogs pero no saben si ellos realizan 
publicaciones en los mismos, esto genera poca interacción en ambas partes y es más interacción lo 
que debería existir para el desarrollo de la enseñanza por medio de estas herramientas.  
 
                                                        
81 GÓMEZ SEGURA, Eugenio. “Educar en la era mediática: Una realidad virtual”. Barcelona: Edicions 
Bellatella. 2003. 17-18 p. 
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Por otra parte, nos vemos en la necesidad de abordar a más de la interacción que se puede dar entre 
los docentes y los estudiantes a través del uso de internet, es del uso que se le da a esta herramienta 
al momento de realizar los trabajos por parte de los estudiantes, y de cómo estos deben manejar esa 
información, para no caer en el facilismo de la búsqueda, “copiar y pegar”, pero ya hemos tenido 
un análisis por parte del profesor de Radio, Hugo De la Torre, en la que menciona que estos 
trabajos deben basarse en un análisis crítico del contenido de la información, mientras que por otra 
parte, el profesor José Villamarín menciona que existen maneras muy fáciles para poder realizar 
esta clase de trabajos y que no solo sea la captura de cualquier página sino que sea una búsqueda en 
páginas donde se pueda encontrar información valedera: 
 
“ingresar a universidades que sea de un docente calificado porque además se lo va a subir  
la página de la universidad y la universidad no va a permitir que cada quien suba lo que le 
dé la gana además eso tiene su control previo y eso es garantía de lo que sale ahí, y eso son 
tips de lo que se está leyendo se lo puede asumir como una propuesta valedera y el que 
escribe ahí es gente de alto reconocimiento, sala de prensa para lo que es hablar de 
comunicación o de periodismo cualquiera que escriba es óptimo”82. 
 
Existe varias opciones para que los profesores pueden utilizar internet como una fuente de 
información y así los estudiantes realicen de una manera más eficiente sus trabajos investigativos, 
el profesor Villamarín ya nos dio una propuesta, pero, existe una infinidad de opciones para que las 
consultas investigativas no caigan en plagios por parte de los estudiantes. 
 
El uso de internet en el ámbito pedagógico para la formación de profesionales de comunicación 
debe empezar a darse desde las aulas de clase, para que los estudiantes sepan darle el uso adecuado 
a esta herramienta desde un comienzo, ya que, el comunicador ya no se limita únicamente al 
periodismo sino que en la actualidad cualquier persona que tenga acceso a internet puede generar 
información, y es responsabilidad de los docentes y de los estudiantes prepararse de la manera más 
idónea para ser ellos quienes den esa información de una manera responsable y sobre todo sabiendo 
cómo generar las noticias. Eso lo menciona José Miguel Pereira en su libro “Tecnología y 
Comunicación” al mencionar que:  
 
“debemos reconocer que acceso a la información y la difusión de hechos noticiosos, 
definitivamente ya no representa indisputable privilegio de los periodistas, profesionales de 
la información, e inclusive patrimonio indisputable de medios de difusión masiva. La 
apertura informativa que desplaza consigo el desarrollo de internet ha impuesto nuevas 
reglas en la competencia de la información. A través de los llamados weblogs, por ejemplo, 
cibernautas independientes han empezado a competir por la primicia de determinados 
hechos noticiosos, susceptibles de la atracción mundial.”83 
                                                        
82 Entrevista al Dr. José Villamarín realizada en las instalaciones de CIESPAL el jueves 2 de febrero del 2012 
a las 8:30 a.m. 
83 PEREIRA, José Miguel. “Tecnocultura y comunicación:E-información en ciencias de la comunicación”. 
Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana. 2005. 103-104 p. 
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Esto hace que entremos en la necesidad y la obligatoriedad de una instrucción académica del uso de 
internet y de cómo esta herramienta está tomando fuerza en la manera de hacer comunicación, y es 
indispensable que los estudiantes de comunicación sepan darle el correcto uso y el  adecuado 
manejo a la información que se puede encontrar o que puede darse mediante esta herramienta 
llamada, internet. 
 
Para concluir, dentro de la investigación de campo se pudo comprobar que los estudiantes de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador están dispuestos a utilizar 
las redes sociales, blogs, correos electrónicos y demás herramientas del Internet, como apoyo en la 
comunicación y en el proceso de aprendizaje; por otro lado, los docentes presentaron criterios 
divididos en cuanto al uso y aplicación, pero se detectó la necesidad de conocer más de cerca los 
beneficios que ofrece estas herramientas del Internet. 
 
3.3. Uso académico del internet por parte de los docentes y estudiantes de comunicación social 
 
El Internet con el pasar del tiempo ha traído numerosas aplicaciones, entre ellas, las herramientas 
sociales como los blogs, youtube, facebook, twitter, msn messenger entre otras, y han sido 
relacionadas de distintas maneras por personas de todas las edades. Dentro del ámbito educativo, 
han influido de diferentes formas principalmente, en lo concerniente a la comunicación; en esta 
investigación se analiza el uso y el impacto que tienen actualmente, estas herramientas en los 
actores del proceso de aprendizaje, es decir, entre docentes y estudiantes.  
 
Para esto se realizaron encuestas a estudiantes y a docentes de la Facultad de Comunicación Social 
de la Universidad Central del Ecuador, además se realizaron entrevistas a profesionales expertos y 
a docentes de la facultad para obtener un análisis profundo del uso que hacen de estas herramientas 
en su profesión.  
 
El uso de todas estas herramientas de internet básicamente, están asociadas con el entretenimiento 
y la diversión, pero ellas mismas tienen un fuerte potencial que es el mejorar la comunicación e 
interacción entre estudiantes y docentes.  
 
Para la encuesta se realizó una serie de preguntas con el objetivo de conocer como los estudiantes y 
los docentes de comunicación utilizan estas herramientas, con el deseo de saber qué manejo que le 
dan cada uno de ellos. Para esto se realizó una investigación del universo de estudiantes y de 
docentes de la Facultad de Comunicación Social, en la cual existe un aproximado de 1200 
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estudiantes84 matriculados para el semestre correspondiente al periodo 2012 – 2012, mientras que, 
los docentes de la facultad son 72 que realizan su jornada laboral de medio tiempo y tiempo 
completo. 
 
Para la realización de las encuestas y para poder obtener en número estimado de encuestados se 
aplicó la siguiente formula: 
 
 
La investigación se realizará basándose en la técnica de investigación “No Aleatorio” y el tipo de 
investigación de “Cuotas”, con un margen de error del 4%. La investigación se apoyó en el método 
científico que se define como “procedimientos planteados que se utilizan para descubrir la forma 
de existencia de los procesos objetivos, […] un procedimiento lógico para lograr la adquisición, 
sistematización y exposición de los conocimientos tanto en la teoría como en la práctica.”85. 
 
3.3.1. Internet en el desarrollo académico de los estudiantes universitarios de Comunicación 
Social  
 
El auge del uso del internet como una herramienta de investigación en el proceso de aprendizaje 
permite a los estudiantes profundizar sus conocimientos, además, la investigación está basada 
análisis de campo con los resultados que dieron las encuestas realizadas a los estudiantes de la 
Facultad, las encuestas han permitido hacer una caracterización del tema y realizar un análisis del 
comportamiento de los estudiantes de cómo utilizan las herramientas sociales de Internet en el 
proceso de aprendizaje. 
 
Para realizar el análisis del comportamiento se realizaron unas encuestas, mediante la segmentación 
de la muestra de estudio, correspondiente a la existencia de 1200 estudiantes matriculados en la 
                                                        
84 Se hace referencia a un aproximado debido a que existen estudiantes que aún no han legalizado su 
matrícula, además existe la posibilidad de que estudiantes que ya no están asistiendo a clase pero que su 
nombre aun conste en la lista de la facultad 
85 CERDA, Hugo. “Los elementos de la investigación: como reconocerlos y construirlos”. Bogotá. Colombia. 
Editorial El Buho Ltda. 1991. 117-118 p. 
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facultad, la muestra da como resultado 203 estudiantes, los cuales fueron segmentados de la 
siguiente manera:  
 
1. Por semestres, considerados los estudiantes desde Propedéutico hasta Noveno Semestre, 
con un total de 22 estudiantes para propedéutico, 21 estudiantes de primer semestre y 20 
estudiantes de segundo a noveno semestre. 
2. Por jornadas, encuestando a 102 estudiantes de la mañana y a 101 de la tarde, todos ellos 
divididos por cada semestre. 
3. Por género, 101 estudiantes de género masculino y 102 estudiantes de género femenino  
 
Mediante las encuestas se tuvo por objetivo conocer las opiniones de los estudiantes sobre aspectos 
relacionados con la utilización de herramientas sociales en los procesos de aprendizaje y 
comunicación. Se presentaron preguntas referentes a tres propósitos específicos: 
 
1. Determinar el uso que los estudiantes le dan al Internet. 
2. Determinar el uso de las redes sociales, blogs, explorador para la obtención de información 
que requieren para realizar sus tareas. 
3. Determinar el uso específico que le dan a internet, es decir, uso personal y/o pedagógico. 
4. Determinar si los estudiantes tienen conocimiento de que los profesores manejan redes 
sociales y que uso le dan a las mismas. 
5. Obtener sugerencias por parte de los estudiantes con respecto al uso pedagógico del 
internet. 
 
Las preguntas fueron de estilo abierto y de opción múltiple. 
 
Si bien las razones varían, el estudio nos permite demostrar que los estudiantes de la Facultad de 
Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, tienen entre sus prioridades el uso de 
internet para la investigación académica como es la búsqueda de información; sino que utilizan el 
internet como una fuente de entretenimiento y de comunicación a través de los chats, que los 
utilizan para la interacción y además es una herramienta comunicacional importante al momento de 
realizar su tareas.  
 
Las redes sociales que utilizan dependen del entorno social y académico, la razón fundamental del 
uso de estas redes es la comunicación, por su parte la elección de estos entornos depende de las 
actividades que estén realizando (entretenimiento, comunicación o búsqueda de información). 
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Los estudiantes de la FACSO en general tienen una gran apertura al uso de las redes sociales y 
opinan que es necesaria la utilización de estas herramientas dentro del proceso de aprendizaje en la 
actualidad. La red social más utilizada por los estudiantes de todos los semestres es Facebook 
seguida por otras, Youtube, Explorer y Twitter. 
 
Los estudiantes consideran que los docentes son la fuente primaria en el proceso de aprendizaje y el 
Internet es visto como un complemento en la enseñanza en sus horas de clase. Tomando en cuenta 
que dentro del proceso de aprendizaje la comunicación es un factor muy importante, la mayoría  de 
los estudiantes de todos los semestres consideran que el uso de Internet y sus herramientas les 
facilita la investigación al momento de realizar consultar, puesto que el uso de la biblioteca y el 
modo convencional de búsqueda de libros ya es su única opción, y gracias al uso de internet como 
fuente de investigación les ayuda a realizar las búsqueda bibliográfica de una manera más amplia y 
más rápida, además de que el manejo de internet fomenta la comunicación entre actores del proceso 
de aprendizaje. 
 
A continuación se dará a conocer las preguntas de las encuestas que se realizaron a los estudiantes 
de la FACSO y sus resultados. 
 
ENCUESTA  ESTUDIANTES  FACSO 
 
1 ¿DISPONE DE UNA COMPUTADORA PORTATIL?  
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI = 54%    NO = 46% 
SI
NO
 
 
El 54% de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social disponen de computadores 
portátiles para poder realizar sus tareas o sus trabajos de investigación en la facultad y poder 
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acceder al servicio gratuito de internet; mientas que el 46% de los estudiantes deben realizar sus 
trabajos fuera de la facultad ya sea en sus hogares o en cyber para poder tener acceso al internet.  
 
2 ¿UTILIZA EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD PARA ACCESO A 
INTERNET? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI = 9%   NO = 48%  SR = 43% 
 
SI
NO
SIN RESPONDER
 
 
A pesar de que son muchos los estudiantes que no disponen de un computador portátil, no son 
todos los que utilizan las instalaciones de la facultad para poder realizar sus trabajos investigativos 
ya que solo el 9% de los estudiantes de la facultad utilizan la sala de computo, siendo este un 
porcentaje considerablemente bajo. 
 
3 ¿EN QUE LUGAR ACCEDE A INTERNET? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
HOGAR = 43%  CYBER = 26%  MOVIL = 9%   
OTROS = 3%  SR = 19% 
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HOGAR
CYBER
MOVIL
OTROS
SIN RESPONDER
 
La mayoría de los estudiantes de la FACSO realizan una conexión a internet desde sus hogares, ya 
que es en ese lugar en el cual se encuentran más cómodos para realizar sus actividades académicas; 
mientras que un 26% de los estudiantes realizan una conexión en cybers sobre todo en los que se 
encuentran cerca o alrededor de la facultad; el 9% de los estudiantes realizan investigaciones desde 
sus teléfonos celulares ya sea a través de conexión a internet por medio de planes de las telefónicas 
o utilizando la conexión wifi de la facultad; el 3% realiza sus trabajos utilizando el internet de 
familiares o amigos que disponen de este servicio. 
 
4 ¿QUE USO LE DA AL INTERNET EN LA FACULTAD? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
CONSULTAS = 32%  
ENVIO DE TRABAJOS = 26% 
REDES SOCIALES = 23% 
BLOGS = 7% 
NAVEGACIÓN (ENTRENIMIENTO) = 10% 
OTROS, ESPECIFIQUE = 2% 
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CONSULTAS 
ENVIO DE TRABAJOS
REDES SOCIALES
BLOGS
NAVEGACION
OTROS
 
Como se puede ver el 32% de los estudiantes utiliza al internet como una fuente de consulta para 
realizar sus trabajos de investigación y/o deberes que se les han sido enviados por parte de los 
profesores; a su vez el 26% de los estudiantes utilizan al internet para enviar estas tareas a sus 
profesores mediante los correos electrónicos; el 23% de los estudiantes utilizan al internet para 
poder revisar sus cuentas de redes sociales (Facebook, Twitter, My space entre otras) como sitios 
son solo para su distracción y comunicación entre ellos, pocos lo utilizan para comunicarse con sus 
profesores; el 7% de los estudiantes utilizan al internet para realizar consultas de blogs, en una gran 
mayoría realizan consultas en los  blogs de profesores para poder ver sus publicaciones o trabajos 
que ellos les hayan enviado; el 10% utilizan el navegador de internet para entrenamiento en busca 
de imágenes o sitios web que les desee ver únicamente como entrenamiento; mientras que el 2% 
utiliza el internet para chatear mediante Windows Live Messenger, ver videos en Youtube, ver 
películas en línea, etc. 
 
5 EL INTERNET EN LA FACSO ES PARA SU: 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
USO PERSONAL = 55% 
USO PEDAGÓGICO (DOCENTE – ESTUDIANTE) = 45% 
SR = 5% 
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PERSONAL
PEDAGOGICO
SIN RESPONDER
 
En esta pregunta el 55% de los estudiantes de la facultad utilizan el internet de la propia facultad 
para darle un uso personal; es decir, que utiliza el internet para realizar sus tareas o actividades de 
entretenimiento como es la navegación en redes sociales, chatear con sus amigos y búsqueda de 
videos; mientras que el 45% utiliza el internet de para tener un contacto con los profesores ya sea 
este a través de chat con los profesores, el envío de trabajos o consultas por algún tipo de inquietud 
que el estudiante tenga con respecto a clase que fue dada por el profesor. 
 
6 ¿CONOCE USTED QUE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DISPONE 
DE REDES SOCIALES? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI = 58%    NO = 42% 
 
Un dato muy importante es que tan solo 58% de los estudiantes de la facultad no tienen 
conocimiento que la FACSO dispone de redes sociales como es en Facebook 
(http://www.facebook.com/pages/Facultad-Comunicaci%C3%B3n/210040082353425) en la cual 
se realizan publicaciones de las actividades que realiza la facultad, autoridades, seminarios, talleres 
entre varias actividades, del mismo modo la facultad tiene una cuenta de Twitter 
SI
NO
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(https://twitter.com/facsoucequito) cabe recalcar que esta cuenta no está en uso, aún está activada 
pero no ha realizado publicaciones desde el 27 de junio del 2010, y la página web de la facultad no 
carga y presenta un mensaje de error al momento de querer visitar esta página; mientras que el 42% 
de los estudiantes desconoce de esta cuentas sociales y simplemente no toman en consideración 
poder informarse a través de ellas.  
 
7 ¿TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS PROFESORES MANEJAN CUENTAS EN 
REDES SOCIALES? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI = 69%   NO = 31% 
 
SI
NO
 
El porcentaje de los estudiantes el 69% de ellos, conocen la existencia de que los profesores 
dispones de cuentas en las redes sociales lo que ayuda a que los estudiantes puedan contactarse con 
ellos, pero, no todos los profesores disponen de están cuentas o no todos los profesores utilizan en 
su mayoría estas cuentas para poder tener un contacto de interacción entre los docentes y los 
estudiantes; mientras que por su contraparte el 31% de los estudiantes desconoce que los docentes 
tiene cuentas en las redes sociales, es un número significativo debido a que, los profesores deben o 
deberían dar a conocer si disponen de estas cuentas y que pueden o no pueden ser usadas para ser 
contactados por parte de los estudiantes.  
 
8 ¿LOS PROFESORES DAN USO PEDAGÓGICO A SUS CUENTAS EN REDES 
SOCIALES? 
 
Porcentaje de Respuestas 
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SI = 48%   NO = 27%  SR = 25% 
 
SI
NO
SIN RESPONDER
 
El 48% de los estudiantes encuestados tienen conocimientos que los profesores dan uso pedagógico 
a sus cuentas de redes sociales, tomando en consideración que los estudiantes saben que los 
profesores tienen cuentas en redes sociales es bajo el porcentaje de ellos en cual tienen contacto 
con los profesores a través de este medio; mientras que el 27% no responde que no le dan uso 
pedagógico y el 25% no respondió esta pregunta. 
 
9 SI NO CUENTAN CON REDES SOCIALES ¿QUÉ HERRAMIENTAS DE INTERNET 
USAN? 
(ESPECIFIQUE) 
 
Los estudiantes encuestados dieron como resultado que en una gran mayoría lo que más utilizan es 
el correo electrónico, siendo este el contacto más importante y usual que tienen los estudiantes 
como referencia para poder realizar sus tareas académicas, por otra parte, pero en menor medida lo 
que utilizan son las plataformas virtuales de la universidad, bibliotecas virtuales, blogs no solo de 
los profesores sino los blogs de otros profesionales que realizan sus publicaciones en estos sitios 
web. 
 
10 ¿LOS CATEDRÁTICOS USAN ESTAS HERRAMIENTAS DE INTERNET PARA 
PERMANECER EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI = 44%   NO = 36%  SR = 20% 
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Un porcentaje considerable del 44% de los estudiantes que indica que los profesores tienen 
contacto con ellos, pero la mayoría del contacto que tiene los docentes con los estudiantes es vía 
correo electrónico y poco a través de las redes sociales; por su parte, el 36% de los estudiantes no 
tiene contacto con los profesores vía internet. 
 
11 ¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA COMO ESTUDIANTE PARA EL USO PEDAGÓGICO 
DE INTERNET DENTRO DE LA FACULTAD? 
 
Los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social tienen varias ideas en las cuales, ellos 
siendo los directamente involucrados apoyan con ideas al mejor manejo y aprovechamiento del 
internet donde se ha recopilado las opiniones con la que los docentes pueden aportar a sus 
estudiantes a una utilización más eficiente del internet:  
 
“Apoyo por parte de los docentes con archivos PDF y manejo de blogs donde los profesores 
suban sus documentos o trabajos para que estén al alcance de los estudiantes, que los 
profesores creen o dispongan de una red social donde se de espacio al debate y foros, que la 
biblioteca tenga la opción del manejo de los e-books, que el uso del internet sea usado más 
por profesores, ya que, solo algunos de ellos lo utilizan y esto puede llegar a perjudicar a 
los estudiantes porque limitaría su uso, mal manejo por parte de los profesores en redes 
sociales para que tengan las interacción y brinden apoyo a los estudiantes y así poder llegar 
a contrastar contenidos, que se dé espacio para la aplicación del e-learning, es decir, 
deberes virtuales, consultorías y tutoría virtual ya que esto da un máximo aprovechamiento 
en el menor tiempo siendo este un apoyo para la tutoría personalizada de los profesores en 
el salón de clases o en sus cubículos.”86  
 
En los estudiantes se encontró una gran disposición por utilizar estas herramientas en el proceso de 
aprendizaje a través del uso de internet, a pesar de que en su mayoría utilizan estas herramientas 
para la comunicación, la distracción y el aprendizaje, ellos opinan que es una necesidad en la 
                                                        
86 Resultados de las apreciaciones por parte de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social acerca 
de las sugerencias que ellos tienen para darle un uso pedagógico al uso del internet en las actividades 
académicas en la facultad. 
SI
NO
SIN
RESPONDER
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actualidad para mejorar la educación y sobre todo estar a la vanguardia en los métodos de 
enseñanza que ya están siendo aplicados en otras universidades.  
 
3.3.2. Internet: Uso  y  proceso   educativo - pedagógico  de  los docentes de 
Comunicación Social  
 
Una muy importante fuente de evaluación a lo que corresponde al uso de internet en el ámbito 
pedagógico está relacionada en conocer las opiniones de los docentes sobre el uso de esta 
herramienta, como profesionales y sus experiencias sobre aspectos relacionados con la utilización 
de herramientas sociales en los procesos de aprendizaje, en la comunicación y el aspecto laboral al 
momento de dictar sus cátedras. 
 
Por lo mencionado, se trabajó con una investigación documental basada en entrevistas y encuestas 
a los docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, las 
cuales se realizaron a profesores de tiempo completo y de medio tiempo y por supuesto, dada su 
disponibilidad, permitió obtener y analizar los datos obtenidos de los resultados de las mismas, 
además, de información proveniente de material bibliográfico y de sitios web; por su parte, la 
investigación de campo permitió recolectar los datos de las fuentes directas (docentes).  
 
Este instrumento tuvo como objetivo determinar el conocimiento y aplicación de las herramientas 
sociales de Internet por los docentes de la Facultad de Comunicación Social.  
 
Las preguntas se formularon de acuerdo a los siguientes aspectos: 
 
1. Determinar el uso del Internet en la educación. 
2. Determinar el conocimiento y utilización de las herramientas sociales del Internet en la 
comunicación y en las tareas de docencia. 
3. Detección de la necesidad de utilizar el internet como una de las herramientas en el ámbito 
de la docencia. 
 
Las preguntas fueron de estilo abierto y de opción múltiple. 
 
Para una mejor organización, el estudio fue realizado de acuerdo a diferentes niveles de 
investigación. Por un lado la investigación descriptiva, que nos permitió determinar el tema y 
realizar el análisis mediante un porcentaje de la población docente frente a las herramientas 
sociales de Internet en el proceso de comunicación entre docente-estudiante y en el proceso de 
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aprendizaje; por otro lado, la investigación explicativa permitió interpretar la relación causa – 
efecto, mediante el estudio de los efectos de nuevos métodos de enseñanza con la aplicación de las 
herramientas de Internet sobre el rendimiento de los estudiantes.  
 
Es por ello, que a través de las encuestas y de las entrevistas queremos determinar en qué medida 
los docentes de la facultad ocupan el internet como una herramienta al momento de dar sus clases y 
de cómo maneja la relación docente – estudiante fueras de las aulas, la misma que puede realizarse 
a través del manejo de las diferentes redes sociales antes mencionas, mediantes correos 
electrónicos, chat en vivo, consultas bibliográficas y distribución del manejo del material didáctico 
que los profesores crean convenientes deban ser entregados a sus educandos. 
 
Se realizó una encuesta dirigida a los docentes de la FACSO para poder observar de manera directa 
y saber cuál es la percepción sobre el uso de internet en el ámbito pedagógico, cuál es el beneficio 
o desventaja que ellos pueden encontrar con el uso de esta herramienta.  
 
A continuación se dará a conocer las preguntas de las encuestas que se realizaron a los docentes de 
la FACSO y sus resultados. 
 
ENCUESTA PARA LOS PROFESORES FACSO 
 
1. ¿USTED USA INTERNET? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI= 91%    NO=9% 
 
  
SI NO
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Un porcentaje significativo de los profesores de la Facultad de Comunicación Social (FACSO) 
utilizan el internet, ese es un importante aviso de cómo a esta herramienta se la está tomando en 
consideración su uso por parte de los profesores de comunicación social, y como el internet poco a 
poco va siendo parte de la vida académica, profesional y personal de los profesores de la facultad; 
por su lado el 9% de los profesores encuestados no utilizan esta herramienta, según sus respuestas 
al momento de realizar la encuesta, nos dijeron que no disponían de tiempo para poder realizar la 
encuesta y su respuesta fue directa, y otros profesores simplemente no lo utilizan al internet ya que 
piensan que no están en la necesidad de hacerlo. 
  
2. ¿USTED LE DA UN USO PEDAGÓGICO A LA HERRAMIENTA DEL INTERNET 
COMO DOCENTE? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI=88%   NO=6%  SN=6% 
  
El 88% de los docentes encuestados le dan un uso pedagógico al internet en sus horas de clases en 
los cuales, según sus respuestas, los profesores toman en consideración a esta herramienta como un 
aporte en su cátedra al momento de la enseñanza; el 6% de los docentes no utilizan al internet como 
una herramienta en el proceso de aprendizaje en sus clases en la Facultad de Comunicación Social. 
 
3. ¿HACE USO DE LA RED QUE LE OFRECE LA FACULTAD? 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
SI=63%   NO=31%  SN=6% 
SI
NO
SIN RESPONDER
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Un aporte importante a tomar en consideración es que solo el 63% de los docentes encuestados 
utilizan el internet que la Facultad de Comunicación Social ofrece, siendo un porcentaje 
considerablemente bajo ,ya que, son pocos los profesores que utilizan esta herramienta en la propia 
facultad; mientas que el 31% de los docentes encuestados utilizan el internet que disponen en sus 
hogares, dispositivos móviles u oficinas de trabajo en lo cual es ahí donde ellos le dan el uso a 
internet para realizar sus actividades pedagógicas.  
 
4. SEÑALE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL 
AMBITO PEDAGOGICO:  
 
Porcentaje de Respuestas 
 
a.) MSN MESSENGER= 4% 
b.) CORREO ELECTRONICO= 29% 
c.) REDES SOCIALES= 26% 
d.) BLOGS= 29% 
e.) OTROS= 12% 
 
SI
NO
SIN RESPONDER
MESSENGER
E-MAIL
REDES SOCIALES
BLOGS
OTROS
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Los profesores de Facultad de Comunicación Social que utilizan el internet en el ámbito 
pedagógico lo hacen más revisar sus correos electrónicos y blogs, donde son estas herramientas en 
la que básicamente se desenvuelven en lo que corresponde al envío y recepción de los trabajos y la 
utilización de los blogs para buscar el material más idóneo para impartir en sus clases; el 26% de 
los docentes encuestados utilizan sus redes  sociales para sus actividades académicas como sus 
publicaciones y donde los docentes creen que estas publicaciones sean útiles para sus estudiantes; 
el 12% de los docentes encuestados utilizan páginas web de información académica, páginas donde 
ven documentales o videos que les pueden ser útiles para sus horas de clases; y tan solo el 4% de 
los docentes encuestados utilizan la mensajería instantáneas como lo es el Msn Messenger para 
realizar sus actividades. 
 
5. ¿CUÁL  ES SU APRECIACIÓN SOBRE EL USO DE INTERNET EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA?  
 
Porcentaje de Respuestas 
 
a.) EXCELENTE= 8% 
b.) MUY BUENA= 34% 
c.) BUENA= 50% 
d.) MALA= 8% 
 
                    
Un punto muy importante en la encuesta realizada a los docentes de la Facultad de Comunicación 
Social es que en su gran mayoría creen que el uso del internet en el ámbito académico es en 
promedio muy bueno y que esta herramienta puede llegar a ser de importante al momento de dar 
sus clases, mientras esta sea bien utilizada y aprovechada. 
 
EXCELENTE
MUY BUENA
BUENA
MALA
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6. PREFIERE EL USO PEDAGÓGICO DE LAS HERRAMIENTAS  DE INTERNET POR: 
 
Porcentaje de Respuestas 
 
a.) SU FACIL ACCESO= 24% 
b.) AHORRO DE TIEMPO= 21% 
c.) TRANSPORTABILIDAD DE LOS TRABAJOS= 24% 
d.) INFORMACION Y CONTACTO INSTANTANEO CON LOS ESTUDIANTES= 31%  
 
       
Según, los resultados dados por parte de los docentes de la Facultad de Comunicación Social es que 
la información y el contacto instantáneo con los estudiantes de la facultad es la parte más relevante 
e importante de esta herramienta, y es a través de ella como tienen más contacto con sus 
estudiantes, a más de cómo esta herramienta ayuda en su trabajo en lo que corresponde al ahorro de 
tiempo y sobre todo la transportabilidad de los trabajos, que paso de ser de montones de papeles 
físicos a solo material digital. 
 
7. EN EL CAMPO LABORAL, ¿QUÉ BENEFICIOS HA OBTENIDO CON EL USO DEL 
INTERNET? 
 
En este numeral, las respuestas recaían en las mismas observaciones, a continuación una 
recopilación de las ideas más mencionadas por parte de los docentes de la Facultad de 
Comunicación Social:  
 
“Distribución de material pedagógico a los estudiantes, descarga de documentos, películas 
educativas como soporte en todo lo que sea educativo, búsqueda y descarga de 
publicaciones y libros que son difíciles de conseguir en el mercado normal, información y 
nuevos módulos en el desarrollo de las áreas de trabajo, acceso a la información de 
instituciones públicas, estadísticas y mapas socio-económicos, acceso a librerías y 
bibliotecas virtuales, debates sobre temas de interés y coyunturales, ingreso a distintos 
medios para la búsqueda de información que se crea pertinente, para el conocimiento de 
SU FACIL ACCESO
AHORRO DE TIEMPO
TRANSPORTABILIDAD DE TRABAJOS
INFORMACIÓN Y CONTACTO
INSTANTANEO CON LOS
ESTUDIANTES
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nuevas técnicas, fácil acceso a la información e incremento de la comunicación, la 
inmediatez, la variedad y la extensión de la información.”87 
 
8. ¿CUÁL ES SU OPINION SOBRE EL USO DEL INTERNET COMO UNA 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE? 
 
El internet es una herramienta importante y su uso en el ámbito pedagógico en el proceso de 
aprendizaje es visto de diversas maneras por parte de los docentes y coinciden en muchas de ellas, 
aquí las respuestas más frecuentes y diversas:  
 
“Si se conoce sus aporte académicos y científicos es muy importante, se actualizan 
conocimientos y es importante conocer cómo manejar esta herramienta, lo que más se 
busca es analizar lo que se encuentra en la red, es muy útil pero siempre debe existir una 
supervisión en los trabajos presentados en clase, depende de la aplicación que se tenga en el 
marco de la planificación el curriculum académico y del conocimiento de sitios académicos 
para su aprovechamiento, implica analizar los trabajos que se presenten y sus límites, apoyo 
pedagógico, abre nuevas opciones al aprendizaje y se debe , mayor acceso a la información, 
el internet en un medio no un fin y es necesario capacitar en la información que se 
seleccione, estamos un nuevo paradigma de comunicación por lo tanto debemos adaptarnos 
y salir de la brecha digital, tiene mucho valor como fuente de información y recursos 
didácticos pero lo negativo es el facilismo que se genera tanto en los docente como en los 
dicentes con la reproducción indiscriminada de materiales ya existentes.”88   
 
Los docentes en general manifiestan su interés por el uso de estas herramientas en el proceso, sin 
embargo también existe una desconfianza en su uso en el área educacional, debido principalmente 
a que estas herramientas las relacionan con entretenimiento y distracción. 
 
A modo de conclusión, tanto los estudiantes como los docentes de la Facultad de Comunicación 
Social utilizan la internet como una fuente de consulta e información para realizar sus actividades, 
independientemente de cuales sean estas, pero lo importante es que se debe notar que docentes y 
estudiantes tienen acceso al internet pero no lo utilizan para tener un contacto permanente entre 
ellos; existen sus excepciones por parte de docentes que tienen contacto con sus estudiantes pero no 
es un denominador común entre todos los profesores de la Facultad de Comunicación Social. 
 
3.4. Fortalezas  y Debilidades del uso de Internet en  el FACSO 
 
El internet en la actualidad es una herramienta muy importante por todas las posibilidades que 
permite realizar, no solo en el ámbito académico, sino también en el  profesional y uso personal. El 
                                                        
87 Resultados de las apreciaciones por parte de los docentes de la Facultad de Comunicación Social acerca de 
los beneficios que han obtenido del uso del internet. 
88 Resultados de las apreciaciones por parte de los docentes de la Facultad de Comunicación Social acerca del 
uso del internet como una herramienta en el proceso de aprendizaje. 
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internet nos brinda acceso ilimitado a mucha información al momento de realizar trabajos de 
investigación pedagógica a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. Pero existen 
ciertas observaciones que se han encontrado con el uso de esta herramienta como resultado de la 
investigación de campo. 
 
Fortalezas del uso de Internet 
 
 Facilitan a los docentes y estudiantes el uso pedagógico del internet como una herramienta 
en el proceso de aprendizaje. 
 
 Facilidad para intercambiar información entre los estudiantes y docentes de la Facultad de 
Comunicación Social. 
 
 Que ha permitido  o facilitado el trabajo para muchos estudiantes y docentes. 
 
 Los docentes tienen con esto muchas herramientas  para hacer una buena labor al momento 
de dar su cátedra. 
 
 Capacidad para aplicar los conocimientos que se puede obtener mientras se realiza una 
búsqueda en información que los docentes y estudiantes de la facultad y de este modo 
poder intercambiar ideas y realizar el análisis respectivo. 
 
 Adquisición de procesar y transmitir información rápidamente mediante la búsqueda en 
sitios web o bibliotecas virtuales. 
 
 Interés por parte de los docentes en ampliar sus conocimientos. 
 
 Al momento que los estudiantes presenten sus trabajos se genere un análisis de la 
información adquirida con la supervisión del docente de la Facultad de Comunicación 
Social. 
 
 Mayor  capacidad  para interpretar la información que se encuentra en internet. 
 
 Tiene como objetivo apoyar el trabajo pedagógico de profesores y el aprender de los 
estudiantes. 
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 Apoyo por parte de los docentes de la Facultad de Comunicación Social a sus estudiantes 
con materiales pedagógicos. 
 
 Le facilita para los docentes y estudiantes en la transportabilidad de los materiales de 
estudio. 
 
 La  interacción entre los estudiantes con los docentes y viceversa a través del manejo de 
redes sociales, correos electrónicos, blogs entre otros, generando tutorías mediante estos 
sitios web. 
 
 Generación de debates y foros en los cuales los docentes pueden aclarar dudas que existan 
por parte de los estudiantes. 
 
 La facilidad para la orientación y un mejor manejo didáctico en el uso del internet por parte 
de los docentes a sus estudiantes. 
 
 Facilidad en el acceso a bibliotecas virtuales tanto de universidades nacionales como 
internacionales. 
 
 La facilidad para poder encontrar documento, archivos, películas o cualquier tipo de 
material didáctico que los profesores crean pertinente usar. 
 
Debilidades del uso de Internet 
 
 El uso continuo de internet le permite al estudiante volverse perezoso porque todo lo tiene 
a la mano y su trabajo se limite a solo “copiar y pegar” cayendo en el plagio de 
información. 
 
 Los estudiantes como todo lo tienen a mano pierdan el habito de leer  y escribir por la 
facilidad que el internet brinda. 
 
 Poco tiempo disponible para la interacción entre docentes y estudiantes en la sala de clase. 
 
 Que los trabajos realizados y enviados a los profesores no sean realizados por sus 
estudiantes. 
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 Los profesores deben prepararse para utilizar nuevos recursos pedagógicos a través de uso 
del internet. 
 
 Se requiere que todos los profesores estén preparados para el uso y manejo de esta 
herramienta independiente de la edad y disponibilidad con la que ellos cuenten.  
 
 La inexistente de diseño en actividades de aprendizaje mediante la exploración y búsqueda 
de hipertexto y manejo de sitios multimedia en internet.  
 
 Dificulta por parte de los docentes al revisar los trabajos de los estudiantes si ellos en 
grupos de más de 40 estudiantes. 
 
 Insuficiente conocimiento en la utilización de internet por parte de los docentes y los 
estudiantes de la Facultad de Comunicación Social. 
 
El uso de internet por los estudiantes y los decentes de la Facultad de Comunicación Social de la 
Universidad Central del Ecuador tiene que ser visto desde varias perspectivas para poder llegar a 
obtener una visión de cómo el internet influye en la educación de tercer nivel, en nuestro caso en 
los estudiantes de comunicación como una herramienta en su proceso de aprendizaje. 
 
Lo primordial que se debe tener en cuenta es lo generacional, existe una brecha generacional 
considerable entre los estudiantes y los docentes, y ese es uno de los motivos por los cuales se 
obtuvo el resultado de que los estudiantes utilizas y de una manera más eficiente el internet y toda 
la información que en ella encuentran, puesto que para ellos es más rápido el poder realizar una 
consulta vía internet que de manera tradicional en una biblioteca, y encuentran en las herramientas 
tecnológicas, ya sean estas computadores personales, teléfonos celulares de nueva generación 
llamados “smart phones” o “teléfonos inteligentes”, tabletas, etc.,  una facilidad y comodidad al 
momento de su uso. Esto es un precedente por el cual los estudiantes sí utilizan el internet para 
realizar sus trabajos de investigación o tareas, en su contraparte, cierto porcentaje de docentes no lo 
utilizan, ya que ven en estas herramientas dificultades al manejar los dispositivos tecnológicos, es 
decir, y se sienten más cómodos trabajando de manera tradicional o simplemente limitándose a que 
sean sólo los estudiantes los que manejen estos dispositivos. Mientras que los profesores que sí 
utilizan estas herramientas crean una fusión entre los tradicional y lo tecnológico, donde los 
docentes se han visto en la necesidad de adaptarse al manejo de estos dispositivos y la utilización 
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de los mismos no solo en lo profesional  al momento de dictar sus cátedras sino también para su 
uso personal. 
 
Otro aspecto a considerarse es el sociológico, como se mencionó anteriormente lo generacional, 
este aspecto también genera un interesante descubrimiento, puesto que es en los estudiantes que se 
encuentran entre los dieciocho años hasta los treinta y cuatro años89 los que manejan las TIC´s con 
más frecuencia, y sobre todo generan un gran interés en el uso de internet, ya que esta herramienta 
no es solo utilizado para realizar sus consultas o trabajos investigativos sino que también la utilizan 
para entablar una relación social con más personas a través de las redes sociales, básicamente 
facebook y twitter que son las redes sociales que utilizan con periodicidad produciendo una 
actividad social dentro del contexto histórico, social y cultural en el que se encuentran inmersos. 
Por su parte los decentes de la facultad sienten la necesidad de adaptarse a esta generación para 
poder estar a la par de sus educandos, y es por ello que han tenido la necesidad de crear, ellos 
también, cuentas en redes sociales, no solo para su utilización académica sino como una fuente de 
información y de comunicación para sus estudiantes y entre colegas, además que los profesores han 
visto en el internet una manera más eficaz de poder difundir sus escritos, textos, ideas u opiniones 
de una manera más global e incluso que sus escritos puedan ser revisados por otros docentes y 
otros profesionales en cualquier latitud mundial, expandiendo sus conocimientos sin estar en las 
limitaciones que acarrea la impresión y distribución de textos. 
 
En ámbito educacional podemos ver que tanto los docentes como los estudiantes, en mayor o 
menor proporción, están entrando al mundo de las tecnologías y están adaptándose al manejo de 
estos dispositivos tecnológicos y de todas sus herramientas, el internet es una de ellas y en el área 
educacional se puede encontrar las denominadas bibliotecas virtuales o bibliotecas abiertas, donde 
los estudiantes y docentes pueden realizar sus investigaciones encontrando el ellas una fuente más 
fidedigna para su utilización académica, y no caer en el llamado “googleo”90 que consiste en 
simplemente consultar en las primeras páginas de millones que nos muestra como resultado de la 
búsqueda de cualquier consulta.  
 
Otro de los aspectos importante que arrojo la encuesta realizada a los docentes y estudiantes de la 
facultad es que comunicacionalmente están mejor conectados, puesto que existe una interacción 
entre ambas partes que facilita, de cierto modo, la comunicación docente – estudiante al momento 
de realizar un trabajo; siendo las redes sociales, los correos electrónicos, los blogs solo es el 
comienzo de esta nueva generación comunicacional y educacional, obviamente esta comunicación 
                                                        
89 Las edades fueron clasificadas acorde a la segmentación que se hizo al momento de realizar las encuestas 
90 Término que hace referencia a las búsquedas que se realizan en la web mediante el buscador Google 
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y el desarrollo de las nuevas tecnologías no puede remplazar el contacto que debe existir entre 
docente y estudiante en una aula de clase.  
 
Finalmente, se puede considerar al uso de internet como una herramienta en el proceso de 
aprendizaje como algo muy importante que nos está llegando y que, presenta tantas ventajas que 
hacen inevitables su incorporación al proceso educativo, una prueba de ello es que tanto profesores 
como estudiantes de la Facultad de Comunicación Social utilizan esta herramienta, sin embargo, 
hay que estar consiente que existe algunos inconvenientes que deben ser superados a la hora de su 
utilización para hacer exitoso el uso de internet como una herramienta en el proceso de aprendizaje 
por parte de los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social.  
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CAPITULO IV 
OBJETIVOS Y CONCLUSIONES  
 
4.1. Objetivos  
 
4.1.1. Objetivo General 
 
Identificar los beneficios del internet en los procesos de aprendizaje. 
 
4.1.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar el uso de internet en el proceso de aprendizaje universitario en los estudiantes de 
comunicación social. 
 Indagar cual es el uso de internet en el proceso de enseñanza universitario en los docentes 
de comunicación social. 
 Identificar las ventajas y desventajas percibidas por parte de los estudiantes y docentes con 
el uso de Internet como fuente de información en el proceso de aprendizaje. 
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4.2. Conclusiones y recomendaciones  
 
Debido a la gran cantidad de información y al poco control que existe, se ha podido observar que 
los estudiantes y docentes no explotan totalmente estas herramientas se limitan  a bajar información 
y muy pocas veces a transformarla ni compartirla o también hay un desconocimiento sobre el uso 
de estas herramientas a nivel educativo.  
 
En la Facultad de Comunicación Social existe una desvinculación entre actores del proceso 
pedagógico de enseñanza y aprendizaje debido principalmente a la falta de comunicación, 
inexistencia de socialización interactiva y al desinterés en el proceso pedagógico trayendo como 
consecuencias la desinformación, el aislamiento de los actores, la ausencia de compromiso en el 
proceso de  aprendizaje  y bajos resultados en proyectos estudiantiles. 
 
Por estos motivos se decidió investigar sobre la aplicación y el impacto que docentes y estudiantes 
de la Facultad de Comunicación Social dan a las herramientas sociales del Internet dentro del 
proceso de aprendizaje. Se tomó en cuenta a la comunicación como una característica de este 
proceso. En un inicio se consideraron todas las herramientas sociales existentes, sin embargo, a lo 
largo del proyecto se definieron las más conocidas y utilizadas como el Facebook, Blogs, 
Wikipedia, Twitter, Youtube , Internet Explorer, Windows Live Messenger entre otros. No se 
encontraron  investigaciones realizadas sobre el tema a nivel local, y la información encontrada de 
otros países era específicamente sobre las herramientas sociales en la educación y sobre el uso de 
las nuevas tecnologías en general enmarcadas en distintas realidades a la nuestra. 
 
Basado en la información de las experiencias y de los resultados exitosos en otros es de 
considerable importancia tomar en cuenta el uso y el manejo que universidades en otros países de 
América Latina le dan al internet en el proceso de aprendizaje, universidades como la Universidad 
Autónoma de México la cual, cuenta con una educación a distancia partiendo desde la 
inscripciones de su alumnado, pasando por la entrega del material pedagógico hasta la realización 
de las pruebas de conocimiento.  
 
Ecuador no está al margen de este proceso de aprendizaje, un ejemplo es la Universidad de las 
Américas, que al momento de la realización de esta investigación se encuentra dictando maestrías, 
las cuales cuentan con una etapa interactivo vía internet con el envío y recepción de material 
pedagógico y trabajo, chats en videos conferencias entre los catedráticos y los maestrantes, 
consulta sobre alguna duda que los maestrantes tengan, etc. Por otra parte, se encuentra la parte 
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presencial donde los maestrantes interactúan de manera directa con los docentes en aulas de clases, 
tal como lo mencionó el Dr.  Villamarín. [Ver ANEXO I].  
  
Como se mencionó anteriormente, es un hecho que las herramientas sociales del Internet facilitan 
la comunicación, y se observa claramente la gran apertura de los estudiantes hacia el uso de estas 
herramientas y la gran facilidad que ellos tienen al momento de manejarlas. Sin embargo, por otro 
lado también se observa que estas herramientas han sido relacionadas con la comunicación y 
entretenimiento pero no con la educación. Debido a que los estudiantes realizan consultas en 
diversas páginas y presentan esta información en sus trabajos académicos, pero dicha información 
no es evaluada, confrontada o analizada en clase junto a sus profesores, y es de sum a importancia 
que se realice esta clase de interacción en la otra de clase y de este modo no caer en el error del 
“copy y paste”, profesor De La Torre [Ver ANEXO II]. Por esta razón decidimos investigar sobre 
el tema para obtener resultados cuantitativos y cualitativos y principalmente abrir la posibilidad del 
uso del internet como una herramienta en el proceso de aprendizaje y para mejorar la comunicación 
entre docentes y estudiantes. 
 
Debido a esto, el objetivo de nuestra investigación fue determinar la aplicación y el impacto 
potencial que tienen las herramientas sociales de Internet en la comunicación dentro proceso de 
aprendizaje, encontrar las fortalezas y las debilidades para poder desarrollar actividades que 
generen un mejor uso de esta herramienta, donde los docentes y los estudiantes interactúen de una 
manera más directa e intercambiar información y conocimientos con respecto al tema a tratar 
mediante el uso de diversas plataformas digitales que la propia facultad ya dispone, una de estas 
herramientas puede ser los correos personales de los docentes dados por la propia facultad. Es 
decir, como estas herramientas pueden colaborar para mejorar la comunicación y educación entre 
estudiantes y docentes bajo las líneas de la participación activa y abierta, la generación de 
conocimiento y la comunicación. 
 
La Facultad de Comunicación Social cuenta con una Malla Curricular con un diseño interesante en 
la cual, ya hace menciones en donde el uso de las nuevas tecnologías es tomado en consideración, 
debido a ello, las autoridades toman en consideración pidiendo a los docentes den usos a estas 
nuevas tecnologías en sus horas de clases y que, a través de las herramientas muchas veces 
mencionas en esta tesis, los docentes interactúen de una manera más fuerte tanto  
comunicacionalmente y educativamente hablando. Siendo el mejor lugar para ello, el salón de clase 
y éstas a más de ser dictadas de manera tradicional deben fusionarse con la utilización de todos las 
herramientas tecnológicas que crean pertinentes, partiendo desde las redes sociales, que en la 
actualidad tienen una gran importancia en el manejo de la comunicación e información, realización 
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de conferencias didácticas por parte de los docentes utilizando chats, videos conferencias, correos 
electrónicos y redes sociales en las cuales sus estudiantes participan y generen debates, llegando 
hasta el uso de las aulas virtuales generando de esta manera una mayor interacción con sus 
estudiantes. 
 
Involucración por parte de los docentes en las actividades, trabajos, tareas o investigaciones de sus 
estudiantes, en lo cual, el docente enseñe, explique, analice e inclusive él mismo utilice la 
herramienta de internet de la manera más idónea y correcta la información que en ella encuentra, de 
esta manera, se genera que el estudiante preste un mayor interés al momento de realizar sus trabajo 
investigativos los cuales deberán tener un análisis por parte de los estudiantes de la información 
encontrada para no caer en el plagio de información, trabajos y conocimientos. 
 
Se debe considerar que, en la actualidad el uso del internet es importante, sobre todo en la 
profesión de Comunicador Social, debido a ellos ya muchos medios de comunicación, empresas e 
instituciones ya cuentan con la implementación de herramientas de internet para comunicarse tanto 
de una manera interna con sus colaboradores a través de la intranet, que es la que ayuda a que todos 
los departamentos estén en contacto directo dentro de las empresas o instituciones, y del misma 
manera se comuniquen con su público externo, mediante sitios web, blogs, redes sociales sobre 
todo twitter, por mencionar una, que se ha convertido en la herramienta de comunicación más 
utilizada por los medios de comunicación tanto nacionales como internaciones donde estos medios 
publican las noticias de una manera más rápida e inmediata, esta herramienta y no solo es utilizada 
por entidades sino también por personas, ya que, mediante ella publica información sobre un hecho 
noticioso que genere interés desde cualquier parte del mundo, empresas, instituciones, gobiernos, 
personajes públicos ya cuentan con esta herramienta. La implementación de esta así como de 
muchas otras herramientas de internet en el proceso de aprendizaje es importante y es el primer 
paso para abrir las puertas a una nueva era, la comunicación global.  
 
Y lo más importante, una participación y colaboración mancomunada entre autoridades de la 
facultad, personal administrativo, docentes y estudiantes en el uso y manejo correcto y eficaz de la 
información que se presente, consulte o genere el internet por parte de todos los que conforman la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPITULO   V 
 
.GLOSARIO 
 
 Internet: Podemos definir a Internet como una "red de redes", es decir, una red que no sólo 
interconecta computadoras, Internet sirve de enlace entre redes más pequeñas y permite ampliar 
su cobertura al hacerlas parte de una "red global". Esta red global tiene la característica de que 
utiliza un lenguaje común que garantiza la intercomunicación de los diferentes participantes. 
 World Wide Web: El World Wide Web (www) es un sistema interconectado de documentos de 
hipertexto que pueden ser accesados a través de internet 
 Telemática: Combinación de Telecomunicación con Informática.  
 Feedback. También llamado retroalimentación,  ida y vuelta de información. 
 Networking: Trabajo en red 
 Globalización: Es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la creciente 
integración de las distintas economías nacionales en una única economía de mercado mundial. 
 Correo electrónico o e-mail: Es un medio de mensajería en el cual no se utiliza el papel 
mediante el correo tradicional, es una forma digital de enviar cartas, donde se puede enviar de 
una manera más rápida cubriendo una mayor distancia. 
 Reserch ANd Development: Es un acrónimo de la frase investigación y desarrollo. 
 DARPA: acrónimo de la expresión en inglés Defense Advanced Research Projects Agency 
(Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa) es una agencia del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos responsable del desarrollo de nuevas 
tecnologías para uso militar. 
 El Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, del inglés Massachusetts Institute of 
Technology) 
 La ARPANET: Es una red de computadoras q significa Agencia de Investigación de Proyectos 
Avanzados en Red ( Advanced Research Projects Agency Network) fue creada por encargo del 
Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
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 El NPL (National Physical Laboratory, Laboratorio Nacional de Física): Es el instituto nacional 
de mediciones del Reino Unido. Se dedica a desarrollar y aplicar estándares de la ciencia y de la 
tecnología. 
 UCLA: Acrónimo Universidad de California de Los Ángeles 
 Open University: Nombre en inglés a lo que hace referencia a las denominadas “Universidades 
Abiertas o Universidades a Distancia” 
 E-Learning: Palabra en ingles que su traducción es “Aprendizaje Electronico” 
 ELLUMINATE: Es un espacio de comunicación para reuniones virtuales, de colaboración y 
“educación a distancia”, ELLUMINATE soporta: comunicación por voz y video, mensajes de 
texto instantáneo, presentación de escritorios con posibilidad de compartirlos y encuestas.  
 Webunlp: Es el Entorno Virtual para la Enseñanza y Aprendizaje y es el sitio oficial de la 
Universidad Nacional de la Plata, Argentina. 
 Qoodle: Plataforma de la Universidad Virtual de Quilmes, Argentina. 
 Moodle: Es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, 
que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. 
 Modalidad doble de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. 
 Claroline: Es una plataforma de aprendizaje y trabajo virtual (eLearning y eWorking) de código 
abierto y software libre (open source) que permite a los formadores construir eficaces cursos 
online y gestionar las actividades de aprendizaje y colaboración en la web 
 IACC: Siglas del Instituto de Artes, Ciencias y Comunicación. 
 La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE): Es una organización 
de cooperación internacional, compuesta por 34 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas 
económicas y sociales. 
 EVE: Son las siglas de “Entorno Virtual de Enseñanza” 
 Tecsup: Es una organización educativa privada sin fines de lucro, líder en tecnología, dedicada a 
formar y capacitar profesionales, así como brindar servicios de consultoría, investigación y 
aplicación de tecnología. 
 Partner: Palabra en inglés para “compañero” 
 La Middele States Association of College and Schooks: Es la Asociación de Facultades y 
Escuelas de los Estados Medios y es la encargada de dar acreditaciones a instituciones 
educativas 
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 Prepanet: Es la preparatoria social en línea diseñada por el Tecnológico de Monterrey para 
personas con recursos económicos limitados que no pueden completar sus estudios en un 
esquema de educación tradicional 
 La CIDH: Es un órgano principal u autónomo de la Organización de los Estados Americanos 
(OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente 
americano. Tiene su sede en Washington D.C. y fue creada en 1959. Información obtenida en  
su web oficial http://www.oas.org/es/cidh/mandato/que.asp 
 Educación tradicional: nos encontramos con una persona que habla mientras que las demás 
escuchan. Lo importante es la transmisión de conocimientos. 
 Educación moderna: es toda la renovación que se dio a través de diferentes escuelas, tendencias 
y orientaciones, que cobra cuerpo y vigencia a partir de este siglo y fines del anterior 
 Educación online: es una modalidad de aprendizaje electrónico que utiliza una red de 
comunicaciones en canal para realizar el proceso de enseñanza, como lo es el Internet. 
 Redes sociales: Una red social es una estructura social en donde hay individuos que se 
encuentran relacionados entre sí.  
 Cyberperiodismo: Es una especialidad de periodismos que emplea el ciberespacio para investigar, 
producir y sobre todo difundir contenidos periodísticos vía internet.  
 TIC`s: Tecnologías de la Información y la Comunicación 
 Educación abierta y educación a distancia: Es una forma de enseñanza en la cual los estudiantes 
no requieren asistir físicamente al lugar de estudios. 
 Informática: Es conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el 
tratamiento automático de la información por medio de computadores. 
 Telecomunicaciones, cubre todas las formas de comunicación a distancia, 
incluyendo radio, telegrafía, televisión, telefonía y transmisión de datos e interconexión de 
computadoras a nivel de enlace. 
 Aulas virtuales, disponible en Internet las 24 horas del día, ofrece los servicios y 
funcionalidades necesarias para el aprendizaje a distancia y responde a la necesidad de los 
docentes y alumnos de una comunicación directa y atención personalizada inmediata o diferida. 
 Comunicación: Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 
otra, mediante el cual el emisor y el receptor establecen una conexión en un momento y espacio 
determinados para transmitir, intercambiar o compartir ideas, información o significados que 
son comprensibles para ambos. 
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Anexo I 
ENTREVISTA AL DR. JOSE VILLAMARIN 
 
Mi trabajo aquí en Ciespal yo hago lectura crítica de medios que consiste: en monitoreo de medios 
impresos, identificar lo que nosotros conocemos como estándares de calidad informativa, hay veces 
que hay errores en el uso de esos estándares y eso subirlo al correo electrónico “mediaciones” es de 
Ciespal, pero tenemos un enlace directo con “ecuador inmediato tenemos públicos distintos, el 
público de Ciespal es un público más intelectual, es un público más de comunicación, que el 
público de ecuador inmediato, es un público más informativo como lo que es, que es un medio 
informativo. Y tengo mi página web que lo uso para la difusión de los análisis casi diarios. En la 
facultad la cátedra normal de casi 26 años que he tenido que ir innovando con las aulas virtuales 
que he tenido que combinar con las clases normales, a la par con la tecnología e incorporar las 
nuevas propuestas, ya que, hay una falencia en la facultad de no dar herramienta para manejar el e-
learning que es la enseñanza vía electrónica. Yo dicto un módulo  en la Universidad de las 
Américas donde dicto una maestría virtual, una maestría online sobre DirCom, Dirección de 
Comunicación con la Universidad de Houme de España que la dirige Joan Costa. Donde ahí si la 
maestría es 100% a distancia, solamente en el área virtual. 
 
P: ¿Cuál es su perspectiva de las clases que usted dicta por internet? 
 
R: Bueno, lo que se hace ahí es obtener toda la maestría es una maestría combinada en lo que es a 
distancia y presencial, yo creo, supongo que en algún rato cuando las tecnologías están más 
avanzadas que ahora la educación a distancia venga a reemplazar 100% a la presencial, 
personalmente, sigo pensando que esto es virtual, no es real, por más que se le vea al estudiante o e 
estudiante al profesor en la pantalla vía skype o en otro recursos en los cuales se pueda estar en 
contacto con los estudiantes y el profesor en las 4 ocasiones en el mes que dura el modulo en 
promedio una hora semanal, yo creo que es irremplazable la presencia física con el contacto 
personal del profesor con los alumnos es irremplazable.  
 
P: Con eso, ¿quiere decir que el internet o las clases virtuales sea el remplazo de la enseñanza de 
las clases tradicionales, sino que esta herramienta sea el complemento de lo que es la enseñanza 
tradicional? 
 
R: Exactamente, es un complemento, un buen complemento pero jamás podrá ser un reemplazo, el 
conocer al estudiante en términos personales, hasta se puede decir en términos físicos el compartir 
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con ellos, el poder contar con el profesor con otras formas de comunicación que son los términos 
paralingüísticos, la posición del profesor, el manejo de la quinésica, el  manejo de lo que es la 
prosémica, , en manejo del escenario, la modulación de la voz, todo eso son los elemento que en un 
80% son as importantes que el contenido. El estar en un aula con los estudiante, uno sabe que está 
haciendo el estudiante, si comprendió o no comprendió con solo mirarlo a los ojos es suficiente, 
acá es una situación virtual por tanto no es real, y se pierde esa parte humana, que es la 
interrelación entre las personas, pues se pierde esa esencialidad y creo que eso es definitivamente 
irremplazable, por eso en esta maestría en 40% es a distancia y el 60 % es en s presenciales, ya que, 
cada cierto tiempo determinado número de ocasiones en toda su maestría los tienes talleres o cursos 
presencial y evaluaciones presenciales y se va complementando la educación a distancia con o 
presencial y eso crea un aditamento fundamental para poder logra lo que en nuestra época era 
imposible, ya que en nuestra época al maestro solo se lo tenía en el libro y ahora se lo tiene de una 
manera más presencial, se lo puede preguntar, cuestionar vía mail para una mejor respuesta, en el 
libro no se puede preguntar nada, todas las respuestas en el libro. Acá en cambio a través de lo que 
uno no entendió a través del libro base de que construye el profesor tiene la posibilidad de 
preguntar al autor de ese libro, ye en  ese principio es algo que son dos principios que se 
complementan y apunta una formación más integral. 
 
P: Como docente que maneja esa cátedra vía virtual ¿Cómo puede manejar esa duda que existe en 
el estudiante, en lo que corresponde con cierto tema o cierto capitulo?  
 
R: Ahí se podría decir que más ventaja tiene los que están a distancia que los presenciales, del 
presencial tiene dos horas de clases y si no capto la idea pierde la oportunidad de preguntar o lo 
puede a la siguiente clase pero si son 30 estudiantes no todos van a preguntar de hecho no todos lo 
hacen. Cuál sería la ventaja y de hecho es la ventaja en el sistema a distancia que por lo menos tres 
instancias distancias. La primera es vía correo electrónico en que el estudiante tiene la oportunidad 
de preguntar al profesor tengo esta inquietud ¿va por aquí no va por aquí?; la segunda instancia son 
los chat, hay un chat obligatorio cada 8 días que tiene que inscribirse en dos chat al mes y tiene que 
inscribirse a dos chat cada mes que son cada 15 días, y ahí tiene otro chance donde puede otra vez 
preguntar, insistir, profundizar, ampliar, buscar otras preguntas otras inquietudes que tenga 
respecto a la materia donde también los otros maestrante va a aportar, van a contestar y también el 
propio profesor. Entonces yo creo que eso es muy importante que no lo tiene el estudiante 
presencial. Y las tres instancias son: la primera personalmente vía mail al profesor y el profesor le 
contesta, la segunda vía chat obligatorio que debe estar el estudiante que va a ser evaluado no solo 
a la cantidad sino a la calidad de intervenciones que tenga el maestrante y tercero es el foro que 
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está abierto permanente todo el tiempo ahí ya depende de cada quien quién quiere ampliar, porque 
el que no quiere ampliar solo participa del foro para aprobar el módulo y nada más.  
 
P: ¿Cuál es la seguridad que usted tiene en que el alumno realiza su trabajo el mismo o no es un 
trabajo bajado de internet?  
 
R: Claro, eso se puede medir en los chat y en los foros en nivel de intervención en términos 
cualitativos de un estudiante, y luego cuando le contesta las preguntas. Hay dos tipos de 
evaluaciones: preguntas de comprensión y preguntas de caso práctico. Las preguntas de 
comprensión sales del texto base que entrega el profesor al comienzo del módulo y luego viene el 
caso práctico, en los dos casos bien podría ser contestado por una tercera persona y el maestrante lo 
puede presentar como su propuesta, eso se puede dar siempre, pero hay momentos en los cuales 
esto se puede comprobar si es así o no es así que se da en el presencial, en la evaluación presencial 
por ejemplo, que además es el 60%. Pude tener una calificación excelente en el caso práctico en el 
chat y en el foro, porque difícilmente en el presencial alguien la va a dar haciendo, sería 
demasiado, a mas que sería en padre que lo está ayudando en el chat o el foro, que sería absurdo, 
eso ya está fuera de toda lógica porque además el daño que esa persona le haría a su hijo o hija 
sería tan enorme que cuando esa persona vaya al presencial pues no podrá hacer absolutamente 
nada. Y ahí se va a dar cuenta que todo fue falso la intervención de esa persona.  
 
P: En lo que corresponde a esta clase de trabajos en lo que corresponde a su maestría ¿Qué 
ventajas y qué desventajas usted encuentra que existen en esta clase de enseñanza? 
 
R: El primer tema que se está superando, es que no somos una cultura virtual, los profesores somos 
una cultura impresa, lo cual significa que los profesores debemos prepararnos, actualizarnos y estar 
muy bien preparados para estructurar textos, en el texto base, que es casi, casi el que reemplaza al 
profesor, que es algo fundamental, el otro es el saber manejar los chats, saber manejar los foros 
para saber proporcional a la mayoría y ellos sientan que su participación no es solamente formal, 
estoy seguro que la mitad de quienes participan en un chat, la mitad del tiempo del chat no están 
presentes, se levantan se dan una vuelta, vea al hijo, regresan un poco se ubican por las preguntas y 
respuestas que están en el ahí y lanzan la pregunta, le responde el profesor, hace una repregunta y 
chévere, se va regresa y esta así unas tres o cuatro veces y con ha participado y ha demostrado que 
está ahí, que realmente está pero no es así. Y se dan ese tipo de cosas, no se va a saber aquello por 
eso insisto, que esto es un asunto muy personal, y mucha gente cree que eso es más fácil que el 
presencial, y es más difícil que el presencial porque no está el profesor físicamente para  hacer las 
preguntas para debatir con él, y acá como son mis tiempos, como estoy de viaje como estoy para 
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remarcar y cumpliendo con una tarea y no como una obligación del estudiante, del maestrante pero 
esas son las situaciones que nos presenta la propia sociedad, el propio medio en el que nos 
encontramos y para eso está precisamente la vía virtual.  
 
P: En la primera parte usted nos dice que parte del docente es actualizarse ¿usted cree que por 
parte del decente se encuentra preparado para romper ese paradigma de lo que es unir la clase 
presencial con la clase virtual, de romper ese paradigma de lo tradicional con algo nuevo? ¿Los 
docentes se encuentran preparados para enrumbarse hacia ese camino? 
 
R: Muy difícil, hay una brecha generacional sumamente fuerte, los de por lo menos de 40, 35 o 40 
años para arriba somos emigrantes de la tecnología, mientras que los de 40 años para abajo son 
nativos de la tecnología, pero ahora un niño de 10 o 15 años se encuentran con su blackberry lo 
maneja al revés y al derecho y nos da cátedra, para ellos es sumamente fácil asumir la tecnología 
que para nosotros nos cuesta bastante. Si a eso sumamos el hecho de que normalmente la docencia 
universitaria no ha sido asumido con toda la carga de responsabilidad que debe tener, porque salvo 
pocos casos la docencia ha sido una actividad secundaria, una actividad secundaria a una actividad 
principal, uno como profesional se dedica a una actividad principal y también a la docencia y ese 
“también” a la docencia es otro problema, que no es del virtual sino del presencial es un problema 
que se lo viene manejando años atrás cuando, buen hace varias décadas era un lujo ser un profesor 
universitario poco tiempo atrás que se yo unos treinta años, veinte años, diez años, tú estabas dando 
clases en la central, la universidad “x” o la universidad “y”, uno piensa que para ser profesor en el 
imaginario de la gente, para ser profesor de la universidad debería ser una persona sumamente, 
preparada y eso no sucede por lo menos en las tres últimas décadas no sé si antes haya sido así, 
pero viene aquí todo el problema estructural de la educación, todo el  maltratado al docente, al 
profesor que se ve obligado a buscar otros campos laborales, que puede la misma docencia en otras 
universidades o en otras actividades que le permita obtener un ingreso económico que le permita 
vivir decentemente él y su familia. De ahí viene el llamado profesor taxi, ya que tiene que coger 
taxi para ir a una universidad, salir y coger taxi para otra universidad, y lo que en nuestra época era 
cambiar de casete, ahora es cambiar de clip para ver en que me quede, que tengo que hacer, eso es 
ser irresponsable, y ahí radica la mala formación de los profesionales de las últimas décadas en 
términos muy generes muy macros en las universidades. Yo creo que ahora con la propuesta con 
todos los inconvenientes y problemas que va a ver en la nueva ley de educción en la que el profesor 
deba estar unas 40 horas semanales en la universidad va a ser un principio filosófico básico, 
fundamental y que va a cambiar por lo menos teóricamente eso de la formación. Y los profesores 
que no estemos acordes tendríamos que irnos y ser más radical nos vamos o nos botan, sino 
estamos acordes al avance de las nuevas tecnologías, y depende de las universidades que den la 
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capacitación a los nuevos docentes como obligación el manejo de las nuevas tecnologías y las 
plataformas virtuales. 
 
[…] en el estudio virtual está organizado todo el estudiante que comienza clase mañana, no es que 
me pongo hoy a preparar clases para mañana, en el presencial sí. Comenzamos clases el 5 de 
marzo, faltando una semana me pongo a organizar el semestre, lo que es el semestres, para 5 
paralelos, para 300 estudiantes no es lo mismo tener organizado ya el curso que dicte hoy, que me 
sirve para el virtual del próximo módulo exactamente el mismo con unos cambios, ejemplos 
ejercicios que pueda hacer yo pero en esencia la estructura es la misma, inclusive las evoluciones 
más o menos ya están estructuradas, entonces que tengo hacer yo frente a esa situación en el 
presencial, si es que tengo ahora veinte estudiantes en un paralelo y ahora tengo cuarenta 
estudiantes, en vez de mandar dos trabajos semanales, ahora mando un trabajo semanal porque 
tengo que calificar el doble pero como además tengo otros trabajos fuera, eso significa que los 
trabajos que me llevo a lasa casa van a tener que competir con los trabajos que tengo que hacer del 
virtual, entonces que hago en el virtual no puedo disminuir los trabajo eso ya está programado que 
es lo que se me exige a mí y es o que tiene que hacerse, y en el presencial no, puedo enviar un 
trabajo cada quince días, y eso roba tiempo del trabajo presencial a lo que es el virtual. 
 
P: ¿Con esto quiere decir que la carga pedagógica, en la clase virtual es mucha más estricta de lo 
que es en clase presencial? 
 
R: Las clase virtual es mucho más estricto, ahí no hay vacaciones, no fin de semana, no hay 
feriado, no hay manifestaciones, no hay nada. Simplemente, comenzó el virtual un día el 1 de 
febrero y culmina el 29 de febrero, si en ese día hubo un golpe de estado en ese día la gente la no 
fue a la universidad porque está cerrada, acá tiene que segur porque son estudiantes no solo de 
Ecuador son estudiantes de otros países y el profesor está en Argentina o esta España o está en 
México o está en Ecuador, además que al margen de eso todo es en el espacio virtual y cómo todo 
está organizado pues si no cumplieron hasta tal fecha no se puede hacer nada, mientras en el 
presencial se dice profesor mañana tenemos una macha no le podemos presentar el trabajo 
dejémoslo para la siguiente clase, para a siguiente semana y así se lo va postergando, eso está 
permitido. En el virtual las cosas están establecidas y se cumple o no se cumple y nada más. 
 
P: Como profesional desde su posición ¿usted ha visto al internet y a las nuevas tecnologías ha 
creado un desarrollo profesional en su personal, lo ha ayudado el internet y las nuevas tecnologías 
en un crecimiento profesional? 
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R: Es increíble, lo que pueden hacer las nuevas tecnologías, yo jamás pude haber pensado en que 
mis textos, mis escritos, solo por poner dos países de los que he recibido cartas directas de Estados 
Unidos y otra de Argentina, uno escribe  no sabe para quien escribe, o sea, no sabe quién lo va a 
leer y eso lo lleva a uno a ser muy responsable, y al contrario, de lo que uno pensaría como no sé  
quién me va a leer escribo cualquier cosa, claro escribe cualquier cosa y una persona entra lee y la 
segunda vez ya no entra. Pero si es algo importante eso se va duplicando, se va triplicando, se va 
multiplicando hasta que sea una red bastante importante, de ahí nace la idea de la gente de “History 
Chanel” que leyó un reportaje mío virtual que lo publique en el diario “La Hora” en el segmento 
cultural y se lo subió al periódico virtual y lo leyeron en Argentina y el equipo de History Chanel 
vino a Ecuador a armar un video pequeño del tema de que hablé con el tema del incendio de 
“Radio Quito” con la novela que se narró y el cual yo lo titulé “Cuando los marcianos vinieron a 
Cotocollao” y eso para hablar de un tema. Otro tema que es la critica a los medios de educación 
que es el tema en el que soy especializado, y yo jamás había pensado que en un día o una semana 
iba a leer 2.800 personas un solo texto un solo artículo que es el máximo que he llegado yo, y 
jamás pude haber pensado eso. Cuando uno escribe en un periódico no sabe cuántas personas lo 
van a leer, en cambio acá si sabe, porque publicar un libro no se sabe si lo van a leer o lo compran 
y lo poner en su librero y no se sabe cuándo necesite de ese libro y lo voy a leer, tampoco ese es un 
estándar que defina, en ese sentido la internet se ha convertido en un instrumento sumamente 
poderoso para poder estar en contacto con el mundo entero por eso es la autopista de la 
información. Pero también está el otro lado, el que no solo está el que me lean a mí sino también el 
que yo lea a otros, yo les digo siempre a mis estudiante, que cuando yo era como ustedes tienen una 
herramienta unos instrumentos que para nosotros solo era ciencia ficción, se les manda una 
investigación van ponen el nombre en google y le salen treinta mil páginas y solo deben saber 
escoger adecuadamente, nosotros teníamos que ir a bibliotecas y si no hay ahí ir a otra biblioteca, ir 
allá o ir acá y cuando demorábamos en eso, mientras que ustedes hacen click y se cabo y con eso 
pueden acceder a diez textos y para nosotros sacar dos texto era bastante y con todos los líos que 
eso implicaba, entonces disponer de esa información es importante aunque ahí viene la otra parte la 
infobasura, la infobasura que hay en internet, ya que los estudiante lo manejan tecnológicamente 
bien pero no los contenidos, entonces habrá que instruirles muy adecuadamente, capacitarles 
primero el cómo buscar y segundo cuales son los contenidos que tiene veracidad en la red.  
 
P: Y en ese sentido ¿cómo se les puede capacitar? ¿cómo sabe si lo que se está leyendo es cierto o 
es adecuado para utilizar? 
 
R: Bastante sencillo, primero ingresar a universidades que sea de un docente calificado porque 
además se lo va a subir  la página de la universidad y la universidad no va a permitir que cada 
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quien suba lo que le dé la gana además eso tiene su control previo y eso es garantía de lo que sale 
ahí, y eso son tips de lo que se está leyendo se lo puede asumir como una propuesta valedera y el 
que escribe ahí es gente de alto reconocimiento, sala de prensa para lo que es hablar de 
comunicación o de periodismo cualquiera que escriba es óptimo.  
 
P: Para finalizar ¿usted está de acuerdo en el uso del internet como herramienta en el proceso de 
aprendizaje en un estudiante? 
 
R: Es que tiene que ver porque sin eso ahora es imposible, tiene que existir porque el que no está 
con internet no está en nada. 
 
P: El internet no puede ser usado únicamente como fuerte de consulta sino también pare en envió y 
recepción de notas, trabajos. 
 
R: Eso es facilitar al estudiante inclusive en la parte administrativa, en la parte académica para 
facilitar  no solo en este tipo de notas sino también para inscripciones, por ejemplo, para un curso 
determinado, en talleres, prácticas pre profesionales o este tipo de actividades uno debe estar 
conectado para este uso del internet. Yo ahora le envió un trabajo a un solo estudiante y este se 
encarga de enviarle a todos sus compañeros por mail o por las redes sociales que también es una 
forma importante y eficiente de utilizar el internet y es algo que sirve para complementar y 
garantizar que todo el mundo este enterado en lo consenciente a la parte académica en la 
universidad.   
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Anexo II 
ENTREVISTA AL DOCTOR HUGO DE LA TORRE 
 
Mi nombre es Sammy De la Torre yo me desarrollo en el área de radio tengo una experiencia de 
más o menos 45 años, hice la licenciatura aquí en la facultad de comunicación y tengo un 
Doctorado en Comunicación para el Desarrollo y soy docente durante 25 años aquí en la Facultad 
de Comunicación 
 
P: ¿A más de trabaja aquí en la Facultad de Comunicación Social tiene otra carrera en lo que 
corresponde a lo que da como profesor? 
 
R: Fuera de la facultad desarrollo todo lo que es la práctica de medio pero no ligada a medio, es 
decir, grabo documentales para formato de radio, diseño programa y doy consultoría en lo que 
significa producción de radio en lo que se necesite. Estoy trabajando para instituciones hoy con lo 
que es Plan Ecuador y doy asesoría en lo que significa el medio en función de servicio de frontera, 
es decir, en ese tipo de trabajo.  
 
P: Esta entrevista es para conocer su perspectiva en lo que es al uso de internet como una 
herramienta en el proceso de aprendizaje en la FACSO, de como ellos usan el internet, si el uso es 
positivo o negativo. Y si usted como profesor maneja el uso de internet. ¿Qué piensa usted sobre el 
uso de internet en el ámbito de la comunicación social? 
 
R: Hablemos primeramente, en lo tecnológico como medio; es decir, el medio no es bueno, ni 
malo, sino el uso que hace de él. Si bien es cierto, que hoy con la tecnología el internet te ha abierto 
puerta inmensas, ha abierto todas las bibliotecas del mundo, eso no quiere decir, por el uso que se 
le a dad, que nosotros hemos mejorado, así como lo que pasa en el medio radio, viene la nueva 
tecnología pero para lo único que ha servido es para mandar sacando a toda la gente que está ahí y 
q solo haya una persona que prende y que apaga. El uso que se le hace al internet es que tu mandas 
a investigar un tema, no lo leen sacan temas referentes, ponen títulos y cogen Y “copy and paste” 
es decir yo no sé hasta que numero eso te sirve para crecer, cuando ni siquiera lo lees, ni siquiera le 
das un análisis o asumes que tu trabajo es lo que otros autores hicieron, es decir, que esto lo que ha 
servido un poco es para amontonarnos de datos pero no para aprovecharlos.  
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P: ¿Con esto quiere decir que se ha perdido el trabajo de campo?  Es decir, ¿si la información 
pasa en Europa la gente no se dedica a investigar qué es lo pasa sino que solo utiliza la 
información que recibe de los routers? 
 
R: Esto ha ido sucediendo con respecto a los estudiantes, tu mandas un trabajo, planteas un tema y 
la vuelta de la esquina encuentras toda la información que te dé la gana; es decir, por quintales pero 
ellos no entendieron absolutamente nada, no se leyó, no se analizó, no se criticó, sino que medio se 
vio el tema y pégalo, pégalo y pégalo. Yo no sé, sí lo que significa hacer uso de ese medio debe ser 
bien responsable a toda la avalancha de información que tenemos. Es lo mismo que sucede en lo 
que es otra herramienta como es el internet y lo que está haciendo con lo que es la radio online, 
creen que estar en el mundo de la radio online, es coger la señal de la radio que tu tienes y con todo 
lo local con todo lo mal hecho y con toda la baja calidad que tiene la radio mandarla al mundo, no 
sé que sentido tiene. La calidad en cuanto a la educación debería mejorar, pero dándole un sentido, 
dándole una idea a alguien que este enseñando a discernir dentro de la tecnología. Porque así como 
esta lo único que estamos haciendo es copiando 
 
P: ¿Cómo ves al internet en el ámbito educativo, es recomendable usarlo de una forma altruista o 
se necita de una reforma sea educativa a través de leyes o de forma independiente por las 
facultades? 
 
R: Haber, verás en el internet las cosas están para usarlas, lo malo de todo esto es que nosotros 
somos consumidores de tecnología somos países del cuarto mundo; es decir, consumimos nos tira 
algo pasar y nosotros le cogemos le usamos y no sabemos ni por qué ni para qué, a eso voy. Creo 
debe haber una  medida en donde quienes hacen uso de todo esto, los profesores que dicen frente a 
todo esto quiero el pensamiento de ustedes frente a todo este problema, me leen esto y ustedes 
hacen esto otro, comprométanse a leerlo y lo que a mí me interesa es su criterio, no el de otro. Ya 
lo leyeron entonces ustedes que piensan. 
 
P: En varias universidades del país, entre ellas la universidad central del ecuador. Se utiliza las 
denominadas aulas virtuales en que todo está  dado a través de los chat los folletos, todos los texto 
están dados mediante el internet. ¿Cuál es tu criterio de este tipo de modalidad de enseñanza? 
 
R: A mí me parece útil en la medida en que hay una posibilidad en la que tú puedes seguir 
estudiando y te puedas seguir formando.  Pero no deja de ser una cuestión que la imponer; es decir, 
usted tiene este libro que te lo mando, esta información y es esta lo que usted tiene que hacer,  yo 
creo que el que está haciendo comunicación el que está haciendo educación no puede ser rueda de 
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engranaje del sistema, sino que también tiene que aportar, en ese sentido lo que se hecho, es bien 
una comparación, cuando se estaba en la era analógica que se lee un libro y lo que se tiene que 
decir es exactamente lo que está en el libro y acorde a lo que está en ese libro usted me responde el 
examen.  Entonces, hemos vuelto con tecnología a lo mismo. 
 
P: Pero las aulas virtuales es algo para facilitar la enseñanza para las personas que no tiene 
tiempo para ir a una universidad 
 
R: Y sí, todo eso está vienen la medida en que te ayude, pero no deja de ser impositivo. No deja de 
ser vertical, por más que quiera hacerlo horizontal, las preguntas y repreguntas no dejan de ser un 
reacomodo de lo que dice el libro, que donde hay una duda, se dice no, es lo que se dice el libro. 
 
P: Siendo usted un Comunicador Social, ¿de qué manera el internet ha ayudado a su formación 
profesional y su carrera? 
 
R: Por eso te decía, es del uso que se hace, del uso que se le da. Por ejemplo, a mí me permite ver 
una nuevas formas que están saliendo dentro de mi área, programas que están saliendo dentro de mi 
área,  datos, nuevos libros que están proponiendo de todas partes y tengo la posibilidad de poder 
actualizarme y aplicar lo que yo se bajo nuevos esquemas que te facilitan mayor calidad, mayor 
concisión, es decir te permite de cierta manera crecer de en el nivel profesional pero cuando lo lees, 
cuando buscas y sabes lo que quieres.  
 
P:  ¿En este caso lo que usted asimila como profesional lo lleva al ámbito pedagógico cuando lo 
lleva a clases? 
 
R: Claro, claro. Si tú tienes una actualización, debes en práctica esa actualización. 
 
 P: En ese sentido, ¿qué pros y qué contras usted encuentra en el uso del internet en el campo 
como docente de la facultad? 
 
R: Ahí están las dos cosas, el uno en el uso que se le da, todo parte en el uso que se da. Yo uso o 
una persona usa pero con razonamiento está recogiendo las nuevas posibilidades que hay. Otra, es 
lo negativo, en que se esté copiando o de lo que sale sin saber de quién viene o cómo viene o por 
qué viene. 
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P:  En este caso, es inevitable que al internet se lo utilice para todo. ¿Usted cree que la facultad 
debería crear un tipo de reglamento que regule esta utilización? 
 
R: No de reglamento, sino más bien una guía de uso aplicada a su uso, donde se diga estas páginas 
deberían tener un uso donde aquí y acá tú vas a leer esto y lo que yo quiero es un análisis, una 
crítica de esto comparándolo con lo que pasa en la realidad. Es decir, creando algo que no te 
permita copiar y no ser solo un apéndice de lo que pasa en internet. 
 
P: ¿Y esa debería ser una aplicación no solo para estudiantes sino que sea tanto para profesores 
como para estudiantes? 
 
R: Claro, eso es elemental, es como querer en mi área enseñar en el pizarrón. Es decir, no puedo 
hacer nada más que exponer y que cada quien piense como le plazca porque no tiene el parámetro 
de comparación de escucha. 
 
P: Desde su punto de vista ¿cuál sería el uso correcto de internet, ya me has dado varios ejemplos 
del “copy/paste” sino el análisis de lo que se encuentra, eso en lo que se encuentra. Ahora en lo 
que se realiza el trabajo pero debe quedar en solo hacer el trabajo y se lo envía o debería existe 
algo más por parte del profesor para poder asimilar eso que se encuentra? 
 
R: Yo creo que la cuestión educativa es cíclica. Tú vas desarrollando los temas y mientras analizas, 
críticas y aprendes el tema tienes posibilidades de entrar al otro con mayor posibilidad. O sea, el 
siguiendo que tu haces dentro de lo que es un semestre es mucho más fácil entender eso camino 
hasta el final, que tener pedazos, pedazos, pedazos por todo lado.  Yo creo que esto te sirve para 
darle continuidad a casa, darle sentido a la cosa, es decir, darle continuidad a la información que 
debe ser ordenada, puesta en orden y de ahí tú sacar tu criterio y tu análisis.  
 
P:  ¿En su caso ha pensado en dar clases lo aplicado a la radio Online o solo en el trabajo en lo 
físico en lo que es que es trabajar dentro de una cabina? 
 
R: Haber lo importante es saber producir, que sepa para qué se produce, para quién se produce, por 
qué se produce y cuál es el objetivo de la producción, eso es lo básico. Pero luego de eso si tú vas a 
meter ese tipo de cosas, pero el sentido aquí es entender lo que tienes que hacer. Y si tú estás 
dispuesto a hacer radio en internet debes haber parámetros para que tú puedas hacer  un análisis, 
crítica de decir la basura que tenemos aquí no podemos mandar a todo el mundo sino que pensar 
que lo que sale debe tener sentido para los de afuera y los de adentro. Es decir, las radios en Quito 
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que están en Online no tiene contenido, no tiene sentido sino que solo retransmite lo que hacen al 
aire, ya que si sacar música de hace veinte años los que escuchan afuera van a decir, ve ellos allá 
escuchan música viejísima. No tendría presencia, ya que, una cosa debe ser lo que se hace un 
trabajo para lo local y otro lo que se manda al mundo bajo aspectos y parámetros de calidad, ya 
que, el mundo del internet nos una gama de posibilidades infinita que simplemente no lo sabemos 
utilizar, no lo sabemos aprovechar o simplemente no queremos aprovechar.  
 
P: En lo que la red social, ahora está de moda el Facebook y el Twitter, en lo comunicacional más 
el Twitter en lo que sucede que si un reportero está un lugar donde está sucediendo esto el 
reportero antes de enviar las noticia al medio lo publica en el twitter. ¿Usted cómo ve esto 
favorable o desfavorable? 
 
R: Es favorable en medida de que son técnicas que te ayudan  a agilizar tu trabajo, pero no te 
pueden desmayar el pensamiento, es decir, en el sentido que te facilitan todo para que no pienses. 
Ya mandar más y más no te deja pensar o razonar sino que crea un intelecto vago, no es el hecho 
mecánico, antes era el barco que me demoro seis meses ahora cojo el avión y me demoro media 
hora, es el sentido pragmático que se debe llevar en uso de las acciones, es decir yo llevo mandar la 
información pero bien estructurada con un criterio de comunicación. 
 
P: ¿Ese caso aplicado a los estudiantes, ese criterio en el uso de internet debe ser algo que el 
estudiante debe aprender en el aula de clase o debe estar en la conciencia de como usa el internet? 
 
R: Eso viene desde aula de clase, ahora, pensum de estudio hechos para el mercado que crean gente 
que va y vende mercancía en el mercado. Eso ya depende de la continuidad donde la formación del 
profesional tiene que ver con principios y con valores, tiene que ver con una serie de cosas donde el 
profesional no tiene que estar ni para allá ni para acá. O sea tiene sus propias convicciones 
políticas, religiosas etc. Eso es innegable pero bajo eso los principios es lo que manda y bajo esos 
principios es en lo que debe estar vigentes en su trabajo todos los días, y así es un ente motivo 
pensados, entonces es un ente positivo que  motiva  organiza e incentiva.  
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Anexo III 
ENCUESTA  ESTUDIANTES  FACSO 
 
 
1 ¿DISPONE DE UNA COMPUTADORA PORTATIL?  
 
SI_____    NO_____ 
 
Si la respuesta es (si) pase a la pregunta 4 
Si la respuesta es (no) pase a la pregunta 2 
 
2 ¿UTILIZA EL CENTRO DE CÓMPUTO DE LA FACULTAD PARA ACCESO A 
INTERNET? 
 
SI_____    NO_____ 
 
Si la respuesta es (si) pase a la pregunta 4 
Si la respuesta es (no) pase a la pregunta 3 
 
3 ¿EN QUE LUGAR ACCEDE A INTERNET? 
 
HOGAR____  CYBER____  MOVIL____  OTROS____ 
 
4 ¿QUE USO LE DA AL INTERNET EN LA FACULTAD? 
 
CONSULTAS____ 
ENVIO DE TRABAJOS____ 
REDES SOCIALES____ 
BLOGS____ 
NAVEGACIÓN (ENTRENIMIENTO)____ 
OTROS, ESPECIFIQUE_____________________ 
 
5 EL INTERNET EN LA FACSO ES PARA SU: 
 
USO PERSONAL____ 
USO PEDAGOGICO (DOCENTE - ESTUDIANTE)____ 
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6 ¿CONOCE USTED QUE LA FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DISPONE 
DE REDES SOCIALES? 
 
SI_____    NO_____ 
 
7 ¿TIENE CONOCIMIENTO QUE LOS PROFESORES MANEJAN CUENTAS EN 
REDES SOCIALES? 
 
SI_____    NO_____ 
 
Si la respuesta es (si) pase a la preg. 8  
Si la respuesta es (no) pase a la preg. 11 
 
8 ¿LOS PROFESORES DAN USO PEDAGÓGICO A SUS CUENTAS EN REDES 
SOCIALES? 
 
SI____      NO_________ 
 
9 SI NO CUENTAN CON REDES SOCIALES ¿QUÉ HERRAMIENTAS DE INTERNET 
USAN? 
(ESPECIFIQUE) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
10 ¿LOS CATEDRÁTICOS USAN ESTAS HERRAMIENTAS DE INTERNET PARA 
PERMANECER EN CONTACTO CON EL ESTUDIANTE? 
 
SI____      NO_______ 
 
11 ¿QUÉ SUGERENCIAS DARÍA COMO ESTUDIANTE PARA EL USO PEDAGÓGICO 
DE INTERNET DENTRO DE LA FACULTAD? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
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Anexo IV 
ENCUESTA PARA LOS PROFESORES FACSO 
 
1. ¿USTED USA INTERNET? 
 
a. SI_____    NO_____ 
 
i. Si su respuesta es (si) continúe con el cuestionario. 
ii. Si su respuesta es (no) pase a la pregunta 8. 
 
2. ¿USTED LE DA UN USO PEDAGOGICO A LA HERRAMIENTA DEL INTERNET 
COMO DOCENTE? 
 
a. SI____     NO____ 
 
i. Si su respuesta es (si) continúe con el cuestionario. 
ii. Si su respuesta es (no) pase a la pregunta 7 
 
3. ¿HACE USO DE LA RED QUE LE OFRECE LA FACULTAD? 
 
a. SI______    NO____ 
 
4. SEÑALE LAS HERRAMIENTAS QUE UTILIZA CON MAYOR FRECUENCIA EN EL 
AMBITO PEDAGOGICO:  
 
a.) MESSENGER____ 
b.) CORREO ELECTRONICO____ 
c.) REDES SOCIALES____ 
d.) BLOGS____ 
e.) OTROS____ 
 
5. ¿CUÁL  ES SU APRECIACIÓN SOBRE EL USO DE INTERNET EN LA ENSEÑANZA 
UNIVERSITARIA?  
 
a.) EXCELENTE____ 
b.) MUY BUENA____ 
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c.) BUENA____ 
d.) MALA____ 
 
6. PREFIERE EL USO PEDAGOGICO DE LAS HERRAMIENTAS  DE INTERNET POR: 
 
a.) SU FACIL ACCESO____ 
b.) AHORRO DE TIEMPO____ 
c.) TRANSPORTABILIDAD DE LOS TRABAJOS____ 
d.) INFORMACION Y CONTACTO INSTANTANEO CON LOS 
ESTUDIANTES___   
 
7. EN EL CAMPO LABORAL, ¿QUÉ BENEFICIOS HA OBTENIDO CON EL USO DEL 
INTERNET? 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
8. ¿CUÁL ES SU OPINION SOBRE EL USO DEL INTERNET COMO UNA 
HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
